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Voorwoord	  	  En	  dan	  is	  het	  zover.	  Na	  ruim	  zes	  jaar	  studeren	  rond	  ik	  met	  mijn	  scriptie	  de	  studie	  Huma-­‐nistiek	   af.	  Het	   afstuderen	   vond	  plaats	   tijdens	   een	  bijzondere	  periode	   in	  mijn	   leven.	   Ik	  kreeg	  in	  korte	  tijd	  te	  maken	  met	  drie	  zogeheten	  life	  events:	  ik	  verhuisde	  naar	  het	  noor-­‐den	  van	  het	  land	  en	  zegde	  daarvoor	  mijn	  baan	  op,	  ik	  ging	  samenwonen	  met	  mijn	  vriend	  en	   ik	  werd	  moeder	  van	  twee	  prachtige	  dochters.	  Vooral	  deze	   laatste	  gebeurtenis	  zette	  mijn	   leven	   totaal	  op	  z’n	  kop.	  En	  hoewel	   ik	  de	  afstudeerrichting	  geestelijke	  begeleiding	  gevolgd	  heb	  wist	  ik	  niet	  zo	  goed	  hoe	  ik	  zèlf	  met	  al	  deze	  veranderingen	  om	  moest	  gaan.	  Ik	  ervoer	   hoe	  het	  was	   om	   in	   een	  breukervaring	   te	   verkeren	   (zie	   5.6).	   Alle	   vastigheid	   uit	  mijn	   leven	  verdween	  en	  ik	  voelde	  me	  een	  tijdje	  diep	  ongelukkig.	   Ik	  moest	  afscheid	  ne-­‐men	  van	  mijn	  oude	  leven	  en	  wennen	  aan	  dit	  nieuwe	  leven.	  Ik	  besef	  nu	  dat	  voor	  het	  werk	  van	  geestelijk	  begeleider	  deze	  levenservaring,	  naast	  alles	  wat	  ik	  leerde	  tijdens	  de	  studie,	  van	  onschatbare	  waarde	   is.	   Gedurende	   alle	   veranderingen,	   bood	  het	  werken	   aan	  mijn	  scriptie	  veel	  houvast.	  In	  een	  gestaag	  tempo	  heb	  ik	  het	  afgelopen	  jaar	  gewerkt	  aan	  mijn	  onderzoek	  over	  mensen	  met	  tatoeages.	  	  Op	  deze	  plek	  wil	  ik	  graag	  een	  aantal	  mensen	  bedanken,	  die	  het	  mogelijk	  maakten	  dat	  ik	  mijn	  onderzoek	  kon	  uitvoeren	  en	  mijn	  scriptie	  kon	  schrijven.	  Ten	  eerste	  wil	  ik	  Jan	  Hein	  Mooren	  bedanken	  voor	   zijn	  gedegen	  en	   leerzame	  begeleiding.	  Hij	  hielp	  me	  het	  proces	  gaande	  te	  houden.	  Ton	  Jorna	  wil	  ik	  bedanken	  voor	  zijn	  bijdrage	  als	  meelezer.	  Verder	  wil	  ik	   alle	   respondenten,	   die	   met	   zoveel	   enthousiasme	  meewerkten	   aan	   mijn	   onderzoek,	  bedanken.	  Eén	  respondent,	   Joe	  Palermo,	  wil	   ik	  extra	  bedanken	  voor	  het	  feit	  dat	  hij	  het	  ‘gezicht’	  van	  deze	  scriptie	  wilde	  worden.	  Hij	  staat	  op	  de	  omslag.	  De	   foto	  van	   Joe	   is	  ge-­‐maakt	  door	  Arash	  Azad	  (www.paparashie.nl).	   Ik	  wil	  hem	  bedanken	  voor	  zijn	  snelle	  en	  vakkundige	  werk.	  Bastian	  Teeuwen	  wil	  ik	  bedanken	  voor	  zijn	  mooie	  illustraties.	  Bastian	  is	  tatoeëerder.	  Hij	  heeft	  fragmenten	  van	  de	  transcripten	  gelezen	  waarin	  de	  responden-­‐ten	  een	   tatoeage	  van	  zichzelf	  beschrijven.	  Naar	  aanleiding	  van	  deze	   frag-­‐menten	  heeft	  hij	  zeven	  ontwerpen	  voor	  tatoeages	  gemaakt.	  De	  illustraties	  geven	  een	  beeld	  van	  hoe	  de	  tatoeages	  van	  de	  respondenten	  er	  uit	  gezien	  zouden	  kunnen	  hebben.	  Ik	  heb	  de	  illustra-­‐ties	  voorzien	  van	  een	  citaat	  van	  de	  betreffende	  respondent.	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Inleiding	  	  Het	  is	  juni	  2008.	  Als	  stagiaire	  bij	  de	  humanistisch	  raadsvrouw	  in	  Penitentiaire	  inrichting	  de	   Oosterhoek	   in	   Grave,	   mag	   ik	   de	   nieuw	   binnengekomen	   gedetineerden	   informeren	  over	  geestelijke	  begeleiding.	  	  Ik	  klop	  op	  een	  celdeur	  en	  nadat	  ik	  wat	  gemompel	  hoor,	  ga	  ik	  naar	  binnen.	  Een	  man,	  ik	  schat	  hem	  ergens	  in	  de	  dertig,	  stelt	  zich	  aan	  me	  voor.	  Mijn	  blik	  valt	  op	  zijn	  getatoeëerde	  lichaam.	  Ik	  zie	  woorden,	  doodshoofden,	  geen	  lichaamsdeel	  lijkt	  vrij	  van	  tatoeages.	  De	  man	  voelt	  zich,	  vanwege	  afkickverschijnselen,	  niet	  lekker	  en	  wil	  graag	  een	  gesprek.	  Een	  week	  later	  zitten	  we	  in	  mijn	  kamer.	  De	  man	  vertelt	  over	  zijn	  uitzichtloze	  leven,	  zijn	  verslaving	  en	  de	  vele	  jaren	  die	  hij	  in	  detentie	  heeft	  doorgebracht.	  Ik	  vraag	  hem	  hoe	  hij	  aan	  zijn	  tatoeages	  komt	  en	  opeens	  verandert	  de	  toon	  van	  zijn	  stem.	  In	  geuren	  en	  kleuren	  vertelt	  hij	  hoe	  hij	  tatoeages	  bij	  zichzelf	  en	  anderen	  zet,	  hoe	  hij	  zijn	  extra	  shag	  ermee	  verdient	  en	  hoe	  hij	  uren	  in	  zijn	  cel	  bezig	  is	  met	  het	  maken	  van	  nieuwe	  ontwerpen.	  Er	  gaat	  een	  wereld	  voor	  me	  open.	  Ik	  krijg	  een	  warm	  gevoel,	   ik	  zie	  schoon-­‐heid	  en	  creativiteit,	  aspecten	  die	  ik	  in	  eerste	  instantie	  niet	  met	  tatoeages	  associeerde.	  Ik	  besef	  dat	  achter	  deze	  man	  een	  creatief	  artiest	  schuil	  gaat.	  Mijn	  fascinatie	  wordt	  nog	  gro-­‐ter	  als	  blijkt	  dat	  de	  afbeeldingen,	  die	  de	  man	  op	  zijn	  huid	  draagt,	  van	  alles	  vertellen	  over	  zijn	  leven	  en	  hoe	  hij	  in	  het	  leven	  staat.	  In	  de	  weken	  die	  volgen	  voorzie	  ik	  hem	  regelmatig	  van	  potlood	  en	  papier	  en	  spreken	  we	  over	  zijn	  leven,	  waarbij	  zijn	  tatoeages	  regelmatig	  onderwerp	  van	  gesprek	  zijn.	  Na	  deze	  ontmoeting	  kijk	   ik	   tijdens	  mijn	  stage	  met	  andere	  ogen	  naar	  de	  gedetineerden	  die	   tatoeages	   dragen.	   Ik	   word	   nieuwsgierig	   naar	   de	   verhalen	   van	   anderen.	   Ik	   vraag	  mannen	  die	  ik	  tegenkom	  naar	  hun	  tatoeages	  en	  merk	  dat	  ook	  zij	  hier	  graag	  over	  vertel-­‐len.	  Ik	  raak	  meer	  en	  meer	  geïnteresseerd	  in	  deze	  lichaamskunst	  en	  merk	  dat	  mijn	  inte-­‐resse	  een	  aanvulling	  is	  in	  het	  werk	  als	  humanistisch	  raadsvrouw.	  Ik	  bedenk	  dat	  dit	  wel	  eens	  het	  onderwerp	  zou	  kunnen	  worden	  van	  mijn	  scriptie.	  En	  zo	  gebeurde	  het.	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Ik	  voel	  mij	  qua	  karakter	  een	  beetje	  een	  Viking	  …	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ik	  zeg	  altijd	  dat	  is	  mijn	  vader	  (lacht).	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Joe	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1.	  Tatoeages	  en	  geestelijke	  begeleiding	  	   	  
	   	  Tijdens	  mijn	  stage	  bij	  justitie	  werden	  de	  tatoeages	  van	  gedetineerden	  op	  spontane	  wijze	  onderdeel	   van	  de	   gesprekken	  die	   ik	  met	   deze	  mannen	   voerde.	  Ook	  buiten	  mijn	   stage,	  tijdens	  de	  voorbereidingen	  van	  deze	  scriptie,	  ging	  ik	  met	  mensen	  praten	  over	  tatoeages.	  Ik	  merkte	  dat	  het	  onderwerp,	  met	  name	  bij	  mensen	  zonder	  tatoeages,	  veel	  verhalen	  op-­‐riep.	  Bijna	   iedereen	  die	   ik	  over	  het	  onderwerp	  van	  mijn	  scriptie	  vertelde,	  begon	  spon-­‐taan	  een	  verhaal	  te	  vertellen	  over,	  bijvoorbeeld,	  een	  persoon	  die	  zich	  heeft	  laten	  tatoeë-­‐ren.	   Deze	   verhalen	   hebben	   vaak	   de	   ondertoon:	   ‘Hoe	   kan	   iemand	   dat	   toch	   doen?’	   Hoe	  populair	   tatoeages	  tegenwoordig	  ook	  zijn,	  voor	  velen	   is	  het	  nog	  steeds	   iets	  bijzonders,	  iets	  dat	  je	  eigenlijk	  niet	  met	  je	  lichaam	  zou	  moeten	  doen.	  Mensen	  die	  dat	  wel	  doen,	  zijn	  daarom	  fascinerend.	  
	  
1.1 Uitgangspunten	  voor	  het	  onderzoek	  Een	  tatoeage	  is	  een	  zelfgekozen,	  permanente	  afbeelding	  in	  de	  huid.	  En	  hoewel	  er	  moge-­‐lijkheden	  zijn	  een	  tatoeage	  te	  laten	  verwijderen	  of	  te	  veranderen,	  is	  het	  juist	  het	  perma-­‐nente	  karakter	  dat	  een	  tatoeage	  tot	  een	  tatoeage	  maakt.	  Dit	  doet	  een	  tatoeage	  verschil-­‐len	  van,	  bijvoorbeeld,	  make-­‐up	  of	  bodypainting.	  Het	  feit	  dat	  mensen,	  in	  onze	  cultuur	  en	  in	   de	   huidige	   tijd,	   zelf	   voor	   een	   tatoeage	   kiezen,	   maakt	   dat	   een	   tatoeage	   zich	   onder-­‐scheidt	  van	  andere	  vormen	  van	  permanente	  lichaamsveranderingen,	  zoals	  bijvoorbeeld,	  littekens	  na	  een	  ongeluk	  of	  operatie.	  In	  hoofdstuk	  2	  zal	  ik	  uitgebreid	  terugkomen	  op	  de	  kenmerken	  van	  een	  tatoeage.	  Waar	  het	  mij	  hier	  om	  gaat,	  is	  dat	  het	  permanente	  en	  zelf-­‐gekozen	  karakter	  van	  de	  tatoeage,	  de	  tatoeage	  een	  existentiële	  dimensie	  geeft.	  Want	  wat	  is	   zo	   belangrijk	   of	   zo	  mooi,	   dat	  mensen	   het	   een	   leven	   lang	   bij	   zich	  willen	   dragen?	   En	  welke	  afbeelding	  kiezen	  zij	  om	  onderdeel	  van	  hun	  verschijning	  te	  laten	  worden?	  	  	  Een	   tweede	  aspect,	   dat	  maakt	  dat	   ik	  het	   vermoeden	  heb	  dat	  de	   tatoeages	  die	  mensen	  dragen,	  zo	  bruikbaar	  zijn	  in,	  met	  name,	  de	  humanistische	  geestelijke	  begeleiding,	   is	  het	  feit	   dat	   een	   tatoeage	   een	   beeldend	   element	   is,	  meegenomen	   door	   de	   gesprekspartner	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  1	  In	  de	  voorbereidende	  fase	  van	  deze	  scriptie	  had	  ik	  een	  gesprek	  met	  een	  humanistisch	  geestelijk	  begelei-­‐der,	  werkzaam	  bij	  justitie,	  die	  zelf	  meerdere	  tatoeages	  heeft.	  Deze	  persoon	  is	  dus	  in	  dit	  geval	  zelf	  iemand	  die	  tatoeages	  in	  de	  het	  raadsgesprek	  kan	  inbrengen.	  Op	  mijn	  vraag	  of	  hij	  zijn	  tatoeages	  inzet	  in	  zijn	  werk,	  vertelde	   hij	   dat	   zijn	   tatoeages	   hem	  helpen	   in	   het	  werk.	   Gedetineerden	   verwachten	   vaak	   niet	   dat	   hij	   de	  geestelijk	   begeleider	   is.	   Van	   zo’n	   persoon	   hebben	   ze	   vaak	   een	   heel	   andere	   voorstelling.	   De	   begeleider	  houdt	  ervan	  dat	  dingen	  soms	  niet	  zijn	  zoals	  ze	  lijken.	  Zijn	  tatoeages	  maken	  hem	  laagdrempelig.	  Hij	  ervaart	  door	  zijn	  tatoeages	  een	  verbondenheid,	  een	  verwantschap	  met	  gedetineerden.	  Overigens	  heeft	  hij	  de	  ta-­‐toeages	  daarvoor	  niet	  laren	  zetten’	  (zie	  bijlage	  1).	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1.2 Persoonlijke	  betrokkenheid	  en	  interesse	  
	  De	  argumenten	   voor	  het	   beschouwen	  van	   tatoeages	   als	   een	  waardevolle	  mogelijkheid	  voor	   humanistisch	   geestelijk	   begeleiders,	   sluiten	   aan	   bij	  mijn	   persoonlijke	   betrokken-­‐heid	  bij	  dit	  onderwerp.	  Vóór	  de	  ervaring	  met	  de	  getatoeëerde	  gedetineerde	  tijdens	  mijn	  stage,	   had	   ik	  weinig	   interesse	   in	   tatoeages.	   Hoewel	   ik	   geïnteresseerd	   ben	   in	   kunst	   en	  beelden,	  waarover	  zo	  meer,	  stond	  mijn	  eigen	  oordeel	  over	  mensen	  die	  zich	  laten	  tatoeë-­‐ren,	  me	  in	  de	  weg.	  Ik	  vond	  het	  laten	  zetten	  van	  een	  tatoeage	  jammer	  en	  veel	  tatoeages	  die	   ik	   tegenkwam,	   vond	   ik	   afstotelijk.	   Tegelijkertijd	   heb	   ik	   bewondering	   voor	  mensen	  die	  niet	  de	  geijkte	  paden	  bewandelen,	  mensen	  die	  creatief	  zijn	  en	  niet	  bang	  zijn	  voor	  een	  oordeel	   van	   anderen.	   Ik	   denk	  dat	   deze	  mensen	  mij	   bewust	  maken	   van	  mijn	  wens	   om	  speciaal	  en	  anders	  te	  zijn,	  de	  wens	  te	  durven	  staan	  voor	  wie	  ik	  ben	  en	  wie	  ik	  wil	  zijn.	  	  De	  man	  die	  ik	  tijdens	  mijn	  stage	  ontmoette,	  die	  met	  zijn	  uiterlijk	  en	  leven	  zo	  ver	  van	  me	  af	  leek	  te	  staan,	  kwam	  ineens	  dichtbij,	  doordat	  hij	  mijn	  interesse	  wekte.	  Hij	  verraste	  me	  door	   zijn	   verborgen	   talent.	   Hij	   had	   al	   zijn	   tatoeages	   zelf	   ontworpen,	   de	   tekeningen	  waarmee	   hij	   zijn	   celmuren	   behangen	   had,	   stonden	   helemaal	   niet	   ver	   van	  me	   af.	   Deze	  man	  creëerde,	  net	  als	  ik,	  graag	  mooie	  dingen.	  Geleidelijk	  raakten	  mijn	  vooroordelen	  op	  de	   achtergrond	   en	   kon	   ik	   zijn	  werk,	   inclusief	   zijn	   tatoeages,	   als	  waardevol	   en	   als	   een	  kunstvorm	  zien.	  Vóór	   mijn	   studie	   aan	   de	   UvH	   heb	   ik	   aan	   de	   kunstacademie	   een	   opleiding	   tot	   docent	  Beeldende	  Vorming	  gevolgd.	  Ik	  teken,	  schilder	  en	  ik	  werk	  graag	  met	  klei.	  Tijdens	  de	  stu-­‐die	  Humanistiek,	  heb	  ik	  verschillende	  keren	  de	  verbinding	  tussen	  beelden	  en	  humanis-­‐me	  	  gemaakt.	  Zo	  onderzocht	  ik	  in	  het	  eerste	  studiejaar,	  samen	  met	  een	  UvH	  student,	  die	  creatief	  therapeut	  was,	  de	  wijze	  waarop	  twee	  humanistisch	  geestelijk	  begeleiders	  beel-­‐den	  in	  hun	  raadswerk	  gebruikten.	  Later	  onderzocht	  ik	  met	  een	  groep	  studenten	  de	  ver-­‐schillende	  werkvormen,	  naast	  het	  raadsgesprek,	  die	  humanistisch	  geestelijk	  begeleiders	  gebruiken.	  De	  module	  Existentieel	  Biografisch	  Onderzoek,	  die	  ik	  in	  de	  vorige	  paragraaf	  noemde,	  sprak	  mij	  bijzonder	  aan,	  omdat	  ik	  hier	  mijn	  creativiteit	  op	  beeldend	  gebied	  kon	  inzetten.	  Met	  het	  onderwerp	  voor	  deze	  scriptie,	  maak	  ik	  opnieuw	  de	  verbinding	  tussen	  beeldentaal	  en	  humanistische	  geestelijke	  begeleiding.	  Ik	  hoop	  zo	  een	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  uitbreiding	  van	  mogelijkheden	  voor	  humanistisch	  geestelijk	  begeleiders.	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Tot	  slot	  hoop	  ik	  met	  deze	  scriptie	  het	  statement	  te	  kunnen	  maken,	  dat	  zingeving	  niet	  ver	  van	  ons	  af	  staat.	  Dat	  er	  niet	  altijd	  diep	  gegraven	  hoeft	  te	  worden	  in	  de	  ziel,	  maar	  dat	  zin-­‐geving	  vlakbij	  kan	  zijn,	  simpelweg	  zichtbaar	  en	  raakbaar	  op	  de	  huid	  van	  een	  ander.	  
	  
1.3	  Tattoo	  narratives	  als	  onderwerp	  van	  onderzoek	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	  dit	  onderzoek	  gaat	  het	  mij	  niet	  om	  tatoeages	  an	  sich.	  	  Het	  gaat	  mij	  om	  de	  mensen	  die	  tatoeages	  dragen.	  Wat	  ik	  zal	  onderzoeken	  zijn	  dan	  ook	  geen	  tatoeages,	  maar	  zijn	  de	  ver-­‐halen	  die	  mensen	  over	  hun	  tatoeages	  vertellen,	  de	  ‘tattoo	  narratives’.	  	  Tattoo	  narratives	   zijn	   bijzondere	   verhalen.	  Niet	   een	  herinnering	   of	   gebeurtenis	   vormt	  het	  startpunt	  van	  het	  verhaal,	  maar	  een	  afbeelding	  in	  de	  huid.	  Wat	  ik	  tijdens	  mijn	  stage	  ervoer,	  was	  dat	  mensen	  via	  hun	   tatoeages	  verhalen	  over	  zichzelf	  vertelden.	  De	  onder-­‐zoekers	  Oksanen	  en	  Turtiainen	  beschrijven	  dit	  vertellen	  via	  het	  lichaam.	  Ze	  brengen	  bo-­‐vendien	  tatoeages	  in	  verband	  met	  het	  levensverhaal:	  ’…	  tattoos	  also	  open	  up	  an	  oppor-­‐tunity	  for	  communication.	  The	  subject	  tells	  his	  or	  her	  life	  story	  in	  relation	  to	  them,	  situa-­‐tes	   pain	   and	   charts	   life	   experiences.	   The	   tattoo	   narratives	   are	   construed	   as	   powerful	  existential	   experiences,	  where	   life	   events	   are	   integrated	   into	   a	   narrative	   form	   via	   the	  body’	  (Oksanen	  en	  Turtiainen,	  2005,	  127).	  Deze	  beschrijving	  verwoordt	  het	  gevoel	  dat	  ik	  had,	  toen	  ik	  tijdens	  mijn	  stage	  met	  gedetineerden	  over	  hun	  tatoeages	  sprak.	  In	  mijn	  on-­‐derzoek	  beschouw	   ik	   tattoo	  narratives	  als	  op	  zichzelf	   staande	  verhalen.	   In	  de	  praktijk	  van	   humanistisch	   geestelijke	   begeleiding,	   kunnen	   tattoo	   narratives	   onderdeel	   van	   het	  	  levensverhaal	  zijn.	  
	  
1.4	  Probleemstelling:	  doelstelling,	  vraagstelling	  en	  definiëring	  van	  begrippen	  In	  deze	  paragraaf	  wordt	  duidelijk	  wat	   ik	  met	  het	  onderzoek	  naar	   tattoo	  narratives	  wil	  aantonen.	  Bovendien	  geef	  ik	  definities	  van	  de	  begrippen	  die	  ik	  in	  deze	  scriptie	  gebruik.	  
1.4.1	  Doelstelling	  In	  de	  inleiding	  vertelde	  ik	  hoe	  ik	  tijdens	  mijn	  stage	  op	  het	  idee	  kwam,	  om	  mensen	  met	  tatoeages	   te	   gaan	  onderzoeken.	   Ik	   ervoer	  dat	   gedetineerde	  mannen	  hun	   tatoeages	   ge-­‐bruikten	   om	   over	   zichzelf	   te	   vertellen.	   Ze	   vertelden	   verhalen	   die	   veelzeggend	   waren	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over	  de	  wijze	  waarop	  zij	  in	  het	  leven	  stonden	  en	  de	  wereld	  ervoeren.	  De	  kennis	  hierover	  zou	  ik	  graag	  willen	  uitdiepen	  en	  delen	  met	  geestelijk	  begeleiders	  uit	  andere	  werkvelden	  en	  met	  geestelijk	  begeleiders	  van	  andere	  denominaties.	  De	  doelstelling	  voor	  mijn	  onder-­‐zoek	  luidt	  als	  volgt:	  	  
Inzicht	  geven	  aan	  geestelijk	  begeleiders	  in	  de	  wijze	  waarop	  ‘tattoo	  narratives’	  uitingen	  zijn	  
van	   hoe	   iemand	   in	   het	   leven	   staat,	   zodat	   deze	   kennis,	   als	   extra	   instrument,	   ingezet	   kan	  
worden	  in	  de	  eigen	  beroepspraktijk.	  	  
1.4.2	  Vraagstelling	  Tattoo	  narratives	  zijn	  verhalen	  van	  een	  bijzonder	  soort.	  Het	  zijn	  verhalen	  die	  via	  de	  ta-­‐toeage	  op	  het	  lichaam	  verteld	  worden.	  In	  dit	  onderzoek	  wil	  ik	  een	  antwoord	  vinden	  op	  de	  vraag,	  welke	  belangrijke	   informatie	   tattoo	  narratives	  kunnen	  bevatten	  over	  hoe	   ie-­‐mand	  in	  het	  leven	  staat.	  De	  vraagstelling	  voor	  mijn	  onderzoek	  luidt	  als	  volgt:	  
Welke	  betekenis	  hebben	  tatoeages	  volgens	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  ze	  dragen,	  dus	  volgens	  
hun	  ‘tattoo	  narratives’,	  voor	  wat	  betreft	  de	  wijze	  waarop	  zij	  zin	  geven	  aan	  en	  zin	  ervaren	  
in	  het	  leven	  en	  welke	  betekenis	  hebben	  ze	  voor	  wat	  betreft	  de	  wijze	  waarop	  zij	  over	  de	  be-­
staanswereld	  en	  het	  leven	  denken?	  	  
1.4.3	  Definities	  Geestelijk	  begeleider:	   Ik	  schrijf	  deze	  scriptie	  vanuit	  de	  humanistische	  geestelijke	  bege-­‐leiding.	  Ik	  gebruik	  de	  definitie	  van	  Jaap	  van	  Praag,	  die	  hij	  in	  1978	  formuleerde	  voor	  hu-­‐manistisch	   geestelijke	   begeleiding:	   ‘…de	   ambtshalve,	   systematische	   benadering	   van	  mensen	  in	  hun	  situatie	  in	  een	  sfeer	  van	  veiligheid	  en	  empathie,	  zodanig	  dat	  hun	  vermo-­‐gen	  geactiveerd	  wordt	  tot	  zingeving,	  oriëntatie	  en	  zelfbestemming,	  mede	  door	  confron-­‐tatie	  met	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  mens-­‐zijn	  naar	  humanistisch	   inzicht,	  waardoor	  zij	  zelfstandig	  een	  levensvisie	  kunnen	  ontwerpen	  en	  hanteren’	  (van	  Praag,	  1978,	  210).	  	  Het	  begrip	  humanistische	  geestelijke	  begeleiding	  wordt	   in	  de	   literatuur	  (en	  gedurende	  mijn	   opleiding	   aan	  de	  UvH)	  naast	   het	   begrip	  humanistische	   geestelijke	   verzorging	   ge-­‐
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bruikt.	  De	  begrippen	  verwijzen	  naar	  hetzelfde	  werk.	  De	  benaming	  van	  begeleider,	  verge-­‐lijkbaar	  met	  het	  Engelse	   ‘counselor’,	   vind	   ik	   treffender	  voor	  het	  werk,	  omdat	  deze	  be-­‐naming,	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  begrip	  verzorger,	  actie	  van	  zowel	  de	  begeleider	  als	  de	  te	  begeleiden	   persoon	   impliceert.	   De	   begeleider	   begeleidt	   bijvoorbeeld	   de	   patiënt	   in	   het	  verwerken	  van	  haar	  of	  zijn	  verdriet.	  In	  deze	  scriptie	  zal	  ik	  enkel	  het	  begrip	  humanistisch	  geestelijke	   begeleiding	   gebruiken.	   Daar	  waar	   humanistische	   geestelijke	   begeleiding	   of	  humanistisch	  geestelijk	  begeleider	  genoemd	  wordt,	  kan	  dus	  ook	  humanistische	  geeste-­‐lijke	  verzorging	  of	  humanistisch	  geestelijk	  verzorger	  gelezen	  worden.	  Tatoeëren:	  Ik	  gebruik	  voor	  het	  begrip	  tatoeëren	  de	  definitie	  van	  Forment	  en	  Brilot:	  ‘het	  onuitwisbaar	  aanbrengen	  van	  pigmenten	  in	  de	  lederhuid’	  (Forment	  en	  Brilot,	  2004,31)	  2.	  	  Tattoo	   narratives:	   Het	   begrip	   tattoo	   narratives	   wordt	   door	   verschillende	   auteurs	   ge-­‐noemd.	  Ik	  gebruik	  de	  definitie	  van	  DeMello:	   ‘I	  call	  people’s	  stories	  about	  their	  own	  tat-­‐toos	  tattoo	  narratives’	  (DeMello,	  2000,	  12).	  	  In	  dit	  onderzoek	  gebruik	  ik	  het	  Nederlandse	  woord	  ‘tatoeage’	  naast	  het	  Engelse	  woord	  ‘tattoo’.	  Ik	  doe	  dit	  om	  de	  oorspronkelijke	  Engelstalige	  benamingen	  te	  kunnen	  hanteren,	  zoals	  ‘tattoo	  narratives’,	  ‘tattoo-­‐shop’	  en	  ‘Tattoo	  Renaissance’.	  In	  de	  tekst	  laat	  ik	  de	  aan-­‐halingstekens	  weg.	  De	  formulering	  ‘Welke	  betekenis	  hebben	  tatoeages	  volgens	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  ze	  dragen	  …	  voor	  wat	  betreft	  de	  wijze	  waarop	  zij	  zin	  geven	  aan	  en	  zin	  ervaren	  in	  het	  leven	  en	  wat	  betekenen	  ze	  voor	  wat	  betreft	  de	  wijze	  waarop	  zij	  over	  leven	  en	  bestaanswereld	  denken?’	   in	   de	   vraagstelling	   is	   gebaseerd	   op	  een	   conceptueel	  model,	   dat	  Mooren	   ont-­‐wikkelde,	   ten	  behoeve	   van	   onderzoek	  naar	   zingeving	   en	   levensbeschouwing	   (Mooren,	  1998).	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Een	  tatoeage	  is	  overigens	  niet	  geheel	  onuitwisbaar.	  Tegenwoordig	  is	  met	  meerdere	  laserbehandelingen	  een	  tatoeage	  te	  verwijderen.	  In	  de	  tattoo	  shop	  Electric	  Tattoo	  (zie	  bijlage	  2)	  leerde	  ik	  dat	  het	  resultaat	  van	  zo’n	   laserbehandeling	  niet	   altijd	  mooi	   is	   en	  dat	  mensen	  vaak	   een	  nieuwe	   tatoeage	  over	  de	   verwijderde	  tatoeage	  heen	  laten	  zetten.	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1.5	  Samenvatting	  en	  indeling	  van	  de	  scriptie	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tattoo	  narratives	   zijn	  bijzondere	  verhalen	  binnen	  het	   levensverhaal.	   Ze	   zijn	  bijzonder	  omdat	  ze	  naar	  aanleiding	  van	  een	  afbeelding	  in	  de	  huid	  verteld	  worden.	  Ze	  zijn	  voor	  de	  (humanistisch)	  geestelijk	  begeleider	  bovendien	  bijzonder	  omdat	  de	  aanleiding	  voor	  de	  verhalen	  door	  de	  cliënt	  zelf	  wordt	  meegenomen.	  Ik	  neem	  aan	  dat	  vanwege	  het	  perma-­‐nente	  en	  zelfgekozen	  karakter	  van	  tatoeages,	  de	  inhoud	  van	  de	  verhalen	  belangrijke	  in-­‐formatie	  bevat	  over	  hoe	   iemand	   in	  het	   leven	  staat.	  Met	  dit	  onderzoek	  wil	   ik	  een	  beeld	  geven	  van	  deze	  informatie.	  Voordat	  het	  zover	  is,	  zal	  ik	  als	  een	  ‘trechter’	  het	  fenomeen	  tatoeages	  behandelen.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	  hoofdstuk	  2	  begin	  ik	  breed.	  Ik	  leg	  uit	  wat	  tatoeages	  zijn	  en	  ik	  schets	  een	  beeld	  van	  de	  historie	  van	  mensen	  met	  tatoeages	  in	  Noord-­‐Amerika	  en	  West-­‐Europa.	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	   hoofdstuk	  3	   behandel	   ik	   de	  houding	   van	  wetenschappers	   ten	   opzichte	   van	  mensen	  met	  tatoeages.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	  hoofdstuk	  4	  staan	  drie	  onderzoeken	  naar	  tattoo	  narratives	  centraal.	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	   hoofdstuk	  5	   komen	  mijn	   bevindingen,	   na	   analyse	   van	  de	   tattoo	  narratives,	   en	  mijn	  conclusies	  aan	  bod.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  hoofdstuk	  6	  beschouw	  ik	  tenslotte	  mijn	  onderzoek	  inhoudelijk,	  geef	  ik	  een	  methodo-­‐logische	  beschrijving	  en	  eindig	  ik	  met	  een	  persoonlijk	  slot.	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En	  toen	  heb	  ik	  er	  eentje	  laten	  zetten	  …	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2.	  De	  wereld	  van	  tatoeages	  
	  Mijn	  zoektocht	  naar	  informatie	  over	  de	  getatoeëerde	  mens	  begon	  bij	  rijk	  geïllustreerde	  cultureel	   antropologische	   boeken.	   Vol	   verwondering	   keek	   ik	   naar	   de	   interessante	  plaatjes	  en	  werd	  mijn	  nieuwsgierigheid	  groter.	   Ik	  realiseer	  me	  dat	  mensen	  die	  iets	  on-­‐gewoons	  of	  pijnlijks	  met	  hun	  lichaam	  doen	  me	  fascineren.	  Bij	  het	  zien	  vraag	  ik	  me	  af	  hoe	  de	  pijn	  geweest	  moest	  zijn,	  of	  hoe	  het	  is	  om	  zo	  door	  anderen	  gezien	  te	  worden.	  De	  boe-­‐ken	  Tatu-­Tattoo	  van	  Forment	  en	  Brilot	  en	  De	  wereld	  van	  Tatoeage	  van	  Hesselt	  van	  Din-­‐ter	  zijn	  de	  cultureel	  antropologische	  boeken	  die	  ik	  voor	  dit	  hoofdstuk	  gebruikt	  heb.	  Ta-­
tu-­Tattoo,	   dat	   uitgegeven	   is	   naar	   aanleiding	   van	   een	   gelijknamige	   tentoonstelling	   in	  Brussel,	  beschrijft	  diverse	  aspecten	  van	  het	   fenomeen	  tatoeage	  en	   is	  opgedeeld	   in	  the-­‐ma’s	  die	  gaan	  over	  onderwerpen	  als	  dermatologie,	  traditionele	  culturen,	  groep	  en	  indi-­‐vidu	  en	  religie	  en	  tatoeage.	  Het	  mooie	  van	  dit	  boek	  is	  dat	  het	  verleden	  en	  het	  heden	  alle-­‐bei	   evenveel	   in	   beeld	   komen	   en	   dat	   de	   auteurs	   het	   fenomeen	   volwaardig	   en	   neutraal	  benaderen.	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  
De	  wereld	  van	  tatoeage	  tracht	  een	  zo	  volledig	  mogelijk	  beeld	  te	  geven	  van	  alle	  volkeren	  die	  het	  tatoeëren	  kennen	  of	  kenden	  en	  is	  een	  meer	  historisch	  naslagwerk.	  Beide	  boeken	  prikkelden	  me	  door	  de	  mooie	  afbeeldingen	  en	  interessante	  anekdotes.	  	  Naast	   bovenstaande	   boeken	   heb	   ik	   het	   boek	  Bodies	   of	   inscription	   van	   DeMello	   bestu-­‐deerd.	  DeMello	  benadert	  het	  fenomeen	  tatoeage	  vanuit	  sociologisch	  perspectief.	  Anders	  dan	  bovenstaande	  auteurs	  geeft	  ze	  een	  doorlopend	  verhaal	  over	  hoe	  de	   tatoeagekunst	  zich	  in	  sociaal	  opzicht	  in	  Noord-­‐Amerika	  de	  laatste	  decennia	  heeft	  ontwikkeld.	  Ze	  bestu-­‐deert	   de	   gemeenschappen	   waar	   tatoeage	   voorkomen	   en	   interviewt	   in	   de	   jaren	   ‘90	  vrouwen	  en	  mannen	  uit	  de	   ‘middle	   class’	  die	   tatoeages	  dragen.	  Haar	  kennis	  komt	  van	  binnenuit,	  ze	  begeeft	  zich	  in	  de	  gemeenschappen,	  spreekt	  met	  mensen	  met	  tatoeages	  en	  weet	  zo	  het	  fenomeen	  op	  eigen	  wijze	  te	  doorgronden.	  Deze	  invalshoek	  is	  voor	  mij	  waar-­‐devol	  omdat	  ik	  de	  situatie	  van	  mensen	  met	  tatoeages	  in	  Noord-­‐Amerika	  van	  de	  afgelo-­‐pen	  decennia	  grotendeels	  vergelijkbaar	  is	  met	  die	  van	  mensen	  met	  tatoeages	  in	  Neder-­‐land.	  In	  hoofdstuk	  4	  zal	  ik	  specifiek	  ingaan	  op	  haar	  onderzoek	  naar	  tattoo	  narratives.	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Dit	  hoofdstuk	  gaat	  over	  de	  getatoeëerde	  mens	  in	  West-­‐Europa	  en	  Noord-­‐Amerika.	  Deze	  informatie	   schetst	   een	   historische	   achtergrond	   van	   de	  mensen	   die	   in	  mijn	   onderzoek	  aan	  het	  woord	  komen.	  	  
	  
2.1	  Pigmenten	  in	  de	  lederhuid	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Tatoeages	  zijn	  er	  in	  alle	  soorten	  en	  maten:	  van	  de	  zelfgemaakte	  tatoeage,	  bestaande	  uit	  drie	  puntjes	  op	  de	  handrug	  tussen	  duim	  en	  wijsvinger	  van	  de	  klusjesman3,	  tot	  het	  grote	  werk	   op	   de	   rug	   en	   armen	   van	   de	   TV	   presentator	   Arie	   Boomsma4.	   Forment	   en	   Brilot	  noemen	  tatoeages,	  samen	  met	  scarificaties,	  piercing	  en	  branding5,	  blijvende	  vormen	  van	  lichaamskunst.	   Het	   blijvend	   veranderen	   van	   het	   lichaam	  wordt	   door	   hen	   en	   anderen	  ‘body	  modification’	  genoemd.	  Een	  tatoeage	  is	  dus	  een	  vorm	  van	  ‘body	  modification’.	  Zo-­‐als	   in	   hoofdstuk	   1	  werd	   genoemd	   is	   tatoeëren	   ‘het	   onuitwisbaar	   aanbrengen	   van	  pig-­‐menten	  in	  de	  lederhuid’.	  De	  schrijvers	  geven	  aan	  dat	  er	  vier	  categorieën	  van	  tatoeages	  zijn:	  ‘de	  ‘klassieke’	  of	  primaire	  tatoeage,	  de	  medische	  dermatografie,	  de	  gecombineerde	  tatoeage	  en	  de	  accidentele	  tatoeage’	  (Forment	  en	  Brilot,	  2004,	  31).	  In	  dít	  onderzoek	  gaat	  het	  enkel	  om	  mensen	  met	  tatoeages	  uit	  de	  eerste	  categorie,	  die	  van	  de	  ‘klassieke	  of	  pri-­‐maire	  tatoeage’.	  Dat	  tatoeages	  niet	  enkel	  met	  een	  tatoeëermachine	  gezet	  worden,	  wordt	  duidelijk	  als	  de	  auteurs	  verder	  uitleg	  geven	  over	  deze	  categorie:	   ‘De	  primaire	   tatoeage,	  of	   traditionele	  contrasttatoeage	  zonder	  littekens,	  …	  wordt	  aangebracht	  door	  naaien,	  kerven	  of	  prikken.	  De	  derde	  methode,	  het	  prikken,	  kan	  manueel	  gebeuren	  (met	  behulp	  van	  een	  of	  twee	  in-­‐strumenten)	   maar	   ook,	   sinds	   het	   einde	   van	   de	   19e	   eeuw,	   met	   een	   elektrisch	   toestel’	  (Forment	  en	  Brilot,	  2004,	  31).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Volgens	  Hesselt	  van	  Dinter	  betekent	  deze	  tatoeage	  binnen	  de	  traditionele	  Franse	  gevangenistatoeages:	  ‘mort	  au	  vaches…dood	  aan	  de	  politie’.	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  46)	  4	  Arie	  Boomsma	  presenteert	  verschillende	  programma’s	  op	  televisie,	   is	  schrijver	  en	  draagt	   tatoeages	  op	  zijn	  rug	  en	  armen.	  Henk	  Schiffmacher	  heeft	  hem	  opgenomen	  in	  zijn	  ‘Lexicon	  der	  tatoeages’	  en	  omschrijft	  hem	  als	  volgt:	  ‘EO-­‐presentator	  met	  een	  door	  mij	  vervaardigde	  rugtatoeage,	  gebaseerd	  op	  een	  pelgrimtat-­‐too	  van	  de	  familie	  Razzouk,	  bekend	  van	  het	  verhaal	  Sint	  Joris	  en	  de	  Draak.’	  (Schiffmacher,	  2008,	  53)	  5	  Wikipedia	   zegt	   het	   volgende	   over	   ‘scarifying’:	   ’	   …	   involves	   scratching,	   etching,	   or	   superficially	   cutting	  designs,	  pictures,	  or	  words	  into	  the	  skin	  as	  a	  permanent	  body	  modification.’	  Branding	  wordt	  hier	  als	  volgt	  omschreven:	  ‘Human	  branding	  or	  stigmatizing	  is	  the	  process	  in	  which	  a	  mark,	  usually	  a	  symbol	  or	  orna-­‐mental	  pattern,	  is	  burned	  into	  the	  skin	  of	  a	  living	  person,	  with	  the	  intention	  that	  the	  resulting	  scar	  makes	  it	   permanent’	   (www.wikipedia.com).	   Piercing	   tenslotte	   is	   ‘het	   doorboren	   van	   lichaamsdelen	   (neusvleu-­‐gels,	  tepels	  e.d.)	  om	  daaraan	  sieraden	  te	  bevestigen’	  (www.encyclo.nl).	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Technisch	  gezien	  is	  nu	  duidelijk	  wat	  een	  tatoeage	  is.	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  zal	  ik	  be-­‐schrijven	  hoe	  de	  tatoeage	  zijn	  intrede	  deed	  in	  Europa	  en	  Noord	  Amerika.	  	  
2.2	  Korte	  geschiedenis	  van	  de	  tatoeage	  in	  Europa	  en	  Noord-­Amerika	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Body	  modifications	   zijn	   geen	   nieuw	   fenomeen.	   Volkeren	   over	   de	   hele	  wereld	   hebben	  sinds	  mensenheugenis	  het	   lichaam	  blijvend	  veranderd.	  Het	   tatoeëren	  behoorde	  vooral	  tot	  de	  gewoonten	  van	   traditionele	  volkeren	  uit	  Oceanië,	  Amerika	  en	  Azië	  (Forment	  en	  Brilot,	  2004).	  Ook	  in	  Europa	  kwam	  het	  tatoeëren	  in	  geringe	  mate	  voor.	  In	  de	  middeleeuwen	  kwam	  het	  tatoeëren	  met	  de	  verspreiding	  van	  het	  Christendom,	  in	  een	  slecht	  daglicht	  te	  staan	  (Bos-­‐graaf,	   2006).	   Net	   als	   in	   het	   Jodendom	   en	   later	   de	   Islam,	   is	   de	   hoofdgedachte,	   dat	   het	  menselijk	   lichaam	  geschapen	  is	  naar	  het	  beeld	  van	  God	  en	  dat	  het	  rein	  en	  onaangetast	  moet	  blijven.	  Tatoeages	  werden	  (en	  worden)	  in	  het	  Jodendom	  en	  Christendom	  als	  afgo-­‐derij	  en	  heidense	  symbolen	  gezien6	  (Forment	  en	  Brilot,	  2004,	  170).	  Vanuit	  deze	  historie	  is	  het	  begrijpelijk	  dat	  het	  tatoeëren	  een	  negatief	  imago	  had	  en,	  voor	  velen	  in	  de	  westerse	  wereld,	  dat	  nog	  steeds	  heeft.	  Het	  lichaam	  hoeft	  eenvoudigweg	  niet	  verfraaid	  te	  worden	  omdat	  het	   ‘naar	  Gods	  evenbeeld’	  al	  volmaakt	   is.	  Deze	  houding	  be-­‐speur	  ik	  ook	  in	  mijn	  eigen	  opvattingen	  over	  mensen	  met	  tatoeages.	  Hoewel	  ik	  de	  christe-­‐lijke	   traditie	   grotendeels	   achter	   me	   gelaten	   heb,	   vind	   ik	   (op	   het	   moment	   dat	   ik	   dit	  schrijf)	  het	  lijf	  het	  mooist	  in	  haar	  natuurlijke	  staat7.	  Bosgraaf	  merkt	  op	  dat	  het	  fenomeen	  van	  tatoeëren	  in	  Europa	  pas	  weer	  in	  de	  belangstel-­‐ling	  kwam	   toen	   in	  de	  18e	   eeuw	  ontdekkingsreizigers	  de	  Polynesische	  eilanden,	  Nieuw	  Zeeland	  en	  Australië	  bezochten	   (Bosgraaf,	  2006,	  57).	   	  Hesselt	   van	  Dinter	  beschrijft	  de	  komst	  van	  het	  tatoeëren	  in	  Europa	  op	  een	  mooie	  wijze:	  ‘De	  ironie	  wil	  dat	  dezelfde	  sche-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Er	  zijn	  echter	  wel	  uitzonderingen	  binnen	  het	  Christendom.	  Zo	  droegen	  bijvoorbeeld	  katholieke	  tiener-­‐meisjes	  in	  Albanië	  en	  Bosnië,	  op	  de	  grens	  tussen	  christelijk	  en	  Islamitisch	  gebied,	  kruisvormige	  tatoeages	  op	  handen	  en	  armen	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  39)	  Bosgraaf	  beschrijft	  in	  No	  pain	  no	  gain	  dat	  tegenwoor-­‐dig	  met	  name	  onder	  evangelische	   jongeren	  religieuze	  symbolen,	  zoals	  het	  kruis	  en	   teksten	  uit	  de	  bijbel,	  populair	  zijn	  om	  te	  laten	  tatoeëren.	  	  7	   Ik	  heb	  een	  protestants	   christelijke	  opvoeding	  gehad.	  Hierin	  kwam	  deze	  visie	  op	  het	   lichaam	  ook	  naar	  voren:	  mijn	  zussen	  en	  ik	  mochten	  geen	  gaatjes	  in	  onze	  oren	  laten	  schieten.	  Op	  14-­‐jarige	  leeftijd	  mochten	  we	  ons	  lichaam	  ‘aandoen’	  wat	  we	  wilden.	  Mijn	  vader	  vond	  gaatjes	  in	  je	  oren	  onnatuurlijk	  en	  een	  vorm	  van	  verminking	  van	  het	  lichaam.	  Een	  tatoeage	  zou	  waarschijnlijk	  helemaal	  uit	  den	  boze	  zijn	  geweest.	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pen	  die	  de	  ijverige	  missionarissen	  naar	  de	  Stille	  Zuidzee	  vervoerden’	  (waar	  deze	  zende-­‐lingen	  probeerden	  de	  plaatselijke	  bevolking	  ervan	  te	  overtuigen	  te	  stoppen	  met	  het	  hei-­‐dense	   tatoeëren)	   ‘het	   tatoeëren	  mee	   terugnamen	   naar	   Europa,	   zowel	   in	   de	   vorm	   van	  versierde	  Oceaniërs	  die	  als	  kermisattractie	  tentoon	  werden	  gesteld,	  als	  van	  getatoeëer-­‐de	  matrozen	  en	  reisbeschrijvingen	  van	  getatoeëerde	  mensen’	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  13)8.	  Volgens	  DeMello	  begint	  in	  Noord-­‐Amerika,	  op	  eenzelfde	  wijze	  als	  in	  Europa,	  de	  traditie	  van	  het	  tatoeëren	  ‘…	  with	  voyagers	  of	  discovery,	  colonialism	  and	  missionary	  activity	  in	  the	   islands	  of	   the	  pacific	   in	   the	   seventeenth	  and	  eighteenth	  centuries’	   (DeMello,	  2000,	  45).	  Het	  was	  captain	  Cook	  die	  een	  naam	  gaf	  aan	  het	  fenomeen.	  Hij	  gebruikte	  het	  woord	  ta-­‐tu,	  dat	  afkomstig	  was	  van	  Tahiti	  (DeMello,	  2000,	  45).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DeMello	   beschrijft	   hoe,	   net	   als	   in	   Europa,	   getatoeëerde	  mensen	  meegenomen	  werden	  om	  in	  Amerika	  bij	  te	  dragen	  aan	  het	  beeld	  van	  het	  koloniale	  idealisme:	  de	  westerse	  we-­‐reld	   als	   geciviliseerde	   maatschappij,	   waarin	   een	   grote	   technologische	   ontwikkeling	  plaats	  vond,	  tegenover	  de	  wereld	  van	  de	  primitieve	  volkeren	  met	  tatoeages.	  Het	  waren	  niet	  alleen	   ‘natives’	  die	   tentoongesteld	  werden	  op	  carnavals	  en	  circussen,	  ook	  wester-­‐lingen	  stelden	  zich,	  getatoeëerd	  in	  vreemde	  oorden,	  tentoon.	  Deze	  mensen	  vertelden	  de	  meest	  avontuurlijke	  verhalen	  over	  hoe	  zij	  aan	  hun	  tatoeages	  gekomen	  waren.	  Deze	  ver-­‐halen	  die	  de	  hele	  attractie	  nog	  interessanter	  moesten	  maken,	  zijn	  een	  vroege	  vorm	  van	  tattoo	  narratives	   (DeMello,	   2000,	   56).	  Dat	   dit	   soort	   verhalen	  nog	   steeds	  populair	   zijn,	  bewijst	  Henk	  Schiffmacher,	  de	  tatoeagekoning	  uit	  Amsterdam,	  met	  zijn	  boek	  Onderhuids,	  
een	  ontdekkingsreis	  naar	  tatoeages	  van	  Amsterdam	  tot	  Borneo.	   In	  dit	  boek,	  dat	   in	  2010	  verscheen,	  vertelt	  Schiffmacher	  in	  geuren	  en	  kleuren	  wat	  hij	   in	  zijn	  leven	  heeft	  meege-­‐maakt	  op	  allerlei	  plaatsen	  in	  de	  wereld,	  tijdens	  zijn	  zoektochten	  naar	  traditioneel	  geta-­‐toeëerde	  mensen	  en	  tatoeëerders,	  die	  hem	  overigens	  dikwijls	  	  tatoeëerden.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Het	  is	  interessant	  te	  lezen	  dat	  er	  op	  sommige	  plekken	  ook	  een	  beïnvloeding	  van	  westerlingen	  op	  	  tatoe-­‐eer	  tradities	  van	  lokale	  bevolkingen	  plaats	  vond.	  DeMello	  beschrijft	  dat,	  bijvoorbeeld	  de	  Maorie	  in	  Nieuw	  Zeeland	  de	  prikmethode,	  die	  zij	  oorspronkelijk	  niet	  kenden,	  over	  namen	  van	  de	  westerlingen.	  Ook	  veran-­‐derde	   de	   functie	   van	   de	   tatoeages	   van	   de	   mensen	   op	   Hawai:	   ‘after	   the	   Hawaiians	   adopted	   Western	  weapons,	  their	  tattoos,	  now	  influenced	  by	  westeners,	  probably	  became	  solely	  decorative,	  as	  tattoos	  were	  no	  longer	  needed	  for	  protection’	  (DeMello,	  2000,	  46).	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In	  tegenstelling	  tot	  de	  tatoeagekunsten	  bij	  traditionele	  volkeren,	  is	  het	  tatoeëren	  onder	  westerlingen	  vanaf	  het	  begin	  nooit	  een	  algemeen	  fenomeen	  geweest.	  In	  de	  bronnen	  die	  ik	  heb	  bestudeerd,	  wordt	  het	   tatoeëren	   in	  West-­‐Europa	  en	  Noord-­‐Amerika	   steeds	  aan	  een	  bepaalde	  groep	  mensen	  of	  klasse	  verbonden.	  	  Hesselt	  van	  Dinter	  verbindt	  de	  begindagen	  van	  het	  fenomeen	  tatoeage	  in	  Europa	  aan	  de	  arme	  laag	  van	  de	  bevolking	  en	  geeft	  een	  mogelijke	  verklaring	  voor	  de	  populariteit	  van	  het	  dragen	  van	  tatoeages	  binnen	  deze	  groep.	  Hij	  stelt	  dat	  er	  in	  de	  opkomende	  steden,	  ten	  tijde	  van	  de	  industriële	  revolutie	  in	  de	  negentiende	  eeuw,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  dorpen,	  voor	  de	  arme	  laag	  van	  de	  bevolking	  weinig	  mogelijkheden	  waren	  om	  een	  gemeenschap-­‐pelijke	  cultuur	  te	  vormen.	  ’De	  kroeg	  en	  het	  geloof	  boden	  slechts	  in	  geringe	  mate	  soelaas	  …	  de	  tatoeage	  [was],	  een	  betaalbare	  mode	  die	  mensen	  uit	  dezelfde	  beroepsgroepen	  met	  dezelfde	  problemen	  met	  elkaar	  verbond:	  arbeiders,	  matrozen,	  prostituees,	  straatarties-­‐ten	  en	  soldaten…’(Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  13).	  Hesselt	  van	  Dinter	  verbindt	  het	  tatoeë-­‐ren	  ook	  aan	  de	  hogere	  klassen9.	  De	  middenklasse,	  die	  zich	  niet	  liet	  tatoeëren,	  bepaalde	  de	  gangbare	  opvatting	  over	  mensen	  met	  tatoeages.	  	  DeMello	  verbindt	  het	  tatoeëren	  op	  eenzelfde	  wijze	  aan	  een	  groep	  en	  klasse.	  Daarbij	  stelt	  ze	  de	  rol	  en	  houding	  van	  de	  middenklasse	  ten	  opzichte	  van	  het	  fenomeen	  centraal10.	  Ze	  beschrijft	   een	   korte	   periode	   in	   Noord	   Amerika,	  waarin	  mensen	  met	   tatoeages	  wel	   op	  waardering	   van	   de	   middenklasse	   konden	   rekenen.	   DeMello	   noemt	   deze	   periode	   ‘The	  golden	   age	   of	   tattooing’.	  Deze	  periode	   vond	  plaats	   tussen	  de	   twee	  wereldoorlogen:	   ‘It	  was	  at	  this	  time	  that	  tattooing	  had	  perhaps	  its	  highest	  level	  of	  social	  approval	  due	  to	  its	  link	  with	  patriotism	  and	  Uncle	   Sam’s	   fighting	  boys’	   (DeMello,	   2000,	   63).	  DeMello	   ver-­‐bindt	  hier	  het	  tatoeëren	  aan	  militairen	  en	  mensen	  die	  bij	  de	  marine	  werkten.	   ‘The	  gol-­‐den	  age’	  hield	  volgens	  haar	  op	  na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  (WOII),	  toen	  de	  marine	  niet	  meer	  in	  de	  Atlantische	  Oceaan	  opereerde.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  In	  hoge	  kringen	  was	  een	  tatoeage	  die	  gezet	  was	  in	  Japan,	  waar	  de	  kwaliteit	  van	  tatoeages	  vergeleken	  bij	  de	  kwaliteit	  van	  tatoeages	  gezet	  in	  Europa	  zeer	  hoog	  was,	  in	  de	  19e	  eeuw	  populair.	  ‘Zo	  liet	  tsaar	  Nikolaas	  II	  van	   Rusland	   zich	   op	   zijn	   reis	   door	   Japan	   een	   sprookjesdier	   aanbrengen.	   Prins	   Georg	   van	   Griekenland	  volgde	  hem	  en	  liet	  een	  prachtige	  draak	  op	  zijn	  arm	  zetten.	  Ook	  de	  keizers	  van	  Duitsland	  (vader	  en	  zoon)	  en	  de	  koningen	  van	  Griekenland,	  Noorwegen,	  Denemarken,	  Zweden	  en	  Engeland	   lieten	  zich	   in	   Japan	  ta-­‐toeëren’	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  47-­‐49).	  10	  Ze	  zegt	  hierover:	  ‘A	  primary	  focus	  of	  my	  research	  was	  to	  explore	  the	  ways	  that	  middle-­‐class	  participa-­‐tion	  in	  the	  tattoo	  community	  has	  changed	  both	  the	  nature	  of	  the	  community	  and	  the	  meaning	  of	  the	  tattoo’	  (DeMello,	  2000,	  p.	  160).	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Het	  dragen	  van	  een	  tatoeage	  veranderde	  in	  Noord-­‐Amerika	  voor	  de	  middenklasse,	  van	  een	  teken	  van	  heldendom	  in	  een	  teken	  van	  lage	  sociale	  status:	   ’As	  marginal	  groups	  be-­‐gan	  to	  wear	  tattoos	  in	  greater	  numbers,	  tattoos	  became	  the	  mark	  of	  marginality’	  (DeMel-­‐lo,	  2000,	  67).	  DeMello	  onderscheidt	  drie	  groepen	  met	  elk	  hun	  eigen	  wijze	  van	  	  tatoeëren:	  biker	  tattooing,	  chicano	  tattooing	  (het	  tatoeëren	  ondere	  Mexicaanse	  ‘gang	  members’)	  en	  prison	  tattooing.	  Ze	  zegt	  hierover:	  ‘Bikers,	  gang	  members,	  and	  convicts,	  while	  still	  a	  mi-­‐nority,	  were	  the	  public	  face	  of	  tattooing	  during	  this	  period,	  alongside	  a	  lingering	  associa-­‐tion	  with	   sailors.	   Even	   as	  working	   people	   continued	   to	   get	   tattooed,	   tattooing	   increa-­‐singly	   became	   associated	   with	   deviants,	   criminals,	   and	   the	   socially	  marginal	   and	   this	  association	  was	  solidifying	  in	  the	  media,	  in	  scientific	  journals,	  and	  in	  the	  popular	  imagi-­‐nation’	  (DeMello,	  2000,	  70).	  Hoewel	  tatoeages	  dus	  door	  allerlei	  mensen	  uit	  de	  ‘werken-­‐de	  klasse’	  gedragen	  werden,	  werden	  ze	  in	  Noord-­‐Amerika	  na	  WOII,	  vooral	  geassocieerd	  met	  ‘afwijkende’	  mensen,	  criminelen	  en	  mensen	  met	  een	  lage	  sociale	  komaf.	  	  
	  
2.3	  Tatoeages	  sinds	  de	  Tattoo	  Renaissance	   	   	  Tegenwoordig	   dragen	   zoveel	   mensen	   tatoeages,	   dat	   een	   associatie	   met	   een	   bepaalde	  groep	  niet	  meer	  vanzelfsprekend	  is.	  Ondanks	  het	  feit	  dat	  tatoeages	  nog	  altijd	  door	  som-­‐migen	   negatief	   beoordeeld	   worden,	   is	   het	   tatoeëren	   dankzij	   de	   vele	   liefhebbers	   een	  gangbaar	  fenomeen	  geworden	  in	  onze	  samenleving.	  Deze	  verschuiving	  is	  te	  danken	  aan	  dat	  wat	  verschillende	  auteurs,	  waaronder	  DeMello	  en	  Forment	  en	  Brilot,	  de	  ‘Tattoo	  Re-­‐naissance’	  noemen.	  Met	  dit	  begrip	  wordt	  de	  herleving	  van	  de	  tatoeage	  in	  de	  jaren	  ’70-­‐’80	  aangeduid.	  	  Volgens	  DeMello	  wordt	  deze	  periode	  in	  Amerika	  gekenmerkt	  door	  sociale,	  artistieke	  en	  technische	  veranderingen	  in	  de	  ‘tattoo-­‐scene’.	  	  Het	  was	  in	  deze	  tijd	  dat	  leden,	  van	  onder	  meer,	  vredes-­‐,	   vrouwen-­‐	  en	  homobewegingen,	   tatoeages	  gingen	  dragen:	   ‘…	  so	   the	   role	  models	  of	  the	  day	  (for	  young	  people)	  were	  getting	  tattooed’	  (DeMello,	  2000,	  76).	  DeMel-­‐lo	  stelt	  dat	  met	  de	  bevrijding	  van	  het	  vrouwen	  lichaam	  het	  lichaam	  van	  de	  middenklasse	  in	  het	  algemeen	  bevrijd	  werd	  (DeMello,	  2000,	  77).	  Ik	  vind	  dit	  een	  mooie	  uitspraak:	  het	  lichaam	  bevrijd	  van	  restricties	  over	  hoe	  het	  er	  uit	  dient	  te	  zien.	  	  Naast	   de	   sociale	   veranderingen	   kwam	   het	   tatoeëren	   zelf	   op	   een	   hoger	   plan	   te	   staan	  doordat	  jongeren	  met	  een	  artistieke	  achtergrond	  begonnen	  te	  tatoeëren.	  Met	  de	  komst	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van	   nieuwe	   tatoeagestijlen,	   zoals	   de	   Japanse,	   ‘Chicane	   stijl	   en	   tribalism,	  …	   ontwerpen	  afkomstig	  uit	  Samoa,	  Borneo,	  Hawaii	  en	  Nieuw	  Zeeland’	  (Bosgraaf,	  2006,	  58)	  kwam	  er	  bovendien	  een	  heel	  nieuw	  repertoire	  aan	  ontwerpen.	  Ontwerpen	  die	  vrouwelijker	  wa-­‐ren	  en	  de	  middenklasse	  meer	  aanspraken	  (DeMello,	  2000,	  77).	  Deze	  ontwerpen	  werden	  als	  exotisch	  en	  vernieuwend	  gezien,	  naast	  de	  oorspronkelijke	  Amerikaanse	  motieven11.	  Het	  vak	  van	  tatoeëerder	  werd	  tenslotte	  geprofessionaliseerd	  door	  invoering	  van	  regels	  voor	  de	  hygiëne.	  Zo	  moesten	  naalden	  bijvoorbeeld	  gesteriliseerd	  worden	  en	  diende	  elke	  klant	  zijn	  eigen	  inkt	  te	  krijgen.	  	  Hesselt	  van	  Dinter	  en	  DeMello	  bespreken	  elk	  een	  nieuwe	  groep	   tatoeagedragers	  sinds	  de	  Tattoo	  Renaissance,	  respectievelijk	  jongeren	  en	  de	  middenklasse.	   Zoals	   Hesselt	   van	  Dinter	  eerder	  de	  opkomst	  van	  tatoeages	  beschrijft	  als	  middel	  om	  een	  gezamenlijke	  cul-­‐tuur	   te	  vormen	  onder	  de	  arme	   laag	  van	  de	  bevolking,	   zo	  beschrijft	  hij	   tatoeages	   in	  de	  huidige	  tijd	  als	  een	  middel	  voor	  jongeren,	  om	  een	  gezamenlijke	  cultuur	  én	  individualiteit	  te	  vormen:	  ‘In	  moderne	  westerse	  samenlevingen	  is	  het	  voor	  de	  jeugd,	  opgegroeid	  in	  een	  klasseloze	  maatschappij,	   in	   een	   tijd	   van	   ontkerkelijking	   en	   ontideologisering,	  moeilijk	  vast	  te	  stellen	  waar	  men	  staat	  en	  wie	  men	  is.	  Naarstig	  is	  men	  op	  zoek	  naar	  aansluiting	  bij	  nieuwe	  ideeën,	  groepen	  en	  personen	  om	  een	  identiteit	  te	  vormen	  …	  Waar	  in	  tribale	  sa-­‐menlevingen	  de	  persoon	  met	  ziel	  en	  lichaam	  bezit	  was	  van	  de	  gemeenschap,	  groeit	  in	  de	  moderne	  westerse	  samenleving	  het	  besef	  dat	  het	  lichaam	  een	  onderdeel	  is	  van	  het	  indi-­‐vidu,	  van	  de	  eigen	   identiteit	  …	  Lichaamsversieringen	  vormen	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  van	   de	   persoonlijkheid.	   Een	   zelfgekozen	   tatoeage	   weerspiegelt	   een	   stukje	   van	   de	  ziel…’(Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  20).	  	  DeMello	  spreekt	  juist	  wel	  over	  verschillende	  klassen	  in	  de	  huidige	  tijd.	  Ze	  beschrijft	  op	  	  hoe	  de	  houding	  van	  de	  middenklasse	  ten	  opzichte	  van	  mensen	  met	  tatoeages	  is	  veran-­‐derd:	  ‘The	  middle	  class	  has	  typically	  viewed	  getting	  a	  tattoo	  as	  a	  sign	  of	  a	  lack	  of	  disci-­‐pline	  and	  self-­‐control,	  of	  an	  inability	  to	  consider	  the	  future	  …	  Yet	  today,	  this	  permanence	  is	  interpreted	  in	  positive	  terms	  …	  The	  body	  is	  now	  seen	  as	  a	  temple	  …	  tattoos	  decorate	  this	  temple’	  (DeMello,	  2000,	  141).	  Aan	  dit	  decoreren	  zijn	  echter	  wel	  voorwaarden	  ver-­‐bonden	  want,	  zo	  vervolgt	  ze,	  ‘…	  tattoos	  are	  only	  viewed	  this	  way	  if	  they	  are	  artistic	  and	  well	  thought	  out,	  only	  if	  discipline	  and	  self-­‐control	  have	  been	  exercised	  during	  the	  deci-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  De	  traditionele	  westerse	  afbeeldingen,	  bijvoorbeeld	  rozen,	  vogels	  en	  zeilschepen,	   	  werden	  als	  stijl	  op-­‐nieuw	  populair	  onder	  de	  naam	  ‘old-­‐school’.	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sion-­‐making	  process’	  (DeMello,	  2000,	  141).	  Aan	  het	  begin	  van	  dit	  onderzoek	  nam	  ik	  aan	  dat	  deze	  voorwaarden	  van	  de	  middenklasse,	  een	  artistiek	  en	  goed	  doordacht	  ontwerp,	  voor	  de	  meeste	  mensen	  met	  tatoeages	  zouden	  gelden.	  Ik	  dacht:	  ‘Een	  tatoeage,	  daar	  moet	  je	  lang	  over	  nadenken,	  het	  moet	  het	  perfecte	  beeld	  op	  je	  lijf	  zijn,	  datgene	  wat	  je	  precies	  over	   jezelf	   wilt	   uitdrukken’.	   Door	   bestudering	   van	   het	   fenomeen	   tatoeage,	   door	   met	  mensen	  te	  praten	  en	  door	  tattoo-­‐shops	  te	  bezoeken,	  kwam	  ik	  erachter	  dat	  mijn	  gedachte	  niet	  voor	  iedereen	  geldt.	  Mijn	  aanvankelijke	  gedachten	  waren	  typerend	  voor	  die	  van	  de	  middenklasse	  zoals	  DeMello	  die	  beschrijft.	  	  
	  
2.4	  Samenvatting	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tatoeages	   zijn	   in	   de	   westerse	   wereld	   nooit	   een	   vanzelfsprekend	   fenomeen	   geweest.	  Hoewel	  ze	  door	  vele	  mensen	  gedragen	  werden	  wijst	  DeMello	  erop	  dat	  tatoeages	  door	  de	  middenklasse	  vooral	  geassocieerd	  werden	  met	  de	  afwijkende	  mens	  met	  een	  lage	  sociale	  of	  criminele	  komaf.	  Sinds	  de	  Tattoo	  Renaissance	  is	  daar	  verandering	  in	  gekomen.	  Door	  sociale,	  artistieke	  en	  technische	  veranderingen	  is	  de	  tatoeage	  toegankelijker	  geworden	  voor	  een	  groter	  publiek,	  vooral	  voor	  de	  middenklasse.	  Met	  de	  verschillende	  emancipa-­‐tiebewegingen	  uit	  de	  jaren	  ’60	  en	  ’70,	  is,	  volgens	  DeMello,	  ook	  voor	  de	  middenklasse	  het	  lichaam	  bevrijd.	  Tegenwoordig	  kan	  een	  tatoeage	  een	  uitdrukking	  zijn	  van	  je	  zelfgekozen	  identiteit	  en	  daarmee,	  volgens	  Hesselt	  van	  Dinter,	  een	  stukje	  van	  je	  ziel	  weerspiegelen.	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Mijn	  eerste	  vriendje	  dat	  was	  een	  zeeman	  
en	  die	  had	  een	  tatoeage	  op	  zijn	  arm,	  
	  dat	  had	  wel	  indruk	  gemaakt	  op	  mij,	  toen	  had	  ik	  echt	  zoiets	  van,	  
ah,	  dat	  vind	  ik	  toch	  wel	  heel	  erg	  mooi	  
en	  daardoor	  is	  het	  eigenlijk	  gekomen.	  	  Annemarie	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3.	  De	  huid	  bestudeerd	  
	  Door	  de	  jaren	  heen	  is	  op	  verschillende	  manieren	  door	  wetenschappers	  naar	  mensen	  met	  tatoeages	  gekeken.	  Hesselt	  van	  Dinter	  heeft	  een	  duidelijk	  visie	  op	  de	  houding	  van	  we-­‐tenschappers	  ten	  opzichte	  van	  mensen	  met	  tatoeages	  in	  de	  periode	  voor	  de	  Tattoo	  Re-­‐naissance.	  In	  de	  paragrafen	  3.1	  en	  3.2	  geef	  ik	  zijn	  visie	  weer.	  In	  paragraaf	  3.3	  behandel	  ik	  de	  houding	  van	  wetenschappers	  in	  de	  periode	  na	  de	  Tattoo	  Renaissance.	  Deze	  periode,	  waarin	  tatoeages	  populair	  werden	  onder	  een	  grote	  groep	  westerlingen,	  is	  voor	  mijn	  on-­‐derzoek	   relevant,	   omdat	   dit	   onderzoek	   gaat	   over	  mensen	   die	   ook	  mijn	   respondenten	  zouden	  kunnen	  zijn.	  Ik	  behandel	  in	  de	  laatste	  paragraaf	  een	  artikel,	  dat	  typerend	  is	  voor	  onderzoek	  uit	  deze	  periode:	  onderzoek	  naar	  de	  motivaties	  van	  mensen	  om	  zich	  te	  laten	  tatoeëren.	  	  
	  
3.1	  Mark	  of	  the	  primitive,	  wetenschappelijk	  onderzoek	  naar	  de	  niet-­westerse	  	  
mens	  met	  tatoeages	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DeMello	  schrijft	   in	  de	  inleiding	  van	  Bodies	  of	  Inscription:	   ‘For	  westeners,	  the	  tattoo	  has	  always	  been	  a	  metaphor	  of	  difference…,	  but	  ultimately	  the	  tattoo	  has	  always	  been	  seen	  as	  the	  mark	  of	  the	  primitive12	  (DeMello,	  2000,	  13).	  Het	  is	  niet	  duidelijk	  aan	  welke	  perio-­‐de	  DeMello	   refereert.	  Haar	   uitspraak	   is	   in	   elk	   geval	   relevant	   voor	   de	   periode	   vóór	   de	  Tattoo	  Renaissance.	  In	  de	  heersende	  moraal	  van	  de	  middenklasse,	  paste	  in	  deze	  tijd	  geen	  tatoeages.	  Over	  een	  persoon	  met	  tatoeages	  had	  men	  een	  oordeel,	  hij	  of	  zij	  was	  primitief.	  Het	  woord	  primitie-­‐veling	  zegt	  iets	  over	  een	  persoon	  met	  tatoeages.	  Het	  zegt	  echter	  nog	  meer	  over	  het	  zelf-­‐beeld	  van	  de	  Europeaan	  en	  Noord-­‐Amerikaan.	  Zoals	  in	  hoofdstuk	  1	  beschreven,	  werd	  de	  getatoeëerde	  mens,	  meegenomen	  als	  museumstuk	  in	  koloniale	  tijden,	  veelal	  gebruikt	  om	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Interessant	  in	  dit	  verband	  zijn	  mensen	  die	  zich	  in	  de	  laatste	  decennia	  van	  de	  20e	  eeuw	  ‘modern	  primiti-­‐ves’	   of	   ‘new-­‐primitives’	   noemen.	   Deze	   groep	  westerlingen	   vindt	   in	   het	   tatoeëren	   een	  mogelijkheid	   ‘om	  authentieker	  te	  leven,	  omdat	  mensen	  door	  een	  tatoeage	  ‘in	  contact	  staan’	  met	  de	  primitieve	  samenleving’	  (Bosgraaf,	   2006,	   67).	   Deze	   beweging,	  met	   haar	  wortels	   in	   de	   SM-­‐scene,	   uit	   hiermee	   haar	   kritiek	   op	   de	  westerse	   samenleving:,	   ‘…which	   is	   seen	   as	   alienating	   repressive,	   and	   technocratic	   and	   that	   lacks	   ritual,	  myth,	  or	  symbol	  (DeMello,	  2000,	  174).	  Primitief	  krijgt	  in	  deze	  context	  dus	  een	  positieve	  lading.	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te	   laten	  zien	  hoe	  ontwikkeld	  de	  westerse	  wereld	  was.	  Tatoeëren	  behoorde	  tot	  een	  van	  de	  curiositeiten	  van	  de	  ‘primitieve	  volkeren’	  en	  de	  meeste	  wetenschappers	  volgden,	  vol-­‐gens	  Hesselt	  van	  Dinter,	  deze	  denkbeelden:	   ‘Tatoeages	  waren	  volgens	  hen	  een	  tijdver-­‐drijf	   van	  de	  minder	   ontwikkelde	  mens,	   een	   opsmuk	  om	  de	   andere	   sekse	   te	   verleiden,	  met	  soms	  als	  neveneffect	  dat	  ze	  de	  vijand	  schrik	  aan	  konden	   jagen.	  De	  meeste	  weten-­‐schappers’,	  zo	  vervolgt	  hij,	  ‘waren	  van	  mening	  dat	  het	  tatoeëren	  in	  het	  geheel	  geen	  reli-­‐gieuze	  of	  mystieke	  betekenis	  kon	  hebben’	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  13).	  Getatoeëerde	  volkeren	  werden	  volgens	  hem	  hopeloos	   tekort	  gedaan	   in	  wetenschappelijk	  onderzoek.	  In	  zijn	  boek	  maakt	  hij	  een	  uitzondering	  voor	  de	  wijze	  waarop	  Charles	  Darwin	  te	  werk	  ging:	  ‘Hij	  begreep	  dat	  ieder	  volk	  zijn	  eigen	  betekenissen	  gaf	  aan	  tatoeages	  en	  dat	  tradi-­‐ties	  mede	  de	  identiteit	  van	  een	  volk	  vormen’	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  13).	  Hesselt	  van	  Dinter	  baseert	  zijn	  uitspraak	  op	  Darwins	  verslag	  dat	  hij	  maakte	  tijdens	  zijn	  wereldreis	  met	  de	  Beagle.	  Hij	   toont	  met	  zijn	  boek	  een	  werkelijk	  oprechte	   interesse	   in	  de	  tradities	  van	  getatoeëerde	  volkeren,	  iets	  waar	  het	  vroegere	  wetenschappers	  vaak	  aan	  ontbrak.	  De	  ontdekkingsreizigers	   Darwin	   en	   Hambly	   zijn	   voor	   hem	   leidende	   figuren:	   ‘Het	   waren	  vooral	   de	   bevindingen	   van	   Darwin	   en	   Hambly	   die	  mij	   hebben	   geïnspireerd	   om	   in	   de	  voetsporen	  van	  de	  ontdekkingsreizigers	  opnieuw	  het	   tatoeëren	  bij	   oude	  en	  bestaande	  culturen	  in	  kaart	  te	  brengen	  ...’	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  14).	  	  
	  
3.2	  Mark	  of	  the	  criminal,	  wetenschappelijk	  onderzoek	  naar	  de	  westerse	  mens	  met	  
tatoeages	  Toen	  het	  tatoeëren,	  aan	  het	  eind	  van	  de	  19e	  eeuw,	  zich	  onder	  de	  arme	  laag	  van	  de	  be-­‐volking	   in	  Europa	  verspreidde	  werden	  ook	  getatoeëerde	  westerlingen	  onderwerp	  van	  onderzoek.	  Ook	  hier	  is	  Hesselt	  van	  Dinter	  niet	  positief	  over	  de	  houding	  van	  wetenschap-­‐pers.	  Deze	  was	  volgens	  hem	  er	  op	  gericht,	  de	  algemeen	  geldende	  visie	  onder	  de	  midden-­‐klasse,	  namelijk	  het	  zien	  van	  de	  tatoeage	  als	  teken	  van	  lage	  afkomst	  of	  van	  criminele	  in-­‐slag,	  te	  bevestigen.	  Verschillende	  bronnen	  noemen	  in	  dit	  verband	  de	  Italiaanse	  psychia-­‐ter	  Cesare	  Lombroso.	  Die	  legde	  in	  1878	  ‘een	  verband	  …	  tussen	  de	  criminele	  geest	  en	  fy-­‐sieke	   kenmerken.	   In	   het	   profiel	   van	   de	   gemiddelde	   misdadiger	   speelde	   de	   tatoeage	  eveneens	  een	  rol’	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  45).	  Hesselt	  van	  Dinter	  vervolgt:	  ’Sommige	  van	  deze	  geleerden	  kwamen	  met	  theorieën	  die	  nu	  absurd	  aandoen,	  maar	  die	  gebaseerd	  waren	  op	  de	  wetenschappelijke	  paradigma’s	  van	  die	  tijd.	  Zo	  beschreef	  de	  Amerikaanse	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antropoloog	  Robert	  Fletcher	  in	  1882	  het	  vooroordeel:	  ‘Wanneer	  grote	  groepen	  mensen	  bij	   elkaar	  worden	   gezet,	   gaat	   bij	   hen	  het	   gebruik	   van	   tatoeëren	   overheersen’	   (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  45).	  Dit	  waren	  volgens	  hem	  soldaten,	  gevangenen,	  criminelen	  en	  pros-­‐tituees.	  	  De	  wijze	  waarop	  wetenschappers	   de	   getatoeëerde	  mens	   bestudeerden,	  weerspiegelde	  het	  waardeoordeel	  van	  de	  middenklasse.	  Tatoeëren	  werd	  gezien	  als	  een	  afwijkende	  be-­‐zigheid,	   kenmerkend	   voor	   bepaalde	   groepen	  mensen.	   Tot	   aan	   de	   Tattoo	   Renaissance	  behielden	  wetenschappers	  grotendeels	  deze	  visie.	  Pas	  in	  de	  jaren	  ’90,	  de	  Tattoo	  Renais-­‐sance	  is	  dan	  al	  een	  tijd	  gaande,	  treedt	  er	  een	  verandering	  op	  in	  deze	  benadering.	  
	  
3.3	  Wetenschappelijk	  onderzoek	  sinds	  de	  Tattoo	  Renaissance	   	   	  Sinds	   de	   Tattoo	   Renaissance,	   die	   volgens	   DeMello	   het	   dragen	   van	   tatoeages	   voor	   de	  middenklasse	   in	   Europa	   en	   Noord-­‐Amerika	   toegankelijk	   gemaakt	   heeft,	   is	   onderzoek	  naar	  de	  getatoeëerde	  mens	  aanzienlijk	  verbreed.	  In	  mijn	  zoektocht	  naar	  wetenschappe-­‐lijke	   literatuur	  over	  mensen	  met	   tatoeages,	  vond	   ik,	  met	  name	  vanaf	  de	   jaren	   ’90,	  veel	  artikelen	  en	  boeken.	  Wetenschappers	  gaan	  onderzoek	  doen	  naar	  verschillende	  groepen	  mensen	  die	  zich	  laten	  tatoeëren,	  zoals	  bijvoorbeeld	  vrouwen13,	  militairen14	  of	  tieners15.	  Ze	   proberen	  het	   fenomeen	   te	   doorgronden	   en	   te	   begrijpen.	   Sommige	  wetenschappers	  blijven	   in	  de	  traditie	  van	  de	   ‘tatoeage	  als	  kenmerk	  van	  de	  afwijkende	  of	  disfunctionele	  mens’.	  Tatoeages	  worden	  door	  hen	  in	  verband	  gebracht	  met,	  bijvoorbeeld,	  trauma’s	  en	  psychisch	  disfunctioneren16,	  risicovol	  gedrag17	  of	  slachtoffers	  van	  kindermisbruik18.	  Een	  heel	  andere	  invalshoek	  is	  die	  van	  onderzoek	  naar	  de	  getatoeëerde	  mens	  als	  verzamelaar	  van	   tatoeages.	  Het	  artikel	  over	  dit	  onderzoek	  heeft	  de	   treffende	  naam	  Tattoos	  are	   like	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Bijvoorbeeld:	   ‘Psychological	  variables	  and	  personal	  meanings	   for	  women	  who	  are	   tattooed,	  door	  K.O.	  Reyntjens	  (2002)	  14	  ’	  Tattooed	  army	  soldiers:	  Examining	  the	  incidence	  behavior,	  and	  risk,	  door:	  M.	  L.	  Armstrong,	  K.	  Murphy,	  A.	  Sallee	  &	  M.	  G.	  Watson	  (2000)	  15	  ‘College	  students	  and	  tattoos.	  Influence	  of	  image,	  identity,	  family	  and	  friends,	  door	  M.	  L.	  Armstrong,	  D.C.	  Owen,	  A.	  E.	  Roberts,	  J.	  R.	  Koch	  (2002)	  16	  ‘Trauma	  und	  Tattoo	  –	  Piercing,	  Tätowierung	  und	  verwandte	  Formen	  der	  Körpermodifikation	  zwischen	  Selbstfürsorge	   und	   Selbstzerstörung	   bei	   traumatisierten	   Menschen,	   In:	   Psychotraumatologie,	   2,	   45,	   	   A.	  Strirn	  (2002)	  17	  ‘Tattooing	  and	  body	  piercing	  as	  lifestyle	  indicator	  of	  risk	  behaviors	  in	  Brazilian	  adolescents.	  In:	  Journal	  of	  Research	  in	  Personality,	  40,	  779-­‐802,	  Nathanson,	  C.,	  Paulhus,	  D.	  L.,	  &	  Williams,	  K.M.	  (2006)	  18	  Tattoos,	  childhood	  sexual	  abuse	  and	  adult	  psychiatric	  disorder	  in	  women.	  In:	  Archives	  of	  Women’s	  Men-­‐tal	  Health,	  1,	  137-­‐141,	  Romans,	  S.E.,	  Martin,	  J.L.,	  Morris	  ,	  A.M.,	  &	  Harrison,	  K.	  (1998)	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potato	   chips…you	   can’t	   just	   have	   one19.	   In	   dit	   onderzoek	   proberen	  wetenschappers	   de	  vraag	  te	  beantwoorden	  waarom	  mensen	  na	  een	  eerste	  tatoeage	  zo	  vaak	  meerdere	  tatoe-­‐ages	  willen	  hebben.	  Een	  veelvoorkomende	  vraag	  van	  wetenschappers	   is:	   ‘Welke	  motieven	  hebben	  mensen	  om	  een	   tatoeage	   te	  nemen	   (en	  welke	  motieven	  hebben	  ze	  om	   tatoeages	  weer	   te	   laten	  verwijderen20)’?	  Wohlrab	  cs.	  hebben	  deze	  motieven	  als	  uitgangspunt	  genomen	  voor	  een	  uitvoerig	  onderzoek:	  Modifying	  the	  body:	  Motivations	  for	  getting	  tattooed	  and	  pierced.	  Dit	  artikel	   is	  een	  review	  van	  alle	  bestaande	  relevante	   literatuur	   (tot	  2006)	  waarin	  heden-­‐daagse	  westerse	  motieven	  van	  mensen,	  om	  piercings	  en	  tatoeages	  te	  nemen,	  	  genoemd	  worden.	  De	  onderzoekers	  vinden	  meer	  dan	  honderd	  bronnen	  van	  recent	  onderzoek.	  De	  oudste	  bronnen	  dateren	  uit	  1989.	  Ze	  onderscheiden	  vervolgens	  tien	  categorieën	  waar-­‐binnen	  ze	  alle	  motieven	  rangschikken	  en	  noemen	  deze:	  Beauty,	  art	  and	  fashion,	  Indivi-­‐duality,	  Personal	  narrative,	  Physical	  endurance,	  Group	  affiliation	  and	  commitment,	  Re-­‐sistance,	  Spirituality	  and	  cultural	  tradition,	  Addiction,	  Sexual	  motivations	  en	  No	  specific	  reasons.	  Ze	  vermelden	  dat	  de	  meeste	  motieven	  uit	  de	  bestudeerde	  data	  onder	  de	  eerste	  twee	  categorieën	  vallen.	  	  Alle	  motivationele	   categorieën	   zouden	   op	   een	   bepaalde	  manier	   kunnen	   samenhangen	  met	  de	  wijze	  waarop	  iemand	  in	  het	  leven	  staat	  en	  over	  het	  leven	  denkt.	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  zal	  ik,	  in	  een	  andere	  volgorde,	  dieper	  op	  vier	  van	  deze	  categorieën,	  die	  voor	  mijn	  onderzoek	  relevant	  zijn,	   ingaan.	  Het	  zijn	  de	  motivationele	  categorieën	  Beauty,	  art	  and	  fashion,	  Individuality,	  Personal	  narrative,	  en	  Group	  affiliation	  and	  commitment.	  De	  categorie	  Beauty,	  art	  and	  fashion	  geef	  ik	  de	  naam	  Esthetiek.	  Deze	  categorie	  gaat	  over	  de	  motivaties	   van	   mensen	   die	   met	   schoonheid	   te	   maken	   hebben.	   Group	   affiliation	   and	  commitment,	  wat	  letterlijk	  vertaald,	   ‘groepsbetrekkingen	  en	  verbintenis’	  betekent,	  ver-­‐taal	  ik	  met	  het	  ruimere	  begrip	  Verbondenheid.	  Verbondenheid	  vormt	  zo	  met	  Individuali-­‐teit	   een	   logisch	   geheel.	  Het	   begrip	  Verbondenheid	   omvat	   de	   begrippen	   ‘groepsbetrek-­‐kingen’	  en	  ‘verbintenis’.	  Daarnaast	  biedt	  het	  ruimte	  voor	  andere	  motivaties	  die	  met	  ver-­‐bondenheid	  te	  maken	  hebben.	  De	  categorie	  Personal	  narrative	  vertaal	  ik	  met	  Persoonlijk	  verhaal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  ‘Tattoos	  are	  like	  potatochips…you	  can’t	  have	  just	  one:	  The	  process	  of	  becomming	  and	  being	  a	  collector.	  In:	  Deviant	  behavior,	  20,	  253-­‐273,	  Vail,	  D.A.	  (1999)	  20‘Reasons	  for	  requesting	  laser	  removal	  of	  unwanted	  tattoos,	  door:	  S.	  Varma	  &	  S.W.	  Lanigan	  (1999)	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3.3.1	  Esthetiek	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Wohlrab	  cs.	   zeggen	   in	  Modifying	   the	  body:	  Motivations	   for	  getting	   tattooed	  and	  pierced	  	  over	  deze	  categorie	  het	  volgende:	  ‘…one	  body	  of	  statements	  comprises	  motivations	  such	  as	  embellishing	  the	  body…	  and	  obtaining	  a	  piece	  of	  art’	  (Wohlrab	  et	  al,	  2007,	  88).	  	  Men-­‐sen	  kunnen	  dus	  voor	  een	  tatoeage	  kiezen,	  omdat	  ze	  hun	  lichaam	  willen	  verfraaien	  en	  ze	  kunnen	  een	   tatoeage	  zien	  als	   een	  kunstwerk,	  dat	   ze	   in	  bezit	  krijgen.	   In	  beide	  gevallen	  speelt	  esthetiek	  een	  rol.	  Met	  het	  soort	  tatoeage	  dat	  mensen	  kiezen,	  doen	  ze	  een	  estheti-­‐sche	  uitspraak.	  In	  de	  keuze	  voor	  de	  specifieke	  afbeelding	  met	  haar	  beeldende	  kenmer-­‐ken,	   zoals	   kleurgebruik,	   schaduweffect,	   perspectief	   en	   tatoeëertechniek,	   laat	   iemand	  zien	  wat	  diegene	  mooi	  vindt.	  Ook	  de	  plek	  op	  het	  lichaam	  die	  iemand	  kiest	  voor	  een	  ta-­‐toeage,	  heeft	  met	  esthetiek	  te	  maken.	  De	  persoon	  kan	  bijvoorbeeld	  zeggen:	  ‘Op	  die	  plek	  komt	  mijn	  tatoeage	  het	  beste	  uit,	  staat	  hij	  het	  mooist’.	  
3.3.2	  Individualiteit	   	   	  	  Over	  deze	  motivationele	  categorie	  zeggen	  de	  onderzoekers:	  ‘Another	  line	  of	  motivations	  embraces	  wishes	  to	  create	  and	  maintain	  self-­‐identity,	  being	  special	  and	  destinctive	  from	  others	  ...	  The	  control	  of	  the	  own	  appearance	  reflects	  the	  creation	  of	  identity’	  (Wohlrab	  et	  al,	  2007,	  88).	  Met	  tatoeages	  kun	  je,	   in	  deze	  woorden,	  zelf	  een	  unieke	  identiteit	  creëren	  en	  kun	  je	  anders	  dan	  anderen	  zijn.	  Tatoeages	  voegen	  iets	  toe	  aan	  je	  identiteit.	  Iemand	  is	  bijvoorbeeld	  niet	  alleen	  een	  man	  met	  donker	  haar	  en	  bruine	  ogen,	  maar	  een	  man	  met	  donker	  haar,	  bruine	  ogen	  en	  een	  grote	  tatoeage	  op	  zijn	  rug.	  	  In	  een	  oriënterend	   interview	  dat	   ik	  hield	  met	  een	  man	  die	  een	  body	  suit21	   in	  wording	  heeft,	  kwamen	  deze	  elementen	  van	  individualiteit	  en	  identiteit	  terug.	  De	  man	  vertelde:	  “De	  tatoeages	  zijn	  een	  deel	  van	  mij	  geworden	  …	  het	  is	  wie	  ik	  ben,	  het	  past	  bij	  mij,	  hoort	  bij	  mij.	  Mijn	  tatoeages	  zijn	  een	  instrument	  of	  een	  middel	  om	  me	  te	  onderscheiden,	  wel-­‐licht	  een	  extreem	  middel	  …	  Waarom	  gebruik	   ik	  tatoeages	  om	  me	  te	  onderscheiden?	  Ik	  ben	  ermee	  in	  aanraking	  gekomen	  en	  ik	  vind	  het	  mooi	  …	  Ik	  hoor	  niet	  tot	  het	  groepje	  grij-­‐ze	  muizen.	  Ik	  denk	  dat	  veel	  mensen	  met	  tatoeages	  dat	  hebben:	  Ik	  laat	  me	  zien,	  het	  kan	  ook	  anders.”	  De	  man	  zegt	  letterlijk,	  dat	  hij	  zich	  onderscheidt	  met	  zijn	  tatoeages,	  hij	  be-­‐hoort	  met	  zijn	  tatoeages	  niet	  tot	  het	  groepje	  grijze	  muizen.	  Met	  de	  woorden	  ‘het	  is	  wie	  ik	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Een	  body	  suit	  is	  ‘een	  tatoeage	  die	  het	  totale	  lichaam	  bedekt’	  (Schiffmacher,	  2008,	  52).	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ben,	  het	  past	  bij	  mij,	  hoort	  bij	  mij’	  geeft	  hij	  aan	  dat	  zijn	  tatoeages	  een	  wezenlijk	  deel	  van	  zijn	  identiteit	  zijn	  geworden.	  	  Wat	   in	  het	  bovenstaande	  niet	  aan	  bod	  komt	   is	  wat	  mensen	  met	  hun	  eigen	  gekozen	  ta-­‐toeages	  kenbaar	  maken	  over	  hun	  identiteit.	  	  	  Ook	  DeMello,	  die	  wel	  het	  belang	  van	  het	  soort	  afbeelding	  dat	  mensen	  kiezen	  noemt,	  doet	  geen	   uitspraak	   over	   wat	   de	   afbeeldingen	   kenbaar	  maken	   over	   de	   identiteit	   van	   deze	  mensen:	   ‘Now	   its	  not	   so	  much	  having	   the	  mark	  on	  you,	   its	  what	  kind	  of	  mark	  do	  you	  want?	  ...	  People	  are	  crying	  out,	  I	  am	  an	  individual,	  I	  want	  to	  be	  an	  individual’	  (DeMello,	  2000,	  92).	  Wat	  DeMello	  wel	  vermeldt,	   is	  dat	  voor	  velen	  binnen	  de	   ‘tattoo-­‐scene’	  de	  ta-­‐toeage	  verbonden	  moet	  zijn	  met	  iets	  persoonlijks	  en	  speciaals	  van	  de	  drager	  (DeMello,	  2000,	  162).	  Uit	  deze	  woorden	  maak	  ik	  op,	  dat	  het	  soort	  tatoeage	  verband	  houdt	  met	  dat	  wat	   voor	   iemand	   speciaal	   en	   persoonlijk	   is.	   Het	   is	   het	   uitgangspunt	   van	  mijn	   scriptie	  zoals	  ik	  deze	  vanuit	  eigen	  ervaring	  omschreef	  in	  hoofdstuk	  1.	  Tatoeages	   kunnen	   een	   belangrijke	   rol	   spelen	   in	   de	  wens	   van	  mensen	   speciaal	   te	   zijn.	  Bovendien	  kunnen	  tatoeages	  een	  rol	  spelen	  in	  de	  wens	  van	  mensen	  een	  eigen	  identiteit	  te	  vormen	  en	  te	  onderhouden.	  Een	  onderdeel	  van	  je	  identiteit	  is	  ook	  met	  welke	  mensen	  je	   je	  wilt	  verbinden,	  degenen	  van	  wie	  je	   je	   juist	  niét	  wilt	  onderscheiden.	  Ook	  dit	   is	  een	  motivatie	  voor	  mensen	  om	  zich	  te	  laten	  tatoeëren.	  Over	  deze	  categorie	  gaat	  de	  volgende	  paragraaf.	  
3.3.3	  Verbondenheid	  	   	   	   	   	   	   	  Hoe	  uniek	  je	  tatoeage	  ook	  mag	  zijn,	  wanneer	  je	  een	  tatoeage	  hebt,	  behoor	  je	  in	  elk	  geval	  tot	  de	  groep	  ‘getatoeëerden’,	  of	  zoals	  Schiffmacher	  het	  noemt:	  ‘de	  stam	  der	  getekenden’	  (Hesselt	  van	  Dinter,	  2005,	  5).	  De	  auteurs	  van	  het	  artikel	  Modifying	  the	  body:	  Motivations	  
for	  getting	  tattooed	  and	  pierced	  zeggen	  over	  deze	  categorie:	  ‘Subcultural	  membership	  or	  the	  wish	  to	  belong	  to	  a	  certain	  social	  circle,	  as	  well	  as	  friendship	  and	  love	  signs	  have	  long	  been	  mentioned	  as	  reasons	  to	  obtain	  body	  modifications.	  Body	  ornaments	  as	  permanent	  sign	  of	  commitment	  are	  fairly	  common	  …	  but	  also	  the	  wish	  to	  openly	  show	  affiliation	  to	  subcultural	  groups	  have	  been	  important	  for	  many	  years’	  (Wohlrab	  et	  al,	  2007,	  91).	  	  Tatoeages	   bestaande	   uit	   de	   naam	   of	   (symbolische)	   afbeelding	   van	   een	   geliefde,	   kind,	  vader	   of	  moeder,	   zijn	   voorbeelden	   van	  dit	   soort	   tatoeages.	   Een	   ander	   voorbeeld	   is	   de	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22	  Een	  tattoo	  convention	  is	  een	  beurs	  voor	  tatoeëerders,	  mensen	  met	  tatoeages	  en	  andere	  geïnteresseer-­‐den.	  Tattoo-­‐shops	  presenteren	  zichzelf	  en	  tatoeëren	  bezoekers	  en	  handelaren	  verkopen	  tatoeëerartikelen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  wedstrijden	  voor	  de	  mooiste	  tatoeages.	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3.3.3.1	  Zichtbaarheid	  In	  mijn	  gedachten	  over	  buitensluiting	  vergat	  ik	  één	  ding.	  Zelf	  wist	  ik	  dat	  ik	  geen	  tatoea-­‐ges	  had,	  maar	  anderen	  wisten	  dat	  niet.	  Mijn	  kleren	  zouden	  mijn	   tatoeages	  kunnen	  be-­‐dekken.	  Het	  aspect	  van	  zichtbaarheid	  en	  onzichtbaarheid	  van	  tatoeages	  is	  erg	  belangrijk	  voor	  mensen	  die	  tatoeages	  hebben.	  Tijdens	  een	  gesprekje	  met	  een	  vrouw	  die	  de	  conven-­‐tion	  bezocht	  en	  op	  het	  punt	  stond	  getatoeëerd	  te	  worden,	  kwam	  dit	  onderwerp	  ter	  spra-­‐ke.	  Ze	  liet	  me	  trots	  de	  grote	  tatoeage	  van	  een	  rendier	  op	  haar	  linker	  flank	  zien.	  Vervol-­‐gens	  vertelde	  ze,	  dat	  haar	  nieuwe	  tatoeage	  op	  haar	  bovenarm	  zou	  komen.	  Deze	  tatoeage	  was	   lang	  niet	   zo	   groot	   als	   het	   rendier,	  maar	  de	   impact	  was	   voor	  haar	   veel	   groter.	  Dit	  werd	  haar	  eerste	   tatoeage	  op	  een	  zichtbare	  plek.	  Ze	  vertelde	  dat	  dit	  anders	  voelde,	  ze	  vond	  het	  spannend.	  Voor	  de	  drie	  getatoeëerde	  mensen	  met	  wie	   ik	  een	  oriënterend	  ge-­‐sprek	  had,	  de	  geestelijk	  begeleider,	  de	  man	  met	  een	  bodysuit	  in	  wording	  en	  de	  vrouw	  in	  dit	   voorbeeld,	  was	   het	  moment	   van	  het	   zichtbaar	  worden	   van	   	   tatoeages	   een	   omslag-­‐punt.	  Alle	  drie	  hadden	  ze	  eerst	  tatoeages	  op	  delen	  van	  het	  lichaam	  die	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  dag	  met	  kleren	  bedekt	  waren.	  Toen	  ze	  echter	  hun	  armen	  (voor	  de	  mannen	  gold	  de	  onderarm,	  voor	  de	  vrouw	  de	  bovenarm)	  lieten	  tatoeëren,	  werd	  hun	  liefde	  voor	  tatoe-­‐ages	  zichtbaar	  voor	  de	  buitenwereld.	  Wanneer	   je	   tatoeage	  zichtbaar	  wordt	  voor	  ande-­‐ren,	  krijg	  je	  te	  maken	  met	  de	  mening	  van	  anderen.	  Mensen	  kunnen	  je	  gaan	  beoordelen	  en	  veroordelen	  op	   je	   tatoeages.	  Voor	  Oksanen	  en	  Turtiainen	   is	  dit	  omslagpunt	  een	  be-­‐langrijk	  onderwerp	   in	  hun	  onderzoek:	   ‘Subjects	  have	   to	   face	   the	  conflict	   that	  although	  they	  can	  modify	  and	  (re)write	  their	  bodies	  they	  cannot	  control	  the	  meanings	  that	  other	  people	  give	   to	   their	   tattoos.	  Therefore	   the	  visualized	  body	   is	   in	   itself	   a	  batleground	  of	  contradictory	  meanings’	  (Oksanen	  en	  Turtiainen,	  2005,	  112).	  In	  hoofdstuk	  4	  ga	  ik	  dieper	  in	  op	  het	  artikel	  van	  Oksanen	  en	  Turtiainen	  dat	  de	  mooie	  titel	  A	  life	  told	  in	  ink	  heeft.	  
3.3.4	  	  Persoonlijk	  verhaal	   	   	   	   	   	  De	  derde	  motivationele	  categorie	  die	  de	  onderzoekers	  onderscheiden	  is	  ‘Het	  persoonlijk	  verhaal’.	  Het	   is	  een	  brede	  categorie,	  waarbinnen	  de	  onderzoekers	  motivaties	  van	  men-­‐sen	  voor	  het	  nemen	  van	  een	  tatoeage	  vinden	  in	  de	  vorm	  van	  persoonlijke	  verhalen	  over,	  onder	  meer,	   ‘personal	  catharsis,	  expression	  of	  personal	  values	  and	  experiences	  as	  well	  as	  rites	  of	  passages…’	  (Wohlrab	  et	  al,	  2007,	  90).	  Speciale	  aandacht	  geven	  de	  onderzoe-­‐kers	   aan	  Atkinson:	   ‘[Atkinson]	   reported	   that	  women,	  who	  have	  been	   abused,	   create	   a	  new	  understanding	  of	  the	  injured	  part	  of	  the	  body	  and	  reclaim	  possession	  through	  the	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deliberate,	  painful	  procedure	  of	  body	  modification	  and	  the	  permanent	  marking.	  The	  re-­‐clamation	   of	   the	   body	   plays	   an	   important	   role,	   assigning	   tattoos	   and	   piercings	   a	   self-­‐healing	  effect…	  ‘(Wohlrab	  et	  al,	  2007,	  90).	  	  DeMello,	   die	   voor	   haar	   onderzoek	   veel	   vrouwen	   interviewde,	   stelt	   het	   algemener	   en	  brengt	  de	  tatoeage	  in	  verband	  met	  een	  crisis	  in	  het	  leven:	  ‘The	  transformative	  power	  of	  the	   tattoo	   is	  especially	  useful	   for	   individuals	  experiencing	  crisis	   in	   their	   lives.	  Woman,	  especially,	  speak	  of	  situations	  involving	  domestic	  abuse,	  the	  breakup	  of	  primary	  relati-­‐onships,	  or	  serious	  illness.	  These	  women	  see	  in	  their	  tattoos	  the	  power	  of	  handle	  such	  crisis	  (DeMello,	  2000,	  167).	  Verderop	  zegt	  DeMello:	   ’…	  women	  …	  are	  much	  more	  [then	  men]	  apt	  to	  explain	  their	  tattoos	  in	  terms	  of	  healing,	  empowerment,	  or	  control’	  (DeMel-­‐lo,	  2000,	  173).	   In	  deze	  verhalen	  worden	  tatoeages	  expliciet	  verbonden	  aan	  belangrijke	  momenten	  in	  het	  leven	  van	  deze	  vrouwen.	  Momenten	  die	  bij	  uitstek	  onderwerp	  van	  ge-­‐sprek	  kunnen	  zijn	  bij	  een	  geestelijk	  begeleider.	  Deze	  laatste	  motivationele	  categorie	  is	  een	  bijzondere.	  Want	  buiten	  een	  antwoord	  op	  de	  vraag	   naar	   de	   motieven	   die	   mensen	   voor	   hun	   tatoeages	   hebben,	   kan	   het	   persoonlijk	  verhaal	  over	   tatoeages	  ook	  andere	  waardevolle	   informatie	  bevatten,	   zoals	  welke	  bete-­‐kenissen	  tatoeages	  in	  het	  leven	  van	  mensen	  kunnen	  hebben.	  	  	  
3.4	  Samenvatting	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Een	  duidelijke	  verandering	  is	  te	  zien	  in	  de	  wijze	  waarop	  wetenschappers	  naar	  mensen	  met	   tatoeages	  kijken.	  Tot	  de	  Tattoo	  Renaissance	  werden	   tatoeages	  bestudeerd	  als	  een	  kenmerk	  van	  bepaalde	  groepen	  mensen:	  primitievelingen	  uit	  verre	  oorden	  droegen	  ta-­‐toeages,	  maar	  ook	  dicht	  bij	  huis	  werden	  tatoeages	  in	  direct	  verband	  gebracht	  met	  crimi-­‐naliteit	  en	  mensen	  met	  een	  lage	  sociale	  komaf.	  Tatoeage-­‐onderzoek	  in	  deze	  tijd	  was	  het	  werkveld	   van	   de	   cultureel	   antropoloog.	   Vanaf	   de	   jaren	   ’90,	   ruimschoots	   na	   de	   Tattoo	  Renaissance,	   wanneer	   tatoeages	   populair	   zijn	   geworden	   onder	   een	   groot	   deel	   van	   de	  bevolking,	  verandert	  de	  houding	  van	  wetenschappers.	  De	  houding	  is	  meer	  open	  en	  erop	  gericht	  het	   fenomeen	   te	  begrijpen.	  Niet	  de	   tatoeage	  als	  kenmerk	  van	  een	  groep	  wordt	  bestudeerd,	  maar	  de	  mogelijke	  verbanden	  die	  tatoeages	  hebben	  met	  een	  ander	  vlak	  van	  het	   menselijk	   bestaan,	   zoals	   bijvoorbeeld	   het	   psychisch	   functioneren,	   worden	   bestu-­‐deerd.	  Wel	  brengen	  sommige	  wetenschappers	  tatoeages	  nog	  steeds	   in	  verband	  met	  de	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disfunctionele	  mens.	   ‘Als	  mensen	   zich	   gaan	   tatoeëren	  moet	   er	  meer	   aan	  de	  hand	   zijn’	  lijkt	   het	  uitgangspunt	   van	  deze	  onderzoekers	   te	   zijn.	   Een	  veelvoorkomende	  vraag	  van	  wetenschappers	  na	  de	  Tattoo	  Renaissance	  is	  de	  vraag	  naar	  de	  motivatie	  van	  mensen	  om	  zich	  te	  laten	  tatoeëren.	  Onderzoek	  in	  deze	  periode	  is	  vooral	  het	  werk	  van	  psychologen.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  komt	  de	  meest	  recente	  fase	  van	  onderzoek	  naar	  mensen	  met	  tatoeages	  aan	  bod.	  Sociologen	  gaan	  zich	  over	  het	  onderwerp	  buigen	  en	  hebben	  daarbij	  een	  heel	  eigen	  benadering.	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Je	  was	  niet	  zo	  lief	  en	  braaf	  van	  de	  Beatles,	  nee	  je	  was	  
een	  …	  rocker	  hè?	  En	  ja,	  …	  als	  ik	  die	  tong	  zie,	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4.	  Tattoo	  narratives	  centraal	  
	  In	  hoofdstuk	  1	  concludeerde	  ik	  dat	  het	  permanente	  en	  zelfgekozen	  karakter	  van	  tatoea-­‐ges	  maakt,	  dat	  tattoo	  narratives	  belangrijke	  informatie	  bevatten	  over	  hoe	  iemand	  in	  het	  leven	  staat.	  Om	  achter	  deze	  informatie	  te	  komen	  zal	  ik	  tattoo	  narratives	  bestuderen.	  Ik	  ben	  niet	  de	  eerste	  die	  dat	  doet.	   In	  dit	  hoofdstuk	  geef	   ik	  drie	  voorbeelden	  van	  dit	  soort	  onderzoek.	  Ik	  leg	  uit	  met	  welk	  doel	  de	  onderzoekers	  tattoo	  narratives	  onderzoeken,	  wat	  hun	  bevindingen	  zijn	  en	  wat	  ik	  zal	  gebruiken	  in	  mijn	  eigen	  onderzoek	  naar	  mensen	  met	  tatoeages.	  
	  
4.1	  Bodies	  of	  inscription	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DeMello	   bestudeert	   op	   een	   brede,	   sociologische	   wijze	   het	   fenomeen	   tatoeages	   in	  	  	  	  	  Noord-­‐Amerika.	  Na	  een	  uitvoerige	   inleiding	  op	  het	  onderwerp	   in	  de	  eerste	  hoofdstuk-­‐ken	   van	   haar	   boek	  Bodies	   of	   inscription,	  beschrijft	   ze	   in	   de	   laatste	   hoofdstukken,	   ’The	  Creation	  of	  Meaning	   I	   en	  The	  Creation	  of	  Meaning	   II,	   de	  bevindingen	  van	  de	  kern	  van	  haar	   onderzoek:	   ‘…	   how	   the	  meanings	   associated	  with	   tattooing	   have	   changed	   in	   the	  past	  decade	  and	  how	  these	  meanings	  have	  emerged’	  (DeMello,	  2000,	  136).	  In	  ‘The	  crea-­‐tion	  of	  Meaning	  I	  behandelt	  DeMello	  de	  sociale	  bewegingen	  uit	  de	  jaren	  ’70	  en	  ’80	  die	  er	  voor	  zorgden	  dat	  tatoeages	  in	  de	  maatschappij	  een	  andere	  betekenis	  konden	  krijgen.	  In	  ‘The	  creation	  of	  Meaning	  II’	  beschrijft	  DeMello	  vervolgens	  hoe	  de	  discussies	  binnen	  de	  sociale	  bewegingen	  handvaten	  boden	  aan	  mensen	  om	  hun	  eigen	  tatoeages,	  de	  gemeen-­‐schap	  en	  zichzelf	   te	  begrijpen.	  Dit	  begrip	  komt	  tot	  uiting	   in	  de	  tattoo	  narratives	  die	  ze	  analyseert	   (DeMello,	   2000,	   159).	   ‘Meaning’	   in	   de	   titels	   van	   de	   hoofdstukken	   verwijst	  naar	  zowel	  de	  betekenis	  van	  tatoeages	  in	  de	  maatschappij	  als	  de	  persoonlijke	  betekenis	  van	  tatoeages	  voor	  de	  mensen	  die	  ze	  dragen.	  	  DeMello	   verzamelde	   de	   tattoo	   narratives	   voornamelijk	   op	   tattoo	   conventions.	   Ze	   ver-­‐meldt	  dat	  ze	  mensen	  interviewde	  die	  zeer	  geïnteresseerd	  waren	  in	  tatoeages.	  	  In	  ‘The	  creation	  of	  meaning	  II’	  noemt	  DeMello	  een	  aantal	  onderwerpen,	  die	  vaak	  deel	  uit	  maken	  van	  de	  verhaallijn	  van	  tattoo	  narratives.	  Deze	  onderwerpen	  zijn:	  waarom	  heeft	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iemand	  besloten	  een	  tatoeage	  te	  nemen,	  hoe	  is	  zij	  tot	  het	  ontwerp	  voor	  de	  tatoeage	  ge-­‐komen,	  wat	  is	  de	  betekenis	  van	  het	  ontwerp,	  hoe	  lang	  heeft	  de	  persoon	  nagedacht	  heeft	  over	  het	  nemen	  van	  de	  tatoeage	  en	  wat	  betekent	  het	  nu	  voor	  haar	  (DeMello,	  2000,	  152).	  DeMello	   onderscheidt	   zes	   soorten	   tattoo	   narratives,	   waarmee	   ze	   illustreert	   hoe	   haar	  respondenten	  hun	  tatoeages	  gebruiken	  om	  een	  verhaal	  over	  zichzelf	  te	  vertellen.	  Ze	  on-­‐derscheidt	  verhalen	  over	   individualiteit,	   spiritualiteit,	  persoonlijke	  groei,	  het	  heilige	   li-­‐chaam,	  	  motieven	  van	  vrouwen	  en	  ‘modern	  primitives’	  (zie	  3.1).	  Het	  zijn,	  volgens	  DeMel-­‐lo	  verhaalsoorten	  die	  op	  individueel	  niveau	  afspiegelingen	  zijn	  van	  de	  sociale	  bewegin-­‐gen.	  DeMello	  creëert	  in	  haar	  onderzoek	  een	  logisch	  verband	  tussen	  sociale	  bewegingen,	  indi-­‐viduen	  en	   tattoo	  narratives.	   In	  mijn	  onderzoek	   ligt	  de	  nadruk	  op	  de	  betekenissen	  van	  tatoeages,	  uitgedrukt	  in	  tattoo	  narratives,	  voor	  mensen	  zelf.	  	  DeMello	  maakt	   in	  Bodies	   of	   inscription	   als	   socioloog	   een	   tweedeling:	   de	   getatoeëerde	  bevolking	  opgedeeld	   in	  de	  werkende	  klasse	  en	  de	  middenklasse.	  Deze	  tweedeling	   is	   in	  haar	  argumentatie	  noodzakelijk,	  omdat	  het	  de	  basis	  is	  voor	  haar	  theorie	  over	  de	  tattoo	  narrative	   na	   de	   Tattoo	   Renaissance.	   Vooral	  mensen	   uit	   de	   ‘middle	   class’	   zijn	   geneigd	  uitvoerig	  te	  vertellen	  over	  hun	  tatoeages.	  De	  verhalen,	  zo	  beargumenteert	  DeMello,	  die-­‐nen	  als	   een	  verantwoording	  voor	  een	   fenomeen,	  dat	   traditioneel	   gezien,	  door	  de	  mid-­‐denklasse	  afgewezen	  werd	  (en	  vaak	  nog	  wordt).	  Een	  goed	  verhaal	  zou	  daarom	  gewenst	  zijn.	  Het	  hebben	  van	  een	  verhaal	  bij	  de	   tatoeage	  was	  voor	  de	  Tattoo	  Renaissance	  niet	  gebruikelijk	  bij	  de	  werkende	  klasse:	  ‘Working	  class	  tattoos	  prior	  to	  the	  artistic	  changes	  of	   the	   Tattoo	   Renaissance	   and	   before	   the	   development	   of	   the	   liberatory	   social	  move-­‐ments,	  did	  not	   typically	  act	  as	  vehicle	   for	   such	  expressions	  of	   the	   self	   (DeMello,	  2000,	  161).	  DeMello	  neemt	  in	  haar	  onderzoek	  geen	  interviews	  af	  bij	  mensen	  uit	  de	  zogenaam-­‐de	  werkende	  klasse.	  Hoe	  het	  dus	  zit	  met	  de	  tattoo	  narratives	  onder	  dit	  deel	  van	  de	  be-­‐volking	  na	  de	  Tattoo	  Renaissance	  wordt	  niet	  duidelijk	  in	  haar	  onderzoek.	  Een	  humanis-­‐tisch	  geestelijk	  begeleider	  dient	  mensen	  uit	  alle	  lagen	  van	  de	  bevolking	  te	  kunnen	  bege-­‐leiden	  en	  voor	  mijn	  onderzoek	  is	  zo’n	  opdeling	  van	  mensen	  in	  verschillende	  klassen	  niet	  wenselijk.	  Tegelijkertijd	  ben	  ik	  ook	  juist	  geïnteresseerd	  in	  de	  tattoo	  narratives	  van	  men-­‐sen	  uit	  de	  door	  DeMello	  genoemde	  ‘werkende	  klasse’.	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4.2	  Tattoo	  narratives,	  the	  intersection	  of	  the	  body,	  self-­identity	  and	  society	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	   artikel	   van	  Kosut:	  Tattoo	  Narratives,	   The	   intersection	   of	   the	   body,	   self-­identity	   and	  
society,	  verscheen	  in	  2000	  in	  het	  tijdschrift	  Visual	  Sociology.	  Hoewel	  Kosut	  haar	  benade-­‐ring	  sociologisch	  is,	  gaat	  ze	  meer	  dan	  DeMello	  in	  op	  aspecten	  van	  de	  tatoeage	  voor	  het	  individu,	  het	  individu	  dat	  communiceert	  via	  haar	  tatoeage(s).	  Haar	  onderzoek	  is	  niet	  zo	  uitgebreid	  als	  dat	  van	  DeMello,	  ze	  interviewt	  acht	  mannen	  en	  vrouwen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  In	  de	  inleiding	  uit	  Kosut	  haar	  kritiek,	  die	  ik	  met	  haar	  deel,	  op	  gangbaar	  onderzoek	  naar	  mensen	  met	  tatoeages:	  ‘By	  narrowly	  focusing	  on	  motivational	  factors	  within	  very	  select	  populations,	  or	  situating	  tattoos	  within	  extreme	  and	  highly	  unusual	  types	  of	  body	  modi-­‐fication	   practices	   and	   psychological	   illness,	   some	   academic	   investigations	   of	   tattooing	  have	   failed	   to	   account	   for	   the	  diversity	   and	   richness	  of	   contemporary	   tattoo	   cultures.’	  Vervolgens	  geeft	  ze	  haar	  eigen	  benadering	  van	  mensen	  met	  tatoeages:	  ‘Instead	  of	  focu-­‐sing	  on	  the	  motivational	  factors	  that	  drive	  individuals	  to	  get	  tattooed,	  or	  theorizing	  the	  tattoo	   as	   an	   aberration,	   I	   theorize	   the	   tattooed	  body	   as	   a	   distinctively	   communicative	  body	   created	  within	   a	  multiplicity	   of	   contexts’	   (Kosut,	   2000,	   80).	  Kosut	   laat	   zich	   voor	  haar	  benadering	  van	  mensen	  met	  tatoeages	  inspireren	  door	  Arthur	  Frank,	  die	  na	  onder-­‐zoek	  van	  de	  verhalen	  die	  zieke	  mensen	  vertellen,	  beschreven	  in	  de	  The	  wounded	  story-­
teller,	  concludeert	  dat	  deze	  verhalen	  ‘embodied	  stories‘,	  belichaamde	  verhalen	  zijn,	  die	  zowel	   persoonlijk	   als	   sociaal	   zijn	   (Kosut,	   2000,	   80).	   Vanuit	   eenzelfde	   raamwerk	   als	  Frank	  hanteert,	  het	  individu	  bestaande	  uit	  body,	  self	  en	  society,	  benadert	  Kosut	  de	  ver-­‐halen	   van	  mensen	   over	   hun	   tatoeages.	   Ze	   rangschikt	   onderwerpen	   uit	   de	   verzamelde	  tattoo	   narratives	   binnen	   drie	   categorieën,	   die	   ze	   ‘Social	   Landscapes’,	   ‘Self	   Stories’	   en	  ‘Body	   Talk’	   noemt.	   Binnen	   deze	   indeling	   komen	   herkenbare	   thema’s	   uit	   het	   vorige	  hoofdstuk	   naar	   voren.	   Zo	   bespreekt	   Kosut	   bijvoorbeeld	   onder	   ‘Social	   Landscapes’	   de	  zichtbaarheid	  of	  onzichtbaarheid	  van	  tatoeages,	  in	  ‘Self	  Stories’	  de	  tatoeage	  als	  een	  his-­‐torisch	  referentiepunt	  in	  het	  leven	  van	  iemand	  en	  in	  ‘Body	  Talk’	  de	  specifieke	  verhalen	  van	  vrouwen	  over	  hun	  tatoeages.	  	  In	  ‘Body	  Talk’	  doet	  Kosut	  een	  opmerkelijke	  uitspraak	  over	  mensen	  met	  tatoeages:	  ‘While	  some	  people	  have	  bodies,	  other	  people	  are	  bodies.	  Tattooed	  people	  are	  bodies.	  In	  tattoo	  narratives	  a	  sophisticated	  awareness	  of	  the	  corporeal	  dimension	  of	  existence	  is	  articula-­‐ted.	  Those	  with	  tattoos	  are	  mindful	  of	  not	  just	  the	  surface	  of	  their	  bodies,	  but	  how	  their	  physicality	  relates	  to	  their	  own	  being’	  (Kosut,	  2000,	  96).	  Deze	  uitspraak	  zet	  mij	  aan	  het	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denken	   over	  mijn	   eigen	   visie	   op	  mijn	   lichaam:	   heb	   ik,	  Wietske,	   een	   lichaam	  of	   ben	   ik	  mijn	  lichaam?	  	  In	  de	  conclusie	  benadrukt	  Kosut	  nogmaals	  haar	  visie	  op	  mensen	  met	  tatoeages:	   ’…	  this	  analysis	  demonstrates	   the	  complexity	  of	   the	   tattoo	  as	  a	   form	  of	  embodied	  visual	   com-­‐munication.’	  Kosut	  noemt	  tatoeages	  een	  vorm	  van	  belichaamde	  visuele	  communicatie	  en	  geeft	  hiermee	  een	  belangrijk	  element	  van	  tatoeages	  aan,	  ze	  zijn	  een	  visueel	  communica-­‐tiemiddel.	   Kosut	   analyseert	   in	   haar	   onderzoek,	   net	   als	   ik,	   enkel	   tattoo	   narratives,	   ‘the	  stories	   that	   these	   individuals	   tell	   about	   their	   tattoos’	   (Kosut,	   2000,	   79).	   Ze	   illustreert	  haar	  artikel	  met	  foto’s	  van	  tatoeages	  van	  haar	  respondenten.	  Onder	  deze	  foto’s	  staat	  een	  beschrijving	  van	  de	  tatoeage.	  In	  de	  tekst	  verwijst	  ze	  niet	  naar	  deze	  foto’s.	  Hoe	  de	  visuele	  communicatie	  verloopt	  is	  dus	  geen	  onderdeel	  van	  Kosut	  haar	  onderzoek.	  	  	  
4.3	  A	  life	  told	  in	  ink	   	   	   	   	   	   	   	   	  Het	  derde	  voorbeeld	  van	  onderzoek	  naar	  tattoo	  narratives	  is	  van	  Oksanen	  en	  Turtiainen.	  In	  A	  Life	  Told	  in	  Ink:	  Tattoo	  Narratives	  and	  the	  Problem	  of	  the	  Self	  in	  Late	  Modern	  Society,	  verschenen	  in	  het	  tijdschrift	  Auto/Biography	  in	  2005,	  doen	  de	  onderzoekers	  verslag	  van	  een	  analyse	  van	  geschreven	  en	  gefotografeerde	  portretten	  van	  getatoeëerde	  mensen	  in	  
Tattoo	  magazine.	  In	  totaal	  hebben	  ze	  320	  portretten	  (in	  tekst	  en	  foto)	  geanalyseerd.	  De	  onderzoekers	  geven	  een	  andere	  beschrijving	  van	  tattoo	  narratives,	  dan	  DeMello	  en	  Ko-­‐sut:	   ‘[tattoo	  narratives]	   refers	   to	   the	  way	   that	   tattooed	  subjects	  plot	   their	   life	   through	  their	  tattoos.’	  	  De	  auteurs	  gebruiken	  meerdere	  malen	  de	  metafoor	  van	  een	  kaart	  bij	  het	  beschrijven	  van	  tatoeages:	  ‘Tattoos	  function	  as	  points	  of	  reference	  or	  maps23	  that	  enable	  life	  stories	  to	  be	  told’	  (Oksanen	  en	  Turtiainen,	  2005,	  112).	  Hoewel	  tatoeages	  zo	  kunnen	  werken,	  denk	  ik	  dat	  de	  auteurs	  te	  stellig	  zijn	  met	  hun	  uitspraken.	  Ik	  kan	  mij	  voorstellen	  dat	  mensen	  ta-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Deze	  beschrijving	  van	  het	  getatoeëerde	  lichaam	  als	  landkaart	  voor	  het	  beschrijven	  van	  levensverhalen	  vind	   ik	   treffend	  en	  herkende	   ik	   in	  de	  oriënterende	   interviews,	  die	   ik	  met	  getatoeëerde	  mensen	  hield.	  Al	  kijkend	  en	  wijzend	  naar	  de	  tatoeages	  op	  verschillende	  plekken	  van	  het	  lichaam,	  werden	  de	  verhalen	  ver-­‐teld.	  Als	  een	  prentenboek,	  waarbij	  er	  continue	  een	  wisselwerking	  plaats	  vindt	  tussen	  de	  tekst	  en	  de	  illu-­‐straties.	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toeages	   laten	  zetten	  puur	  uit	  esthetische	  overwegingen	  en	  er	  dan	  geen	   levensverhalen	  bij	  te	  vertellen	  hebben.	  	  Na	  uitgelegd	   te	   hebben	  wat	   tattoo	  narratives	   zijn,	   beschrijven	  de	   onderzoekers	   in	   vijf	  	  	  hoofdstukken	   verschillende	   thema’s,	   die	   ze	   in	   de	   tattoo	   narratives	   vonden.	   Elk	   thema	  gaat	  gepaard	  met	  citaten	  uit	  de	  geanalyseerde	  narratives.	  Ik	  zal	  hieronder	  de	  vijf	  hoofd-­‐stukken	  bespreken:	  In	   ‘Negotiating	   tattooed	   subjectivity’	   behandelen	   de	   onderzoekers	   verhalen	   over	   het	  krijgen	  van	  de	  eerste	  tatoeage	  en	  het	  stigma	  dat	  mensen	  met	  tatoeages	  binnen	  de	  maat-­‐schappij	   hebben.	   In	   ’The	   visualisation	   of	   subjectivity’	   beschrijven	   de	   auteurs	   verhalen	  die	  gaan	  over	  esthetiek	  en	  seksualiteit.	  Ze	  beschrijven	  verschillen	  in	  uiterlijk	  en	  beteke-­‐nis	  tussen	  de	  tatoeages	  van	  mannen	  en	  vrouwen.	  Hier	  komt	  ook	  hun	  problematisering	  van	  mensen	  met	   tatoeages,	   zoals	   ik	   die	   in	   het	   vorige	   hoofdstuk	   noemde,	   naar	   voren:	  ‘…the	  basic	  problem	  of	  tattooed	  subjects,	  who	  are	  at	  the	  same	  time	  both	  subject	  and	  ob-­‐ject	  –	  the	  one	  seeing	  and	  to	  be	  seen’	  (Oksanen	  en	  Turtiainen,	  2005,	  118).	  In	  ‘Turning	  up	  the	  body’	  behandelen	  de	  auteurs	  het	  verband	  tussen	  tatoeages	  en	  ‘life	  stages’,	  waarbij	  ze	  opmerken	   dat	   de	   betekenissen	   van	   tatoeages	   voor	  mensen	   kunnen	   veranderen	   gedu-­‐rende	  het	   leven.	  Ook	  behandelen	  ze	  binnen	  dit	   thema	  de	  specifieke	  verhalen	  die	  vrou-­‐wen	  vertellen	  over	  hun	  tatoeages	  binnen	  dit	  thema.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	  ‘Tattoos	  as	  shields	  of	  subjectivity’	  beschrijven	  de	  onderzoekers	  een	  aspect	  dat	  ik	  niet	  eerder	  zag	  in	  de	  bestudeerde	  literatuur:	  tatoeages	  kunnen	  voor	  mensen	  op	  twee	  manie-­‐ren	  een	  beschermende	  functie	  hebben.	  Ten	  eerste	  kunnen	  mensen	  met	  het	  laten	  zetten	  van	  een	   tatoeage	  een	  gevoel	   van	   controle	  over	  hun	   leven	  krijgen.	  Ten	   tweede	  kunnen	  tatoeages	  beschermend	  werken	  voor	  mensen	  doordat	   ‘Tattoos	  are	  associated	  with	   the	  ideas	  of	  familarity,	  intimacy	  and	  home’	  (Oksanen	  en	  Turtiainen,	  2005,	  124).	  In	  ‘Pain	  and	  narrating’	  komt	   tenslotte	  het	   thema	  pijn	  als	  onderwerp	  van	   tattoo	  narratives	  aan	  bod.	  De	  pijn	  van	  het	   tatoeëren	  wordt	  omschreven	  als	  een	  goede	  pijn.	  Aan	  het	  einde	  van	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  het	  spreken	  over	  tatoeages	  omschreven	  op	  een	  wijze,	  die	  voor	  mij	  ook	  het	  uitgangspunt	  was	  voor	  dit	  onderzoek	  (zie	  hoofdstuk	  1):	   ’…tattoos	  also	  open	  up	  an	  opportunity	  for	  communication.	  The	  subject	  tells	  his	  or	  her	  life	  story	  in	  relation	  to	  them,	  situates	   pain	   and	   charts	   life	   experiences.	   The	   tattoo	   narratives	   are	   construed	   as	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  powerful	  existential	  experiences,	  where	  life	  events	  are	  integrated	  into	  a	  narrative	  form	  via	  the	  body’	  (Oksanen	  en	  Turtiainen,	  2005,	  127).	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Een	  punt	  van	  kritiek	   in	  het	  onderzoek	  van	  Oksanen	  en	  Turtiainen,	  wat	  ze	  zelf	  ook	  be-­‐noemen,	  is	  dat	  de	  bestudeerde	  data	  niet	  uit	  de	  eerste	  hand	  komen.	  De	  portretten	  uit	  het	  
Tattoo	  magazine	   zijn	   geschreven	   door	   drie	   journalisten.	  Wat	   de	   getatoeëerde	  mensen	  werkelijk	  gezegd	  hebben	  is	  niet	  bekend	  voor	  de	  onderzoekers.	  Het	  belang	  van	  de	  journa-­‐listen	   zal	   anders	   zijn	   geweest	   dan	   het	   belang	   van	   de	   onderzoekers,	   een	  mooi	   verhaal	  schrijven	  dat	  het	  publiek	  aanspreekt,	  versus	  een	  weergeven	  van	  een	  zo	  objectief	  moge-­‐lijk	   interview	  weergeven.	   De	   journalisten	   kunnen	   bijvoorbeeld	   informatie	   achterwege	  gehouden	  hebben,	  of	  het	  interview	  een	  bepaalde	  kant	  op	  gestuurd	  hebben,	  die	  voor	  de	  lezers	  van	  het	  tijdschrift	  interessant	  zou	  kunnen	  zijn.	  	  
4.4	  Mijn	  onderzoek	  naar	  aanleiding	  van	  de	  drie	  artikelen	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DeMello,	  Kosut	  en	  Oksanen,	  en	  Turtiainen	  bestuderen	  in	  hun	  onderzoek	  tattoo	  narrati-­‐ves.	   Ze	  doen	  dit	   vanuit	   een	  eigen	   invalshoek,	  waardoor	  elk	  onderzoek	  een	  andere	  on-­‐derverdeling	  van	  verhaalsoorten	  als	   resultaat	  heeft.	   In	  elk	  onderzoek	  dient	  de	  analyse	  van	  de	  narratives	  een	  ander	  doel.	  DeMello	  weet	  aan	  de	  hand	  van	   tattoo	  narratives,	  de	  veranderende	  betekenis	  van	  tatoeages	  in	  de	  maatschappij	  en	  de	  daarmee	  nieuwe	  bete-­‐kenissen	  van	  tatoeages	  voor	  individuen,	  aan	  te	  tonen.	  Kosut	  beargumenteert	  dat	  tattoo	  narratives	  een	  vorm	  van	  ‘belichaamd	  verhalen	  vertellen’	  is	  en	  dat	  het	  fenomeen	  tatoea-­‐ge	  een	   ‘belichaamde	  visuele	  communicatie’	   is.	  Oksanen	  en	  Turtiainen	  creëren	  met	  hun	  analyse	   van	   tattoo	   narratives	   een	   visie	   op	   de	   ‘laat	  moderne	  maatschappij’,	   waarin	   de	  mens	  die	  betekenis	  zoekt,	  altijd	  blootgesteld	  wordt	  aan	  de	  betekenisgeving	  van	  anderen.	  Het	  hangt	  dus	  van	  de	  ‘bril’	  van	  de	  betreffende	  onderzoeker	  af,	  welke	  verhaalsoorten	  er	  in	  de	  tattoo	  narratives	  gevonden	  worden.	  Bovendien	  zal	  de	  selectie	  van	  de	  gekozen	  res-­‐pondenten	   een	   rol	   gespeeld	   hebben	   in	   de	   verkregen	  data.	   Zo	   interviewde	  DeMello	   op	  tattoo	  conventions,	  voornamelijk	  vrouwen	  uit	  de	  middenklasse.	  Kosut	  interviewde	  acht	  bezoekers	  van	  twee	  vooraanstaande	  tattoo	  shops	  in	  New	  York	  en	  de	  respondenten	  van	  Oksanen	  en	  Turtiainen	  waren	  al	  geselecteerd	  door	  journalisten	  van	  Tattoo	  magazine.	  	  De	  onderzoekers	  van	  tattoo	  narratives	  uit	  dit	  hoofdstuk	  benaderen	  mensen	  met	  tatoea-­‐ges	   anders	   dan	   de	   onderzoekers	   die	   zich	   richten	   op	  motivaties	   van	  mensen	   voor	   het	  nemen	  van	  een	  tatoeage	  (zie	  3.3).	  Tatoeages	  worden	  door	  bovenstaande	  onderzoekers	  als	   een	   normaal	   verschijnsel	   beschouwd	   en	   gezien	   als	   een	   bijzondere	   wijze	   waarop	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mensen	  zich	  kunnen	  uitdrukken.	   In	  deze	   laatste	   fase	  van	  onderzoek	  naar	  mensen	  met	  tatoeages,	  hebben,	  globaal	  gezien,	  sociologen	  het	  onderzoek	  overgenomen	  van	  psycho-­‐logen.	  	  Elk	  genoemd	  onderzoek	   in	  dit	  hoofdstuk	  bevat	  belangrijke	  elementen	  voor	  mijn	  eigen	  onderzoek.	  Zo	  legt	  DeMello	  de	  basis	  voor	  de	  theorievorming	  over	  tattoo	  narratives.	  De	  houding	   van	  Kosut	   ten	   opzichte	   van	   voorgaand	   onderzoek,	   heeft	  mijn	   eigen	  menings-­‐vorming	  over	  onderzoek	  naar	  tatoeages	  aangescherpt.	  Bovendien	  zal	  mijn	  	  onderzoeks-­‐opzet	   op	   die	   van	   haar	   lijken.	   Tenslotte	   komt	   de	  wijze	  waarop	  Oksanen	   en	   Turtiainen	  tattoo	  narratives	  benaderen,	  het	  dichtst	  bij	  mijn	  eigen	  benadering:	  de	   tattoo	  narrative	  als	   een	   bijzonder	   soort	   levensverhaal	   of	   de	   tattoo	   narrative	   als	   onderdeel	   van	   het	   le-­‐vensverhaal.	   Voor	   mijn	   onderzoek,	   met	   als	   doel	   geestelijk	   begeleiders	   te	   informeren	  over	   tattoo	   narratives,	   is	   dit	   laatste	   onderzoek	   bovendien	   erg	   waardevol,	   omdat	   het,	  meer	  dan	  het	  onderzoek	  van	  DeMello	  en	  Kosut,	  een	  beeld	  geeft	  van	  de	  grote	  verschei-­‐denheid	  aan	  verhaalsoorten.	  Het	  is	  naar	  mijn	  idee	  nauwelijks	  mogelijk	  een	  onderverde-­‐ling	  van	  alle	  voorkomende	   tattoo	  narratives	   te	  maken,	  omdat	  er	  eenvoudigweg	  zoveel	  tattoo	   narratives	   zijn	   als	   er	   mensen	  met	   tatoeages	   zijn.	   Tattoo	   narratives	   zijn	   zo	   be-­‐schouwd	  vergelijkbaar	  met	  levensverhalen	  of	  verhalen	  in	  het	  algemeen.	  In	  mijn	  onder-­‐zoek	   zal	   ik	   dan	   ook	   geen	   verhaalsoorten	   onderscheiden.	   Ik	   zal	   zeven	   unieke	   verhalen	  van	  mensen	  over	  hun	  tatoeages	  analyseren.	  Voor	  elk	  verhaal	  zal	  ik	  de	  vraag	  beantwoor-­‐den,	  wat	  deze	  persoon	  met	  tatoeages	  in	  haar	  tattoo	  narrative	  kenbaar	  maakt	  over	  zich-­‐zelf,	  over	  de	  wijze	  waarop	  zij	  zin	  geeft	  aan	  en	  zin	  ervaart	  in	  het	  leven,	  en	  over	  de	  wijze	  waarop	  zij	  over	  de	  bestaanswereld	  en	  het	  leven	  denkt.	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Dus	  toen	  werd	  ik	  negentien	  en	  dacht	  ik:	  	  
‘Ach	  ik	  wil	  er	  wel	  een	  paar’	  …	  toen	  heb	  ik	  zes	  vlinders	  laten	  tatoeëren	  …	  
	  en	  daarna	  kwamen	  er	  gewoon	  steeds	  wat	  meer	  …	  	  
Het	  zijn	  echt	  mijn	  lievelingen,	  nog	  steeds.	  Inge	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5.	  Bevindingen	  en	  conclusie	  	  In	  dit	  hoofdstuk	  geef	  ik	  antwoord	  op	  de	  vraagstelling	  van	  mijn	  onderzoek:	   ‘Welke	  bete-­
kenis	  hebben	  tatoeages	  volgens	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  ze	  dragen,	  dus	  volgens	  hun	  ‘tattoo	  
narratives’,	  voor	  wat	  betreft	  de	  wijze	  waarop	  zij	  zin	  geven	  aan	  en	  zin	  ervaren	  in	  het	  leven	  
en	  welke	  betekenis	  hebben	  ze	  voor	  wat	  betreft	  de	  wijze	  waarop	  zij	  over	  de	  bestaanswereld	  
en	  het	  leven	  denken?’	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  De	  eerste	  stap	  die	  ik	  zette	  om	  deze	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoorden,	  was	  het	  verzamelen	  van	  tattoo	  narratives.	  Ik	  heb	  daarvoor	  zeven	  mensen,	  drie	  vrouwen	  en	  vier	  mannen,	  met	  tatoeages	  geïnterviewd.	  De	  leeftijden	  van	  de	  respondenten	  lagen	  tussen	  de	  21	  en	  74	  jaar	  en	  de	  hoeveelheid	  tatoeages	  varieerde	  sterk,	  van	  één	  tatoeage	  tot	  tatoeages	  op	  bijna	  elk	  lichaamsdeel.	  In	  bijlage	  4	  introduceer	  ik	  de	  respondenten.	  Na	  analyse	  van	  de	  transcripten,	  heb	  ik	  zeven	  categorieën	  van	  thema’s	  onderscheiden.	  In	  dit	   hoofdstuk	   behandel	   ik	   zes	   categorieën	   bondig24.	   De	   categorie	   ‘De	   eerste	   tatoeage’	  bleek	  voor	  het	  onderzoek	  te	  weinig	  relevante	  informatie	  te	  bevatten.	  Ik	  vertel	  hierover	  in	  bijlage	  4.	  In	  bijlage	  5	  is	  in	  een	  schema	  te	  zien,	  welke	  categorieën	  van	  thema’s	  er	  per	  respondent	  in	  de	  tattoo	  narratives	  aan	  bod	  komen.	  	  
5.1 De	  houding	  ten	  opzichte	  van	  tatoeages	  
Deze	  categorie	  gaat	  over	  de	  houding	  van	  de	  respondenten	  ten	  opzichte	  van	  tatoeages.	   In	  
deze	  categorie	  wordt	  duidelijk	  welke	  functies	  tatoeages	  kunnen	  hebben	  en	  hoe	  de	  respon-­
denten	  omgaan	  met	  het	  permanente	  karakter	  van	  tatoeages.	  	  De	  respondenten	  zijn	  binnen	  deze	  categorie	  in	  twee	  groepen	  in	  te	  delen.	  De	  eerste	  groep	  heeft	  een	  lichtvoetige	  houding,	  waarin	  tatoeages	  leuk	  en	  gezellig	  gevonden	  worden	  (p1),	  waarin	  tatoeages	  ‘plaatjes’	  (p5	  en	  p6)	  en	  ‘versiersels’	  (p5)	  worden	  genoemd	  en	  waarin	  tatoeages	  humor	  moeten	  hebben	  en	  niet	  te	  serieus	  moeten	  worden	  opgevat	  (p6).	  Voor	  al	  deze	  respondenten	  geldt,	  dat	  zij	  veel	  tatoeages	  op	  voor	  anderen	  zichtbare	  plekken	  van	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Vanwege	  de	  omvang	  van	  de	  scriptie	  heb	  ik	  er	  voor	  gekozen	  in	  dit	  hoofdstuk	  alleen	  samenvattende	  in-­‐formatie	  van	  alle	  respondenten	  te	  geven.	  Specifieke	  beschrijvingen,	  individuele	  gevallen	  en	  uitzonderin-­‐gen	  over	  deze	  categorieën	  zijn	  te	  vinden	  in	  bijlage	  4.	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het	   lichaam	  hebben.	   Daarover	   zal	   ik	   in	   categorie	   5.3	  meer	   vertellen.	   Voor	   deze	   groep	  respondenten	  hebben	  tatoeages	  voornamelijk	  een	  decoratieve	  functie.	  Een	  andere	  func-­‐tie	  van	  tatoeages	  die	  in	  deze	  groep	  respondenten	  genoemd	  wordt,	  is	  dat	  je	  je	  met	  tatoe-­‐ages	  kunt	  onderscheiden	  van	  anderen	  (p6).	   Je	  kunt	   je	  onderscheiden	  van	  mensen	  zón-­‐der	  tatoeages	  en	  je	  kunt	  je	  met	  je	  specifieke	  tatoeages	  onderscheiden	  van	  anderen	  met	  tatoeages.	  Binnen	  deze	  groep	  respondenten	  wordt	  ook	  een	  verbindende	  functie	  van	  ta-­‐toeages	  genoemd:	  een	  tatoeage	  kan	  je	  symbolisch	  verbinden	  met	  anderen.	  De	  tatoeage	  geeft	  aan	  dat	  je	  lid	  bent	  van	  een	  groep	  jongeren	  die	  elkaar	  zullen	  beschermen	  (p1).	  De	   tweede	  groep	   respondenten	   (p2,	  p3,	  p4	  en	  p7)	  heeft	   een	   serieuze	  houding	   ten	  op-­‐zichte	  van	  tatoeages.	  Voor	  deze	  respondenten	  hebben	  tatoeages	  de	  functie	  uit	  te	  druk-­‐ken	  wat	  voor	  hen	  van	  grote	  waarde	   is	   in	  het	   leven.	  Het	  kunnen	  waardevolle	  personen	  zijn,	  zoals	  familieleden,	  (p2,	  p3	  en	  p7)	  maar	  ook	  waardevolle	  jeugdherinneringen	  (p4).	  De	  tatoeage	  moet	  ergens	  voor	  staan,	  een	  betekenis	  hebben.	  Deze	  respondenten	  hebben	  één	   (p2,	   p4	   en	   p7)	   of	   zes	   (p3)	   tatoeages,	   die	   in	   het	   dagelijks	   leven	   voor	   anderen	  niet	  zichtbaar	  zijn.	  	  Beide	  groepen	  respondenten	  hebben	  een	  eigen	  manier	  om	  met	  het	  permanente	  karakter	  van	  tatoeages	  om	  te	  gaan.	  Voor	  de	  laatst	  genoemde	  groep	  geldt	  dat	  het	  feit,	  dat	  tatoeages	  voor	  het	  leven	  zijn,	  maakt,	  dat	  ze	  verbonden	  moeten	  zijn	  met	  iets	  dat	  ook	  echt	  belangrijk	  is	  in	  het	  leven,	  iets	  dat	  mogelijk	  blijvend	  is.	  De	  groep	  met	  een	  lichtvoetige	  houding	  rede-­‐neert	  juist	  andersom.	  Zij	  geven	  liever	  geen	  betekenissen	  aan	  tatoeages.	  Wanneer	  name-­‐lijk	  het	  waardevolle,	  dat	  verbonden	  is	  aan	  de	  tatoeage,	  in	  het	  leven	  zou	  verdwijnen	  zou	  ook	  de	  tatoeage	  zijn	  waarde	  kunnen	  verliezen	  (p6).	  Bovendien	  kan	  het	  onwenselijk	  zijn	  via	  je	  tatoeage	  continue	  geconfronteerd	  te	  worden	  met,	  bijvoorbeeld,	  moeilijke	  gebeur-­‐tenissen	  uit	  het	  leven,	  zoals	  het	  sterven	  van	  een	  familielid	  (p5).	  Het	  bevestigen	  van	  iets	  dat	  van	  waarde	  is	  door	  middel	  van	  een	  tatoeage,	  wordt	  tenslotte	  vanuit	  deze	  houding	  als	  overbodig	  gezien:	  ‘Oh	  ja	  nu	  ga	  ik	  trouwen,	  nu	  wil	  ik	  een	  tatoeage	  van	  iets	  met	  mijn	  man’.	  …	  
Dan	  denk	  ik,	  ik	  weet	  toch	  dat	  ie	  er	  is,	  dat	  is	  toch	  genoeg?	  (p5,	  26)	  25.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  De	  verwijzing	  achter	  het	  citaat	  van	  de	  respondent	  geeft	  eerst	  het	  nummer	  van	  de	  respondent	  aan	  en	  vervolgens	  de	  pagina	  in	  het	  transcript	  waar	  het	  citaat	  te	  vinden	  is.	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Slechts	  één	  van	  de	  respondenten	   (p7)	  vertelt	   spijt	   te	  hebben	  van	  zijn	   tatoeage.	  Hij	  er-­‐voer	  wat	  p6	  tracht	  te	  voorkomen:	  zijn	  tatoeage	  met	  de	  naam	  van	  zijn	  geliefde	  verloor	  al	  zijn	  waarde	  toen	  de	  relatie	  eindigde.	  De	  tatoeage	  werd	  een	  last	  in	  zijn	  leven.	  
	  
5.2	  Zelfbeeld	  en	  mensbeeld	  
In	  deze	  categorie	  komen	  uitspraken	  van	  de	  respondenten	  over	  zichzelf	  en	  over	  hun	  mens-­
beeld	  aan	  bod.	  
5.2.1	  Zelfbeeld	  Alle	   respondenten	   doen	   in	   hun	   tattoo	   narratives	  meerdere	   uitspraken	   over	   hun	   zelf-­‐beeld.	  Bij	  de	  meeste	  respondenten	  (p1,	  p3,	  p4,	  p5	  en	  p7)	  maakt	  het	  zelfbeeld	  een	  ont-­‐wikkeling	  door.	  De	  tatoeages	  zijn	  dan	  verbonden	  met	  zelfinzicht	  en	  reflectie.	  In	  bijlage	  4	  beschrijf	  ik	  de	  ontwikkelingen	  van	  het	  zelfbeeld	  van	  deze	  vijf	  respondenten.	  	  Bij	  de	  twee	  vrouwelijke	  respondenten	  die	  moeder	  zijn,	   speelt	  het	  moederschap,	  als	  onderdeel	  van	  het	  zelfbeeld	  in	  de	  tattoo	  narratives,	  een	  grote	  rol.	  Eén	  respondent	  (p2)	  doet	  praktisch	  al	  haar	  uitspraken	  vanuit	  haar	  rol	  van	  moeder.	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  Het	  hebben	  van	  tatoeages	  wordt	  door	  sommige	  respondenten	  (p3	  en	  p5)	  als	  deel	  van	  de	  identiteit	  gezien.	  In	  het	  dagelijks	  leven	  zijn	  deze	  respondenten	  zich	  er	  niet	  meer	  van	  be-­‐wust	  dat	  ze	  tatoeages	  dragen.	  Een	  respondent	  zegt	  hierover:	  …	  ja,	  en	  toen	  kwam	  ik	  erach-­
ter	  van,	  ja	  god,	  ik	  wil	  gewoon	  m’	  n	  tatoeage	  nog,	  het	  hoort	  gewoon	  bij	  me,	  is	  een	  deel	  van	  
mij,	  dat	  ben	  ik,	  ja	  (p3,	  14).	  	  
	  	   5.2.2	  Mensbeeld	  Twee	  respondenten	  doen	  uitspraken	  over	  hun	  mensbeeld.	  Een	  respondent	  (p1)	  zegt:	  Ik	  
denk	  qua	  persoon,	  mensen,	  ze	  hebben	  niemand	  nodig,	  je	  moet	  alleen	  positief	  denken	  en	  jij	  
bent	  Jezus,	  jij	  bent	  Boeddha,	  jij	  bent	  alles	  …	  positief	  is,	  ik	  ga	  niet,	  euh,	  pijn	  of	  dood	  aan	  men-­
sen	  of	  gekke	  dingen	  …	  (p1,	  10)	  Een	  andere	  respondent	  doet	  een	  uitspraak	  waarin	  zij	  de	  waarde	   van	   het	   uiterlijk	   van	  mensen	   (met	   tatoeages)	   relativeert	   ten	   opzichte	   van	   het	  innerlijk.	  Ze	  zegt:	  Dat	  vind	  ik	  gewoon	  ja,	  het	  is	  maar	  uiterlijk.	  …	  Ik	  vind,	  met	  je	  innerlijk	  dat	  
gaat	  altijd,	  dat	  zie	  je	  altijd	  er	  doorheen	  (p5,	  11).	  Deze	  twee	  uitspraken	  bevatten	  boven-­‐dien	  morele	  opvattingen	  die	  in	  5.3	  besproken	  worden.	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5.3	  De	  ander	  
Binnen	   deze	   categorie	   heb	   ik	   drie	   subcategorieën	   onderscheiden.	  De	   eerste	   subcategorie	  
gaat	  over	  reële	  anderen,	  die	  in	  de	  tattoo	  narratives	  genoemd	  worden	  en	  die	  een	  bepaalde	  
rol	  spelen	  ten	  opzichte	  van	  de	  respondent	  en	  haar	  tatoeages.	  De	  tweede	  subcategorie	  gaat	  
over	  de	  wijze	  waarop	  de	  respondenten	  omgaan	  met	  het	  oordeel	  van	  anderen	  op	  hun	  tatoe-­
ages	  en	  de	  derde	  subcategorie	  gaat	  tenslotte	  over	  rolmodellen	  in	  de	  levens	  van	  de	  respon-­
denten.	  
5.3.1	  De	  rol	  van	  anderen	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  de	   tattoo	  narratives	   van	  de	   zeven	   respondenten	  komen	  de	   volgende	   anderen	  voor:	  vrienden,	   ouders,	   (ex)partners,	   broers	   en	   zussen,	   eigen	  kinderen,	   kleinkinderen	   en	  de	  tatoeëerder.	  Deze	  anderen	  hebben	  elk	  een	  eigen	   rol	   in	  de	   tattoo	  narratives.	  Zo	   zijn	   ze	  bijvoorbeeld	   diegenen	  met	   wie	   de	   respondenten	   zich	   verbonden	   voelen,	   degenen	   die	  steun	  bieden	  of	  degenen	  die	  afwijzend	  staan	  tegenover	  de	  tatoeages.	  In	  bijlage	  4	  benoem	  ik	  de	  rollen	  die	  deze	  anderen	  in	  de	  tattoo	  narratives	  van	  de	  respondenten	  innemen	  en	  waardoor	  zij	  als	  waardevol	  gezien	  worden	  door	  de	  respondenten.	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	  het	  algemeen	  is	  op	  te	  merken,	  dat	  wanneer	  de	  respondenten	  over	  hun	  tatoeages	  ver-­‐tellen,	  zij	  altijd	  over	  waardevolle	  anderen	  in	  het	  leven	  vertellen.	  Voor	  de	  één	  verbeeldt	  of	  symboliseert	  de	  tatoeage	  zelf	  een	  waardevolle	  ander	  (p2,	  p3	  en	  p7).	  Voor	  een	  ander	  staat	  de	  tatoeage	  symbool	  voor	  de	  band,	  die	  je	  met	  waardevolle	  anderen	  hebt	  (p1).	  Voor	  weer	  een	  andere	   respondent	   is	  de	  waardevolle	   ander	  motiverend	  geweest	  om	  een	   ta-­‐toeage	  te	  nemen	  (p4).	  Soms	  staat	  de	  waardevolle	  ander	  kritisch	  tegenover	  de	  tatoeages	  (p6)	  en	  ten	  slotte	  kan	  de	  ander	  waardevol	  worden,	  omdat	  hij	  de	  tatoeage	  aanbrengt	  en	  daarmee	  een	  belangrijke	  herinnering	  schept	  (p5).	  
5.3.2	  Het	  oordeel	  van	  anderen	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Waar	  het	  in	  deze	  categorie	  om	  gaat	  is	  welke	  (voor)oordelen	  mensen	  met	  tatoeages	  van	  anderen	  kunnen	  krijgen	  en	  hoe	  ze	  daar	  vervolgens	  mee	  om	  gaan.	  Het	  is	  een	  veel	  voor-­‐komend	  onderwerp	  in	  de	  tattoo	  narratives.	  Alle	  respondenten	  vertellen	  over	  de	  oorde-­‐len	  van	  anderen	  en	  allen	  werden	  meer	  geconfronteerd	  met	  afwijzende,	  negatieve	  oorde-­‐len	  van	  anderen,	  dan	  met	  steunende	  en	  positieve	  oordelen.	  De	  tattoo	  narratives	  van	  een	  respondent	   (p4)	   zijn	   hier	   een	   uitzondering	   op.	   Deze	   respondent	   vertelt	   in	   zijn	   tattoo	  narratives	  niet	  over	  het	  oordeel	  van	  anderen	  over	  zijn	  tatoeage.	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5.3.2.1	  Zichtbaarheid	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	  de	  subcategorie	  ‘het	  oordeel	  van	  anderen’	  is	  het	  wel	  of	  niet	  zichtbaar	  zijn	  van	  de	  ta-­‐toeages	   in	   het	   dagelijks	   leven	  bepalend	   voor	  de	  mate	  waarin	  de	   respondenten	   gecon-­‐fronteerd	  worden	  met	   oordelen	   van	   anderen	   op	   hun	  uiterlijk	   	   en	   de	  wijze	  waarop	   zij	  omgaan	  met	  deze	  oordelen.	  Vier	  respondenten	  (p2,	  p3,	  p4	  en	  p7)	  hebben	  kleine	  tatoea-­‐ges	  die	  in	  het	  dagelijks	  leven	  bedekt	  zijn	  met	  kleding	  en	  voor	  de	  meeste	  mensen	  dus	  on-­‐zichtbaar	  zijn.	  Deze	  respondenten	  hebben	  nauwelijks	  of	  niet	  te	  maken	  met	  het	  oordeel	  van	  anderen.	  De	  overige	  respondenten	  (p1,	  p5	  en	  p6)	  hebben	  naast	  te	  bedekken	  tatoea-­‐ges,	  tatoeages	  die	  altijd	  voor	  anderen	  zichtbaar	  zijn	  op	  de	  handen	  (p6),	  onderarmen	  (p1,	  p5	  en	  p6),	  decolleté	  (p5)	  en	  op	  het	  gezicht	  (p1).	  Ik	  bespreek	  de	  twee	  groepen	  afzonder-­‐lijk.	  Ik	  noem	  de	  eerste	  groep	  de	  respondenten	  met	  onzichtbare	  tatoeages	  (voor	  anderen	  )	  en	  de	  tweede	  groep	  noem	  ik	  de	  respondenten	  met	  zichtbare	  tatoeages.	  	  
5.3.2.2	  Respondenten	  met	  onzichtbare	  tatoeages	   	   	   	   	  	  	  	  Twee	   respondenten	  vertellen	   in	  hun	   tattoo	  narratives,	  dat	   ze	   er	  bewust	  voor	  gekozen	  hebben	  hun	   tatoeage	   te	   laten	  zetten	  op	  een	   te	  bedekken	  plaats	  op	  het	   lichaam	  (p2	  en	  p3).	  Hierdoor	  willen	  zij	  (met	  name	  in	  werksituaties)	  voorkomen,	  dat	  mensen	  ze	  ordinair	  (p2)	  of	  asociaal	  vinden	  (p3).	  Deze	  twee	  vrouwelijke	  respondenten	  vertellen	  in	  hun	  tat-­‐too	  narratives	  beiden	  over	  de	  (aanvankelijk)	  afwijzende	  houding	  van	  hun	  moeders	  ten	  opzichte	  van	  de	  tatoeages.	  Bovendien	  benadrukken	  ze	  dat	  ze	  hun	  tatoeages	  voor	  zichzelf	  hebben	  laten	  zetten.	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  Twee	  respondenten	  met	  onzichtbare	  tatoeages	  (p3	  en	  p7)	  spreken	  in	  hun	  tattoo	  narra-­‐tives	  over	  het	  oordeel	   van	  partners.	  Een	   tatoeage	   is	   simpelweg	  niet	   te	  bedekken	  voor	  een	  partner.	  De	  een	  ziet,	  vanwege	  het	  afwijzende	  oordeel	  van	  de	  nieuwe	  partner,	  af	  van	  meerdere	  tatoeages	  (p3)	  en	  de	  ander	  verandert	  zijn	  tatoeage,	  als	  gevolg	  van	  een	  nieuwe	  partner.	  Die	  tatoeage	  bestond	  namelijk	  grotendeels	  uit	  de	  naam	  van	  de	  ex-­‐partner	  (p7).	  
5.3.2.3	  Respondenten	  met	  zichtbare	  tatoeages	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  De	  drie	  respondenten	  met	  zichtbare	  tatoeages,	  hebben	  in	  hun	  dagelijks	  leven	  te	  maken	  met	  de	  (voor)oordelen	  van	  anderen	  ten	  opzichte	  van	  hun	  uiterlijk.	  Voor	  sommigen	  zijn	  deze	  (voor)oordelen	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  van	  hun	  tattoo	  narratives	  (p1	  en	  p5).	  Voor	  de	  ander	  speelt	  dit	  thema	  een	  kleine	  rol	  (p6).	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De	  wijze	  waarop	  mensen	  met	  tatoeages	  omgaan	  met	  de	  (voor)oordelen	  van	  anderen	  op	  hun	  getatoeëerde	  lichaam,	  kan	  sterk	  verschillen.	  De	  ene	  respondent	  (p1)	  neemt	  een	  de-­‐fensieve	  houding	  aan,	  terwijl	  de	  houding	  van	  de	  andere	  respondent	  (p5)	  accepterend	  is	  ten	  opzichte	  van	  negatieve	  (voor)oordelen	  van	  anderen.	  In	  bijlage	  4	  licht	  ik	  beide	  hou-­‐dingen	   toe.	   Deze	   respondenten	   spreken	   over	   verschillende	   vooroordelen.	   Zo	   krijgt	   de	  een	  (p1)	  het	  vooroordeel	  te	  horen	  een	  crimineel	  te	  zijn	  en	  hebben	  mensen	  over	  de	  ander	  (p5)	  het	  vooroordeel	  dat	  ze	  stoer	  zou	  zijn,	  van	  hardrock	  muziek	  houdt,	  veel	  uitgaat	  en	  alcohol	  drinkt.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eén	  respondent	  (P6)	  is	  zich	  erg	  bewust	  van	  wat	  hij	  teweeg	  kan	  brengen	  bij	  anderen	  met	  zijn	  uiterlijk.	  In	  plaats	  van	  zich	  te	  storen	  aan	  het	  oordeel	  van	  anderen,	  vindt	  hij	  het	  juist	  leuk	  dat	  mensen	  door	   zijn	  uiterlijk	  op	  het	   verkeerde	  been	  gezet	  worden:	  Euhm,	  het	   is	  
toch	  wel	  heel	  erg	  leuk	  dat	  je,	  dat	  mensen	  dan	  gelijk,	  uh,	  een	  beeld	  van	  je	  maken	  wat	  com-­
pleet	  niet	  hoeft	  te	  kloppen	  …	  maar	  ja,	  op	  die	  manier	  …	  vind	  ik	  dat	  dus	  echt	   leuk	  (p6,	  13-­‐14).	  Deze	  respondent	  koos	  er	  bewust	  voor	  zijn	  eerste	  tatoeage	  zichtbaar	  op	  zijn	  onder-­‐arm	  te	  laten	  tatoeëren.	  Daarmee	  nam	  hij	  direct	  de	  rol	  aan	  van	  ‘een	  getatoeëerde	  man’.	  	  
5.3.3	  Rolmodellen	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alleen	  de	  respondenten	  met	  zichtbare	  tatoeages	  (p1,	  p5	  en	  p6)	  spreken	  over	  rolmodel-­‐len	   in	  hun	   tattoo	  narratives.	  Rolmodellen	  kunnen	  historische	  en	  archetypische	   figuren	  zijn,	  zoals	  de	  Viking	  en	  de	  Indiaan,	  het	  zijn	  strijdlustige,	  stoere	  en	  sterke	  figuren,	  waarbij	  de	   beschermende	   rol	   belangrijk	   is	   en	   waarmee	   de	   respondent	   zich	   kan	   identificeren	  (p1).	  Rolmodellen	  kunnen	  ook	  mensen	  zijn,	  die	  met	  hun	  traditionele	  kleding	  en	  uiterlijk	  ‘hun	  cultuur	  vieren’	  (p5).	  Rolmodellen	  kunnen	  tenslotte	  getatoeëerde	  mannen	  zijn,	  zoals	  die	  in	  de	  jeugd	  bewonderd	  werden	  (p6).	  Het	  nemen	  van	  tatoeages	  past	  voor	  sommigen	  (p5	  en	  p6)	  in	  het	  beeld	  van	  hun	  rolmodel.	  Voor	  de	  een	  gaat	  dit	  letterlijk	  op,	  zijn	  rolmodel	  is	  een	  getatoeëerde	  man	  (p6).	  Voor	  de	  ander	  is	  het	  nemen	  van	  tatoeages	  een	  uiting	  van	  een	   persoonlijke	   cultuur	   (p5).	   Het	   rolmodel	   kan	   tenslotte	   ook	   het	   onderwerp	   van	   de	  tatoeage	  zijn	  (P1).	  De	  tatoeage	  verbeeldt	  dan	  de	  eigenschappen	  van	  het	  rolmodel.	  
	  
5.4	  Waardenoriëntatie	  en	  moraal	  
Aloni	  geeft	  in	  ‘Enhancing	  Humanity’	  een	  beschrijving	  van	  waarden:	  ‘Values	  …	  constitute	  a	  
sort	  of	  basic	  standpoint	  which	  relates	  to	  things	  as	  they	  should	  be,	  serves	  us	  as	  criterion	  for	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evaluating	  things	  as	  they	  are,	  and	  guiding	  us	  towards	  actions	  whose	  purpose	  is	  to	  reduce	  
the	  gap	  between	  the	  ideal	  human	  reality	  and	  the	  actual	  reality	  of	  our	  daily	  experience’	  (Al-­
oni,	  2002,	  127).	  Waarden	  zijn	  in	  deze	  omschrijving	  als	  een	  brug	  tussen	  de	  ideale	  en	  de	  wer-­
kelijke	  wereld.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  
Deze	  categorie	  gaat	  over	  de	  waarden	  die	  de	  respondenten	  tot	  uitdrukking	  brengen	  wan-­
neer	  zij	  vertellen	  over	  hun	  tatoeages.	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  analyse	  heb	  ik	  binnen	  deze	  
categorie	  vier	  subcategorieën	  gemaakt:	  schoonheid,	  vrijheid,	  individualiteit	  en	  relationele	  
waarden26.	  Deze	  laatste	  categorie	  bestaat	  uit	  waarden	  die	  gaan	  over	  hoe	  je	  met	  anderen	  
zou	  moeten	  omgaan.	  De	  waarden	  worden	  niet	  letterlijk	  door	  de	  respondenten	  genoemd.	  Ik	  
heb	  een	  vertaalslag	  gemaakt	  van	  bepaalde	  uitspraken	  naar	  een	  waarde.	  De	  waarde	  vrij-­
heid	  is	  hier	  een	  uitzondering	  op.	  Deze	  waarde	  werd	  letterlijk	  door	  vier	  respondenten	  (p1,	  
p2,	  p3	  en	  p4)	  in	  de	  tattoo	  narratives	  genoemd.	  	   	   	   	  	  	  	   	   	   	  	  	  
Aloni	  onderscheidt	  esthetische,	  economische,	  de	  gezondheid	  betreffende,	  technologische	  en	  
morele	  waarden.	  Vanuit	  deze	  ordening	  heeft	  mijn	  analyse	   informatie	  opgeleverd	  over	  es-­
thetische	  waarden	  (schoonheid)	  en	  morele	  waarden	  (vrijheid,	  individualiteit	  en	  relationele	  
waarden).	  Dat	  ik	  in	  mijn	  analyse	  geen	  economische,	  de	  gezondheid	  betreffende	  of	  techno-­
logische	   waarden	   heb	   onderscheiden,	   zal	   te	   maken	   hebben	   met	   de	   ‘humanistische	   bril’	  
waarmee	  ik	  de	  transcripten	  geanalyseerd	  heb.	  Alma	  en	  Smaling	  benoemen	  in	  ‘Waarvoor	  je	  
leeft’	   de	   ‘traditionele’	  humanistische	  waarden	  vrijheid,	  authenticiteit	   en	   ‘waarden	  als	   so-­
ciale	   verbondenheid	   en	   respect	   voor	  wat	  anders	   is’	   (Alma	  en	  Smaling,	   2010,	  245).	  Deze	  
waarden	   worden	   volgens	   hen	   veel	   genoemd	   in	   de	   visies	   op	   de	   humanistische	   levensbe-­
schouwing	  van	  de	  medeauteurs	  van	  ‘Waarvoor	  je	  leeft’.	  Over	  schoonheid	  spraken	  alle	  res-­
pondenten,	  daarom	  behandel	  ik	  deze	  subcategorie	  als	  eerste.	  	  
Twee	   respondenten	   deden	  morele	   uitspraken.	   Deze	   uitspraken	   behandel	   ik	   in	   de	   laatste	  
subparagraaf.	  
5.4.1	  Schoonheid	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  De	  respondenten	  met	  veel	  en	  zichtbare	  tatoeages	  (p1,	  p5	  en	  p6),	  spreken	  vooral	   in	  al-­‐gemene	  termen	  over	  de	  schoonheid	  van	  het	  tatoeëren.	  Voor	  de	  een	  (p1)	  zijn	  mooie	  ta-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Naast	  de	  waarden	  die	  binnen	  de	  vier	  subcategorieën	  vallen	  deden	  de	  respondenten	  ook	  uitspraken	  over	  andere	  waarden	  zoals	  bijvoorbeeld	  moed,	  humor	  en	  eenvoud.	  Deze	  waarden	  zijn	  in	  een	  schema	  in	  bijlage	  6	  	  opgenomen.	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toeages	  verbonden	  met	  stoer	  en	  sterk	  zijn.	  Voor	  de	  ander	  (p5)	  zijn	   tatoeages	   letterlijk	  versiersels,	   ze	  dienen	  het	   lichaam	  op	   een	   goede	  manier	   te	   verfraaien,	  waarbij	   er	  naar	  vormen	  gekeken	  wordt,	  die	  bij	  het	  lichaam	  passen.	  Deze	  respondent	  doet	  in	  haar	  tattoo	  narratives	   veel	   uitspraken	   over	   wat	   ze,	   in	   haar	   woorden,	   mooi	   en	   prachtig	   vindt.	   Ze	  koppelt	  schoonheid	  aan	  ‘echtheid’,	  die	  ze	  bij	  de	  internationale	  dansgroepen	  ervoer	  (zie	  bijlage	  4).	  Voor	  de	  derde	  respondent	  is	  een	  tatoeage	  mooi	  als	  deze	  niet-­‐perfect	  is	  of	  ge-­‐tuigt	  van	  humor	  (p6).	  	  Voor	  de	   respondenten	  met	  onzichtbare	   tatoeages	   (p2,	  p3,	  p4	  en	  p7)	  krijgen	   tatoeages	  schoonheid,	  doordat	  ze	  een	  speciale	  betekenis	  hebben.	  De	  tatoeages	  staan	  dan	  symbool	  voor	  geliefde	  naasten.	  Ze	  staan	  symbool	  voor:	  kinderen	  (p2	  en	  p3),	  kleinkinderen	  (p7),	  een	  broer	  (p3)	  of	  een	  geliefde	  (p7).	  De	  tatoeage	  kan	  zijn	  schoonheid	  ook	  verkrijgen	  door	  de	  herinnering	  die	  de	  tatoeage	  oproept	  (p4).	  Al	  deze	  respondenten	  spreken	  zich	  boven-­‐dien	  uit	  over	  wat	  ze	  geen	  mooie	  tatoeages	  vinden,	  zoals	  tribals	  (p2),	  namen	  en	  andere	  teksten	   (p3	   en	   p5),	   gezichten	   (p5),	   grote	   tatoeages	   (p4)	   of	   een	   lichaam	   vol	   tatoeages	  (p7).	  	  
5.4.2	  Vrijheid	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  De	  waarde	  vrijheid	  bleek	  voor	  bijna	  alle	  respondenten	  een	  belangrijke	  waarde	  te	  zijn	  in	  de	   tattoo	  narratives.	  Naast	   het	   algemeen	  benoemen	  van	  vrijheid	   (p2),	  worden	  de	   vol-­‐gende	   betekenissen	   aan	   vrijheid	   gegeven:	   niet	   gevangen	   zijn	   (p1),	   er	   uit	   kunnen	   zien	  zoals	   je	  wilt	  (p1	  en	  p6),	  doen	  wat	   je	  wilt	  (p1	  en	  p4)	  en	  je	  eigen	  keuzes	  kunnen	  maken	  (p2	  en	  p3).	  Sommige	  respondenten	  stellen	  een	  voorwaarde	  aan	  de	  betekenis	  van	  vrij-­‐heid,	  waarin	  je	  moet	  kunnen	  doen	  wat	  je	  wilt:	  je	  moet	  wel	  rekening	  houden	  met	  de	  an-­‐der	  (p3	  en	  p5).	  De	  een	  spreekt	  over	  vrijheid	  in	  de	  context	  van	  een	  relatie,	  waarin	  je	  de	  vrijheid	  moet	  hebben	  jezelf	  te	  kunnen	  zijn,	  zolang	  je	  ook	  rekening	  houdt	  met	  de	  ander	  (p3).	  De	  ander	  spreekt	  over	  vrijheid	  hebben	  in	  de	  keuze	  voor	  je	  tatoeages.	  Je	  moet	  geta-­‐toeëerd	  kunnen	  zijn,	  zoals	  je	  wilt,	  zolang	  de	  afbeeldingen	  niet	  aanstootgevend	  zijn	  voor	  anderen	  (p5).	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vrijheid	  lijkt	  voor	  een	  aantal	  respondenten	  (p1,	  p3	  en	  p4)	  vooral	  een	  belangrijke	  waarde	  te	  zijn,	  doordat	  zij	  in	  hun	  leven	  de	  afwezigheid	  ervan	  ervaren	  hebben.	  Zo	  kende	  een	  res-­‐pondent	  (p1)	  gevangenschap	  in	  zijn	   leven,	  ervoer	  een	  andere	  respondent	  (p3)	  hoe	  het	  was	  niet	  vrij	  te	  zijn	  om	  eigen	  keuzes	  te	  kunnen	  maken	  binnen	  het	  huwelijk	  en	  staat	  vrij-­‐
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heid	  voor	  een	  derde	  respondent	  (p4)	  in	  het	  licht	  van	  ‘uit	  huis	  gaan’.	  Twee	  respondenten	  (p6	  en	  p7)	  doen	  geen	  enkele	  uitspraken	  over	  de	  waarde	  vrijheid.	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  belang	  dat	  sommige	  respondenten	  (p2	  en	  p3)	  aan	  vrijheid	  hechten	  komt	  niet	  alleen	  tot	  uitdrukking	  in	  het	  eigen	  leven,	  maar	  ook	  in	  de	  opvoeding	  van	  hun	  kinderen.	  Dit	  zijn	  de	  respondenten	  waarbij	  ‘het	  moeder	  zijn’	  een	  belangrijk	  onderdeel	  is	  van	  het	  zelfbeeld.	  Het	  is	  voor	  deze	  respondenten	  belangrijk,	  dat	  hun	  kinderen,	  net	  als	  zijzelf,	  eigen	  keuzes	  mogen	  maken	  in	  het	  leven.	  	  Daar	  kan	  ook	  de	  keuze	  voor	  het	  nemen	  van	  een	  tatoeage	  bij	  horen	  (p3).	  
5.4.3	  Individualiteit	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Vijf	   respondenten	   doen	   uitspraken	   over	   de	  waarde	   individualiteit.	   Voor	   deze	   vijf	   res-­‐pondenten	  geldt,	  dat	  ze	  met	  hun	  tatoeages	  zich	  willen	  onderscheiden	  van	  anderen,	  an-­‐deren	  zonder	   tatoeages,	  en	  anderen	  met	   tatoeages.	  De	  waarde	   individualiteit	  blijkt	  uit	  het	  feit	  dat	  sommige	  respondenten	  het	  belangrijk	  vinden	  zelf	   je	  tatoeage	  (p3)	  of	  tatoe-­‐eerder	  (p2)	  te	  kiezen.	  Volgens	  een	  respondent	  moet	  je	  tatoeage	  bovendien	  getuigen	  van	  een	  eigen	  smaak	  en	  mening	  (p3).	  (Deze	  opvatting	  past	  in	  het	  beeld	  dat	  DeMello	  schetst	  van	  de	  tatoeërende	  ‘middenklasse’,	  zoals	  ik	  dat	  beschreef	  in	  paragraaf	  2.3.)	  Volgens	  een	  respondent	  (p1)	  zou	  iedereen	  zijn	  individualiteit	  met	  zijn	  uiterlijk	  en	  kledingkeuze	  moe-­‐ten	   tonen.	  Hij	   stelt	   individualiteit	   tegenover	  conformiteit.	  Voor	  een	  respondent	   (p5)	   is	  de	  waarde	  individualiteit,	  belangrijker	  dan	  rijkdom	  en	  carrière.	  Zij	  zegt	  hierover:	  Ik	  zou	  
liever	   gewoon	  mezelf	  willen	   zijn	   en	  nooit	  meer	   een	   baan	  hebben,	   als	   toevallig	   een	   goeie	  
baan	  en	  alles	  moeten	  laten	  wat	  ik	  eigenlijk	  zou	  willen,	  dan	  denk	  ik	  ja,	  wat	  interesseert	  mij	  
die	  baan	  nou	  (p5,	  8)?	  
5.4.4	  Relationele	  waarden	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Met	  name	  de	  drie	  vrouwelijke	  respondenten	  (p2,	  p3	  en	  p5)	  doen	  uitspraken	  over	  rela-­‐tionele	  waarden.	  Ze	  doen	  alle	  drie	  uitspraken	  over	  de	  waarde	  tolerantie.	  Verder	  komen	  de	  waarden	  openheid	  (p2	  en	  p5),	  verdraagzaamheid	  (p3	  en	  p5),	  acceptatie	  (p2	  en	  p3),	  gelijkwaardigheid	  (p3),	  eerlijkheid	  (p5)	  en	  verantwoordelijkheid	  (p3)	  in	  hun	  uitspraken	  voor.	  Behalve	  de	  waarden	  eerlijkheid	  en	  verantwoordelijkheid,	  hebben	  deze	  waarden	  te	  maken	  met	  hoe	  zij	  vinden	  dat	   je	  anderen,	  die	  anders	  doen	  of	  denken	  dan	  zij	  zelf,	  moet	  benaderen.	  De	  uitspraken	  over	  deze	  waarden	  komen	  voor	  twee	  respondenten	  voort	  uit	  het	  feit	  dat	  deze	  respondenten	  zelf	  ondervonden	  hebben,	  hoe	  het	  is	  negatief	  beoordeeld	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te	  worden	  door	  vreemden	  op	  straat	  (p5)	  of	  door	  de	  partner	  (p3).	  Een	  respondent	  (p2)	  doet	  een	  mooie	  uitspraak.	  Ze	  zegt:	   Ik	  ben	  zelf	  ook	  best	  wel	  open	  en	   ik	  heb	  zoiets,	   ik	  wil	  
mijn	  kinderen	  dat	  wel	  meegeven,	  dat	  niet	  alles	  wat	  vreemd	  is,	  gelijk	  eng	  of	  slecht	  is	  (p2,	  6).	  Een	  mannelijke	  respondent	  (p1)	  doet	  uitspraken	  over	  de	  relationele	  waarden	  wederke-­‐righeid	   en	   hulpvaardigheid.	   Een	   andere	   mannelijke	   respondent	   (p7)	   doet	   uitspraken	  over	  de	  relationele	  waarde	  trouw.	  De	  twee	  andere	  mannelijke	  respondenten	  (p6	  en	  p7)	  doen	  geen	  uitspraken	  over	  relationele	  waarden.	  
5.4.5	  Moraal	  De	   uitspraken	   die	   twee	   respondenten	   deden	   over	   hun	  mensbeeld	   (5.2),	   bevatten	   ook	  moralistische	   opvattingen.	   Een	   respondent	   (p1)	   stelt	   in	   zijn	   uitspraak	   dat	   je	   anderen	  geen	  geweld	  mag	  aandoen	  en	  de	  andere	  respondent	  (p5)	  stelt,	  dat	  het	  uiterlijk	  van	  men-­‐sen	  ondergeschikt	  is	  aan	  het	  innerlijk.	  Deze	  respondent	  heeft	  bovendien	  de	  morele	  op-­‐vatting	  dat,	  wanneer	  iets	  goed	  voelt,	  het	  goed	  is.	  Deze	  opvatting	  komt	  tot	  uitdrukking	  in	  een	  uitspraak	  die	  zij	  doet	  over	  haar	  levensperspectief	  in	  de	  volgende	  paragraaf.	  	  
	  
5.5	  Strevingen	  en	  levensperspectieven	  
Deze	  categorie	  gaat	  over	  de	  doelen	  en	  wensen	  die	  de	  respondenten	  noemen	  in	  hun	  tattoo	  
narratives	  en	  over	  de	  uitspraken	  die	  zij	  doen	  over	  levensperspectieven.	  Na	  analyse	  van	  het	  
eerste	   transcript	  verwachtte	   ik	  dat	  deze	  categorie	  veel	   informatie	  zou	  opleveren	  over	  de	  
strevingen	  in	  de	  levens	  van	  de	  overige	  respondenten.	  Ik	  vond,	  naast	  de	  wensen	  voor	  nieuwe	  
tatoeages,	  strevingen	  die	  ook	  al	  aan	  bod	  kwamen,	  in	  de	  vorm	  van	  waarden,	  bij	  de	  categorie	  
‘Waardenoriëntatie’.	  Mooren	  legt	  in	  ‘Bakens	  in	  de	  stroom’,	  aan	  de	  hand	  van	  Baumeister,	  uit	  
dat	  de	  gebieden	  van	  doelen	  en	  waarden	  elkaar	  overlappen:	  ‘…	  waarden	  vormen	  niet	  alleen	  
een	  bedding	  voor	  gepast	  handelen,	  ze	  hebben	  motivationele	  betekenis.	  Hier	  raken	  waarden	  
en	  doelen	  elkaar,	  ze	  zijn	  op	  sommige	  momenten	  onverbrekelijk	  met	  elkaar	  verbonden,	  of	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5.5.1	  Strevingen	  Strevingen	  in	  de	  tattoo	  narratives	  gaan	  over	  de	  wens	  nieuwe	  tatoeages	  te	  verkrijgen	  (p1	  en	   p6)	   of	   juist	   in	   de	   toekomst	   geen	   tatoeages	  meer	   te	  willen	   (p3).	   Voor	   anderen	   zijn	  strevingen	  uit	  het	  verleden	  realiteit	  geworden.	  Voor	  een	  respondent	  is	  de	  wens,	  het	  logo	  van	  de	  Rolling	  Stones	  getatoeëerd	  op	  zijn	  lichaam	  te	  hebben,	  na	  meer	  dan	  veertig	  jaar,	  in	  vervulling	  gegaan	  (p4).	  Voor	  een	  andere	  respondent	  is	  de	  kinderwens,	  later	  tatoeëerder	  te	  worden,	  in	  vervulling	  gegaan	  (p6).	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Een	  van	  de	  respondenten	  (p1)	  doet	  een	  opmerkelijke	  uitspraak	  over	  hoe	  hij	   in	  de	  toe-­‐komst	  wil	  leven:	  …	  ik	  heb	  gedacht,	  als	  ik	  word	  55,	  ik	  wil	  niks	  meer	  doen	  ik	  wil	  niet	  meer	  te	  
maken	  met	  maatschappij,	  met	  politiek	  met	  nada	  niks,	  ik	  wil	  gewoon	  voor	  mijzelf	  (p1,	  15).	  Deze	  uitspraak	  past	  in	  de	  wijze	  waarop	  de	  respondent	  spreekt	  over	  de	  waarde	  vrijheid	  in	  zijn	  tattoo	  narratives.	  Voor	  hem	  zal	  dit	  streven	  de	  ideale	  verwezenlijking	  van	  vrijheid	  zijn.	  Voor	  een	  van	  de	  vrouwelijke	  respondenten	  (p2)	  hebben	  strevingen	  betrekking	  op	  haar	  eigen	  toekomst	  en	  die	  van	  haar	  kinderen.	  Ze	  vertelt	  hoe	  ze	  op	  het	  idee	  kwam	  voor	  haar	  tatoeage:	  …	  en	  iets	  leuks	  erbij	  en	  toen	  dacht	  ik	  een	  vlinder	  voor	  de	  vrijheid	  en	  de	  le-­
venslust	  voor	  mijzelf	  voor	  later	  …	  (p2,	  1).	  Zoals	  ik	  al	  omschreef	  in	  5.2.3	  is	  het	  haar	  streven	  haar	  kinderen	  de	  vrijheid	  te	  geven	  om	  hun	  eigen	  keuzes	  te	  kunnen	  maken.	  	  
5.5.2	  Levensperspectieven	  Voor	  twee	  respondenten	  (p1	  en	  p5)	  weerspiegelt	  de	  lichtvoetige	  houding	  die	  zij	  ten	  op-­‐zichte	  van	  (het	  permanente	  karakter	  van)	  tatoeages	  hebben,	  een	  persoonlijk	  levensper-­‐spectief.	   Voor	  de	   ene	   respondent	  heeft	   het	   in	  de	   toekomst	   spijt	   hebben	  van	   tatoeages	  geen	  betekenis,	  omdat	  hij	  met	  de	  dag	  leeft:	  Daarom	  mijn	  filosofie	  is,	  ik	  leef	  vandaag.	  Mor-­
gen	  weet	  ik	  niet,	  dus	  ik	  doe	  altijd	  vandaag	  …	  maximaal	  morgen	  (p1,	  8).	  De	  andere	  respon-­‐dent	  heeft	  een	  soortgelijk	  levensperspectief.	  Voor	  haar	  speelt	  spijt	  geen	  rol,	  omdat	  we	  de	  gevolgen	  van	  onze	  daden	  nooit	  geheel	  kunnen	  overzien:	  …	  want	  alles	  wat	   je	  doet	  heeft	  
weer	  een	  gevolg	  ergens,	  in	  wat	  voor	  manier	  dan	  ook,	  dan	  denk	  ik,	  als	  ik	  het	  op	  dat	  moment	  
toch	   leuk	  vind	  en	  goed	  voelt,	  waarom	  niet	  (p5,	  5)?	  De	  eerst	  genoemde	  respondent	  (p1)	  doet	  bovendien	  uitspraken	  waaruit	  blijkt,	  wat	  voor	  hem	  werkelijk	  van	  waarde	  is	  in	  het	  leven:	   ‘Iedereen	  wil	  alleen	  maar	   luxe,	   luxe,	   luxe,	   vakantie	  die	  dat	  …	  Bijna	  geen	  kinderen,	  
alleen	  maar	  gewoon	  genieten,	  genieten,	  genieten.	  Het	  is	  niet	  zo	  dit	  leven	  	  …	  Ik	  hou	  voor	  een	  
nieuwe	  generatie,	  nieuw	  leven,	  dit	  soort	  dingen	  (p1,	  13).	  	   	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  Een	   derde	   respondent	   (p3)	   doet	   andere	   uitspraken	   over	   haar	   levensperspectief.	   Haar	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tatoeages	   zijn	   verbonden	  met	   inzichten,	   die	   ze	   tijdens	   ervaringen	   in	   haar	   leven	   heeft	  opgedaan.	  Ze	  vertelt,	  naar	  aanleiding	  van	  de	  verhalen	  over	  haar	  tatoeages,	  dat	  ‘het	  leven	  leren	  is’	  en	  dat	  leven	  bovendien	  ‘loslaten’	  betekent.	  In	  bijlage	  4	  licht	  ik	  toe,	  hoe	  deze	  le-­‐vensperspectieven	  verbonden	  zijn	  met	  haar	  tatoeages.	  
	  
5.6	  Belangrijke	  gebeurtenissen	  	  
Sommige	  gebeurtenissen	  betekenen	  een	  omslag	   in	   je	   leven.	  Na	  de	  gebeurtenis	  kan	   je	  niet	  
meer	  verder	  leven	  zoals	  je	  dat	  daarvoor	  gewend	  was.	  Jorna	  spreekt	  in	  ‘Echte	  woorden’	  over	  
een	  breukervaring.	  Hij	  legt	  uit:	  ‘Een	  situatie	  of	  gebeurtenis	  kan	  een	  breuk	  teweeg	  brengen	  
in	  de	  mens	  zelf	  en	  tussen	  deze	  mens	  en	  zijn	  wereld;	  alles	  wordt	  anders,	  vaste	  betekenissen	  
wankelen	  en	  dat	  brengt	  een	  noodzaak	  tot	  verhalen	  met	  zich	  mee.	  Wanneer	  zich	  een	  breuk-­
ervaring	   tussen	  de	  persoon	  en	  de	  wereld	  voltrekt,	   is	  de	  persoon	  niet	  meer	  zeker	  van	  zijn	  
plaats	  in	  het	  tot	  dan	  toe	  bekende	  verhaal	  van	  zijn	  leven’	  (Jorna,	  2008,	  88).	  In	  deze	  catego-­
rie	   komen	   belangrijke	   gebeurtenissen	   aan	   bod	   die	   voor	   de	   respondenten	   verbonden	   zijn	  
met	  hun	  tatoeages.	  Bij	  drie	  respondenten	  (p1,	  p2	  en	  p3)	  komen	  in	  de	  tattoo	  narratives	  belangrijke	  gebeur-­‐tenissen	   voor,	   die	   breukervaringen	   genoemd	   kunnen	   worden.	   De	   tatoeages	   van	   deze	  respondenten	  zijn	  verbonden	  met	  de	  belangrijke	  gebeurtenissen.	  Het	  leven	  van	  een	  res-­‐pondent	   veranderde	   drastisch	   door	   gevangenschap	   (p1).	   In	   de	   gevangenis	   tatoeëerde	  deze	  respondent	  zichzelf	  en	  liet	  hij	  zich	  door	  anderen	  tatoeëren.	  Een	  andere	  belangrijke	  gebeurtenis	   in	   de	   tattoo	  narratives	   is	   de	   geboorte	   van	   kinderen	   (p2).	   Een	   respondent	  (p3)	  verbindt	  bijna	  al	  haar	   tatoeages	  aan	  belangrijke	  gebeurtenissen	   in	  haar	   leven.	  Ze	  noemt	   de	   volgende	   gebeurtenissen:	   het	   verlaten	   van	   het	   ouderlijk	   huis,	   een	   gebroken	  huwelijk,	   het	   laatste	   contact	   met	   haar	   broertje	   en	   de	   dood	   van	   haar	   broertje.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Belangrijke	  gebeurtenissen	  kunnen	  ook	  een	  inspiratiebron	  zijn	  voor	  mensen	  om	  zich	  te	  laten	   tatoeëren	   (p4	   en	   p5).	   Deze	   respondenten	   noemen	   grote	   evenementen,	   die	   voor	  hen	  een	  inspiratiebron	  waren	  om	  zich	  te	  laten	  tatoeëren.	  De	  een	  noemt	  de	  concerten	  van	  de	  Rolling	  Stones	  die	  hij	  bezocht	  (p4)	  en	  de	  ander	  noemt	  het	  folklorefestival,	  dat	  ze	  als	  kind	  bezocht	  (p5).	  	   	   	   	   	   	  	  	   	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samengevat	   vormen	   gebeurtenissen	   rondom	   gevangenschap,	   geboorte,	   scheiding,	   uit	  huis	  gaan,	  het	  laatste	  contact	  met	  een	  naaste,	  de	  dood	  van	  een	  familielid	  en	  uitzonderlij-­‐
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ke	  evenementen,	  aanleidingen	  voor	  de	  respondenten	  om	  zich	  te	  laten	  tatoeëren.	  Het	  zijn	  gebeurtenissen,	  die	   ‘de	  kwaliteit	  van	  het	  bestaan	  als	  geheel’	  bepalen	  (Alma	  &	  Smaling,	  red.,	   2010,	   17).	   Alma	   en	   Smaling	   zeggen	   hierover:	   ‘Geboorte	   en	   dood,	   gezondheid	   en	  ziekte,	   liefde,	  onverschilligheid,	  zorgeloosheid	  en	  haat,	  verbondenheid	  en	  eenzaamheid	  vinden	  we	  zo	  belangrijk,	  omdat	  ze	  de	  zin	  van	  ons	  bestaan	  raken.’	  In	  termen	  van	  Jorna	  komt	  ‘een	  noodzaak	  tot	  verhalen’	  bij	  de	  respondenten	  door	  middel	  van	   tattoo	  narratives	   tot	  uitdrukking.	  Bovendien	  kunnen	  de	   tatoeages	  zelf,	  beschouwd	  als	   beeldende	   verhalen,	   ook	   een	  uitdrukking	   zijn	   van	  deze	   ‘noodzaak	   tot	   verhalen’.	   In	  hoofdstuk	  6	  ga	  ik	  hier	  dieper	  op	  in.	  Overigens	  is	  een	  bijzondere	  gebeurtenis	  niet	  altijd	  de	  aanleiding	   voor	   mensen	   om	   zich	   te	   laten	   tatoeëren.	   Twee	   respondenten	   (p6	   en	   p7)	  noemen	  geen	  belangrijke	  gebeurtenissen	  in	  hun	  tattoo	  narratives.	  	  	  
	  
5.7	  Conclusie	  Het	  hebben	  van	  tatoeages	  wordt	  door	  mensen	  verschillend	  ervaren.	  De	  mensen	  uit	  dit	  onderzoek	  zijn	  in	  twee	  groepen	  in	  te	  delen.	  De	  ene	  groep	  heeft	  een	  serieuze	  houding	  ten	  opzichte	  van	  tatoeages,	  de	  houding	  van	  de	  andere	  groep	  is	  lichtvoetig.	  	  Voor	  de	  eerste	  groep	  drukken	  tatoeages	  uit,	  wat	  van	  grote	  waarde	  is	  in	  het	  leven.	  Afzon-­‐derlijke	   tatoeages	   staan	   symbool	   voor	  waardevolle	   anderen,	  waardevolle	   gebeurtenis-­‐sen	  uit	  het	  leven	  en	  specifieke	  waarden,	  zoals	  vrijheid.	  Tatoeages	  zijn	  voor	  deze	  mensen	  een	  persoonlijke	  en	  serieuze	  aangelegenheid.	  Het	   is	  begrijpelijk,	  dat	  de	   tatoeages	  voor	  hen	  niet	  direct	  zichtbaar	  hoeven	  te	  zijn	  voor	  anderen.	  Niet	  iedereen	  hoeft	  te	  weten	  wat	  het	  meest	  waardevolle	  is	  in	  het	  leven.	  Door	  een	  tatoeage	  te	  laten	  zetten	  op	  een	  plek,	  die	  met	  kleding	  te	  bedekken	  is,	  kan	  de	  betrokkene	  zich	  beschermen	  tegen	  onjuiste	  oordelen	  van	  anderen.	  	  Voor	  mensen	  met	  een	  lichtvoetige	  houding	  ten	  opzichte	  van	  tatoeages,	  is	  de	  betekenis-­‐geving	  van	  tatoeages	  te	  vinden	  in	  ‘het	  getatoeëerd	  zijn’,	  er	  anders	  uit	  zien	  dan	  anderen.	  Deze	  mensen	  hebben	  meerdere	  tatoeages,	  waarvan	  een	  deel	  in	  het	  dagelijks	  leven	  voor	  anderen	  zichtbaar	  is.	  Ze	  zien	  tatoeages	  als	  een	  decoratie	  van	  het	  lichaam	  en	  spreken	  in	  hun	  tattoo	  narratives	  over	  rolmodellen	  en	  de	  bijzondere	  gebeurtenis	  van	  de	  eerste	   ta-­‐toeage.	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Tatoeages	  worden	  vandaag	  de	  dag	  vooral	  gezien	  als	  een	  uitdrukking	  van	  individualiteit	  en	  eigenheid.	  Desondanks	  maakt	  de	  ander	  altijd	  deel	  uit	  van	  tattoo	  narratives.	  De	  unieke	  en	  zelfgekozen	  tatoeages	  gaan	  voor	  mensen,	  met	  een	  serieuze	  houding	  ten	  opzichte	  van	  tatoeages,	   veelal	   over	   de	   verbinding	   die	   zij	   met	   anderen	   ervaren.	   Bovendien	   hebben	  mensen	  met	  tatoeages	  altijd	  te	  maken	  met	  het	  oordeel	  van	  anderen	  over	  hun	  zelf	  geko-­‐zen	  uiterlijk,	  waar	  ze	  mee	  moeten	  zien	  te	  ‘dealen’	  (zie	  5.3.2).	  Elke	  respondent	  heeft	  haar	  eigen	  manier	  om	  met	  deze	  oordelen	  om	  te	  gaan.	  	   	  	   	   	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  Ook	   in	  de	  categorie	  met	  als	   thema	   ‘Waardenoriëntatie	  en	  moraal’,	   spelen	  anderen	  een	  rol.	   Behalve	   de	   subcategorie	   ‘Schoonheid’	   gaan	   de	   overige	   gevonden	   subcategorieën,	  ‘Individualiteit’,	   ‘Vrijheid’	  en	   ‘Relationele	  waarden’,	  direct	  of	   indirect	  over	  hoe	  mensen	  met	  tatoeages	  zich	  willen	  verhouden	  tot	  anderen	  (zie	  5.4).	  	  Het	  hebben	  van	   tatoeages	  heeft	  voor	  mensen	  vele	  betekenissen.	  Voor	  de	  een	  staan	   ta-­‐toeages	  symbool	  voor	  belangrijke	  elementen	  uit	  het	  leven.	  Voor	  de	  ander	  zijn	  tatoeages	  betekenisvol,	   omdat	   ze	   de	   persoon	  de	  mogelijkheid	   bieden	   zich	   te	   onderscheiden	   van	  anderen.	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wanneer	  mensen	   vertellen	   over	   de	   tatoeages	   in	   het	   leven,	   vertellen	   zij	   over	   hun	   zelf-­‐beeld	  en	  mensbeeld,	  over	  de	  ander	  in	  het	  leven,	  over	  waarden	  en	  moraal	  en	  in	  sommige	  gevallen	  over	  doelen,	  wensen	  en	  levensperspectieven	  en	  belangrijke	  gebeurtenissen.	  De	  afzonderlijke	  thema’s	  zijn	  in	  de	  praktijk	  nauw	  met	  elkaar	  verbonden.	  In	  een	  enkele	  uit-­‐spraak	  kunnen	  meerdere	  thema’s	  voorkomen.	  De	  volgende	  uitspraak	  is	  daar	  een	  voor-­‐beeld	  van:	  Ik	  denk	  qua	  persoon,	  mensen,	  ze	  hebben	  niemand	  nodig,	  je	  moet	  alleen	  positief	  
denken	  en	  jij	  bent	  Jezus,	   jij	  bent	  Boeddha,	   jij	  bent	  alles	  …	  positief	   is,	   ik	  ga	  niet,	  uh,	  pijn	  of	  
dood	  aan	  mensen	  of	   gekke	  dingen	  …	   (p1,	  10).	  Deze	   respondent	  vertelt	   over	   zijn	  mens-­‐beeld	  en	  over	  zijn	  morele	  opvatting,	  dat	  je	  een	  ander	  geen	  geweld	  mag	  aandoen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  onderwerpen	  waarover	  mensen	  in	  hun	  tattoo	  narratives	  vertellen,	  zijn	  veelzeggend	  voor	  de	  wijze	  waarop	  zij	  in	  het	  leven	  staan,	  hoe	  ze	  over	  het	  leven	  denken,	  hoe	  ze	  hande-­‐len	  en	  hoe	  ze	  het	  leven	  ervaren.	  Voor	  geestelijk	  begeleiders,	  maar	  ook	  voor	  andere	  pro-­‐fessionals,	  bieden	  tatoeages	  een	  unieke	  ingang	  om	  met	  cliënten	  over	  deze	  onderwerpen	  in	  gesprek	  te	  gaan.	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Er	  zitten	  nu	  dus	  ook	  een	  heleboel	  tatoeages	  tussen,	  	  
die	  gewoon	  rechtstreeks	  uit	  boeken	  komen,	  	  
want	  toen	  besloot	  ik,	  dat	  ik,	  als	  ik	  dan	  ‘old	  school’	  tattoos	  nam,	  	  
dat	  het	  ook	  echt	  ontwerpen	  uit	  de	  jaren	  ’30,	  ’40	  moesten	  zijn.	  Jeroen	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6.	  Beschouwing,	  methodologische	  beschrijving	  en	  een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
persoonlijk	  slot	  
	  In	   dit	   laatste	   hoofdstuk	   vergelijk	   ik	  mijn	   bevindingen	  met	   voorgaand	   onderzoek	   naar	  mensen	  met	  tatoeages	  en	  beschouw	  ik	  mijn	  bevindingen	  vanuit	  twee	  visies	  op	  zingeving.	  Vervolgens	  geef	  ik	  een	  beschrijving	  van	  de	  wijze	  waarop	  het	  onderzoek	  vorm	  heeft	  ge-­‐kregen.	  In	  deze	  methodologische	  beschrijving	  komen	  de	  begrippen	  betrouwbaarheid	  en	  validiteit,	  de	  maatstaven	  voor	  de	  methodologische	  kwaliteit	  van	  onderzoek,	  aan	  bod.	  Ik	  blik	  terug	  op	  de	  doelstelling	  van	  het	  onderzoek	  en	  geef	  aanbevelingen	  voor	  vervolgon-­‐derzoek.	  Hoe	  mijn	   eigen	   visie	   op	   tatoeages	   gedurende	   het	   onderzoek	   veranderde,	   be-­‐schrijf	  ik	  in	  het	  persoonlijk	  slot.	  	  
	  
6.1	  	   Inhoudelijke	  beschouwing	  
6.1.1	   De	  bevindingen	   in	   relatie	   tot	   onderzoek	  naar	  motivaties	   voor	  het	  ne-­
men	  van	  tatoeages	  	  In	  hoofdstuk	  3	  deed	  ik	  verslag	  van	  een	  review	  over	  onderzoek	  naar	  motivaties	  van	  men-­‐sen	  om	  een	  tatoeage	  te	  nemen	  (zie	  3.3).	  Ik	  gaf	  speciale	  aandacht	  aan	  vier	  	  motivationele	  categorieën.	   Twee	   van	   deze	   categorieën,	   ‘Esthetiek’	   (zie	   3.3.1)	   en	   ‘Individualiteit’	   (zie	  3.3.2)	   vallen	   samen	  met	   de	   subcategorieën	   ‘Schoonheid’	   (zie	   5.4.1)	   en	   ‘Individualiteit’	  (zie	  5.4.3)	  uit	  mijn	  analyse.	  De	  respondenten	  spraken	  in	  hun	  tattoo	  narratives	  veel	  over	  deze	  waarden.	  Voor	  sommige	  mensen	  zijn	  deze	  waarden	  dus	  een	  argument	  om	  een	  ta-­‐toeage	  te	  nemen.	  Ik	   noemde	   in	   hoofdstuk	   3	   ook	   de	  motivationele	   categorie	   ‘Verbondenheid’	   (zie	   3.3.3).	  Deze	  categorie	  is	  gedeeltelijk	  vergelijkbaar	  met	  de	  categorie	  ‘De	  ander’	  (zie	  5.3)	  uit	  mijn	  analyse.	  In	  6.1.3.2	  wordt	  namelijk	  duidelijk,	  dat	  wanneer	  mensen	  spreken	  over	  waarde-­‐volle	  anderen,	  zij	  indirect	  spreken	  over	  de	  waarde	  verbondenheid.	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6.1.2	  	  	  De	  bevindingen	  in	  relatie	  tot	  voorgaand	  onderzoek	  naar	  tattoo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
narratives	   	  In	  hoofdstuk	  4	  beschreef	   ik	  drie	  onderzoeken	  naar	   tattoo	  narratives.	  De	  onderzoekers	  onderscheidden	  verschillende	  onderwerpen	  van	  verhalen,	  die	  ook	  te	  herkennen	  zijn	  in	  de	   tattoo	   narratives	   van	  mijn	   respondenten.	   Zo	   zijn	   de	   specifieke	   verhalen	   van	   vrou-­‐wen27,	  het	  verhaal	  over	  de	  eerste	  tatoeage	  en	  het	  aspect	  van	  zichtbaarheid,	  voorbeelden	  van	  onderwerpen,	  die	  ook	  in	  mijn	  verzamelde	  tattoo	  narratives	  voorkwamen.	  Het	  is	  op-­‐vallend	  dat	  de	  pijnlijke	  ervaring	  van	  het	  laten	  zetten	  van	  tatoeages,	  die	  door	  Oksanen	  en	  Turtiainen	   als	   een	   specifiek	   onderwerp	   binnen	   tattoo	   narratives	   genoemd	   werd	   (zie	  4.3),	   nauwelijks	   aan	   bod	   kwam	   in	  mijn	   tattoo	   narratives.	   De	   respondenten	   vertelden	  allemaal	  kort	  iets	  over	  de	  pijnlijke	  ervaring	  van	  het	  laten	  zetten	  van	  tatoeages,	  maar	  ga-­‐ven	  deze	  ervaring	  verder	  geen	  betekenis.	  Bosgraaf	  beargumenteert	  in	  de	  tekst	  No	  pain	  
no	  gain	  dat	  de	  pijnervaring	  bij	  het	  zetten	  van	  tatoeages,	  een	  speciale	  betekenis	  kan	  heb-­‐ben.	  Hij	  vergelijkt	  het	  tatoeëren	  met	  het	  fenomeen	  stigmatisatie	  en	  stelt	  dat	  de	  pijnerva-­‐ring	  bij	  het	  zetten	  van	  tatoeages,	  net	  als	  stigmatisatie,	  voor	  mensen	  een	  spirituele	  bete-­‐kenis	  kan	  hebben	  (Bosgraaf,	  2006,	  55).	  	  	   6.1.3	  De	  bevindingen	  en	  twee	  visies	  op	  zingeving	  In	  deze	  paragraaf	  plaats	  ik	  mijn	  bevindingen	  binnen	  een	  conceptueel	  model	  dat	  Mooren	  ontwikkelde	  over	  zingeving,	  zinervaring	  en	  het	  zingevingskader.	  Daarna	  beschouw	  ik,	  in	  aanvulling	  op	  het	  model	  van	  Mooren,	  mijn	  bevindingen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  beschrijving	  van	  zingeving	  die	  Alma	  en	  Smaling	  geven	  in	  de	  bundel	  Waarvoor	  je	  leeft.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.1.3.1	  Conceptueel	  model	  ten	  behoeve	  van	  onderzoek	  naar	  zingeving	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  
levensbeschouwing	  Mooren	  introduceert	  in	  1998	  in	  de	  bundel	  Schering	  en	  inslag	  een	  schema	  over	  zingeving,	  zinervaring	  en	  levensbeschouwing.	  In	  dit	  schema	  staan	  vanuit	  psychologisch	  perspectief	  	  vijf	  cognitieve	  factoren,	  die	  betrekking	  hebben	  op	  zingeving	  in	  relatie	  met	  vijf	  levensbe-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  In	  hoofdstuk	  3	  noemde	  ik	  het	  specifieke	  verhaal	  van	  vrouwen	  dat	  DeMello	  onderscheidt.	  Ze	  zegt	  hier-­‐over:	  ‘Woman,	  especially,	  speak	  of	  situations	  involving	  domestic	  abuse,	  the	  breakup	  of	  primary	  relations-­‐hips,	  or	  serious	  illness.	  These	  women	  see	  in	  their	  tattoos	  the	  power	  of	  handle	  such	  crisis.	  (DeMello,	  2000,	  167)	  En	  verderop	  zegt	  ze:’…women…are	  much	  more	   [then	  men]	  apt	   to	  explain	   their	   tattoos	   in	   terms	  of	  healing,	  empowerment,	  or	  control’	  (DeMello,	  2000,	  173).	  De	  tattoo	  narratives	  van	  p3	  passen	  binnen	  deze	  beschrijving.	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schouwelijke	   elementen,	   die	   betrekking	   hebben	   op	   het	   zingevingskader.	   Vijf	   zinerva-­‐ringen	  die	  het	  resultaat	  zijn	  van	  waardering	  en	  beschouwing	  van	  de	  cognitieve	  factoren	  en	  de	  levensbeschouwelijke	  elementen,	  vormen	  de	  verbinding	  tussen	  zingeving	  en	  zin-­‐gevingskader	   (zie	  bijlage	  7).	  Zoals	  de	  naam	  aangeeft,	  biedt	  dit	   schema	  een	  kader	  voor	  onderzoek	  naar	  zingeving	  en	  levensbeschouwing.	  	  Een	  aantal	  van	  de	  cognitieve	  factoren	  en	  levensbeschouwelijke	  elementen	  komt	  overeen	  met	  de	  categorieën	  van	  thema’s	  die	  ik	  in	  de	  tattoo	  narratives	  gevonden	  heb.	  De	  cognitie-­‐ve	  factoren	  Zelfbeeld,	  Normen	  en	  waarden,	  en	  Doelen	  en	  de	   levensbeschouwelijke	  ele-­‐menten	  Mensbeeld,	   Ethiek	   en	  moraal,	   en	   Levensperspectieven	   zijn	   grotendeels	   verge-­‐lijkbaar	  met	  de	  categorieën	  ‘Zelfbeeld	  en	  mensbeeld’,	  ‘Waardenoriëntatie	  en	  moraal’	  en	  ‘Strevingen	   en	   levensperspectieven’.	   Uitgaande	   van	   het	   model	   van	   Mooren,	   vertellen	  mensen,	  wanneer	  zij	  het	  over	  tatoeages	  hebben,	  dus	  over	  (een	  deel)	  van	  hun	  persoonlij-­‐ke	  zingeving	  en	  levensbeschouwing.	  	  
6.1.3.2	  Zingeving	  aan	  de	  hand	  van	  ervaringsaspecten	  Ook	  de	  grote	  categorie	   ‘De	  ander’	  is	  in	  termen	  van	  zingeving	  te	  duiden.	  In	  Waarvoor	  je	  
leeft	  definiëren	  Alma	  en	  Smaling	  zingeving	  aan	  de	  hand	  van	  ervaringsaspecten.	  Ze	  om-­‐schrijven	   existentiële	   zingeving28	   als	   ‘…	   een	   persoonlijke	   verhouding	   tot	   de	   wereld	  waarin	   (een	   onderdeel	   van)	   het	   eigen	   leven	   geplaatst	  wordt	   in	   een	   breder	   kader	   van	  samenhangende	  betekenissen,	  waarbij	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	   verbondenheid	  en	  transcendentie	  worden	  beleefd,	  samen	  met	  competentie	  en	  erkenning,	  zodat	  ook	  ge-­‐voelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren29	  (Alma	  en	  Smaling	  red.,	  2010,	  233).	   In	  deze	  definitie	   zijn	  begrippen	  uit	  het	   schema	  van	  Mooren	   te	  herkennen.	  Alma	  en	  Smaling	  voegen	  een	  element	  toe,	  dat	  volgens	  hen	  onmisbaar	   is	   in	  de	  ervaring	  van	  een	  zinvol	  leven.	  Ze	  noemen	  ‘…	  een	  meer	  op	  anderen	  gerichte	  behoefte	  …:	  a	  need	  for	  
connectedness,	   in	  de	  zin	  van	  behoefte	  aan	  contact,	  vereniging,	  overgave’	  (Alma	  en	  Sma-­‐ling	  red.,	  2010,	  19).	  De	  ervaringsaspecten	  verbondenheid	  en	  erkenning	  uit	  de	  definitie	  verwijzen	  naar	  deze	  ‘need	  for	  connectedness’.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Ter	  onderscheiding	  van	  een	  ‘alledaagse	  manier	  van	  betekenisverlening’	  	  (Alma	  &	  Smaling	  red.,	  2010,	  17).	  29	  Alma	  en	  Smaling	  merken	  op	  dat	  de	  ervaringsaspecten	  ‘gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden’	  ‘niet	  zozeer	  een	  voorwaarde	  voor	  de	  ervaring	  van	  zin	  zijn,	  alswel	  een	  gevolg	  van	  de	  ervaring	  van	  doelge-­‐richtheid	  en	  andere	  aspecten’	  zijn	  (Alma	  en	  Smaling	  red.,	  2010,	  22).	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In	  paragraaf	  5.2	  constateerde	  ik	  dat	  ‘anderen’	  een	  belangrijk	  onderwerp	  in	  tattoo	  narra-­‐tives	  zijn.	  Deze	  anderen	  spelen	  een	  bepaalde	  rol	  in	  de	  levens	  van	  mensen	  met	  tatoeages	  (zie	  5.2.1).	  De	  beleving	  van	  verbondenheid	  betreft	  in	  mijn	  onderzoek	  de	  sociale	  verhou-­‐dingen	  die	  de	   respondenten	  hebben	  met	  waardevolle	  anderen.	  Voor	   sommige	   respon-­‐denten	  staan	  tatoeages	  symbool	  voor	  waardevolle	  anderen.	  De	  tatoeage	  zelf	  is	  dan	  een	  fysieke	   uitbeelding	   van	   de	   verbinding	  met	   de	   ander.	   Tatoeages	   hebben	   bovendien	   de	  eigenschap,	  dat	  ze	  de	  band	  met	  een	  ander	  symbolisch	   in	  stand	  kunnen	  houden	  op	  het	  moment,	  dat	  de	  reële	  verbondenheid	  tussen	  mensen	  verbroken	  is30	  (zie	  bijlage	  4,	  cate-­‐gorie	  5).	  De	  betekenis	  van	  verbinding	  kan	  ook	  het	  uitgangspunt	  zijn	  van	  de	  keus	  voor	  een	  tatoeage.	  De	  tatoeage	  staat	  dan	  symbool	  voor	  de	  groep	  waarmee	  iemand	  zich	  ver-­‐bonden	  voelt	  (zie	  5.2).	  	  Mensen	  met	   tatoeages	   hebben	   te	   maken	  met	   oordelen	   en	   vooroordelen	   van	   anderen	  over	  hun	  getatoeëerde	  uiterlijk.	  Binnen	  de	  subcategorie,	   ‘Het	  oordeel	  van	  anderen’	  (zie	  5.2.2)	  speelt	  erkenning	  een	  grote	  rol.	  Alma	  en	  Smaling	  spreken	  over	  verschillende	  soor-­‐ten	  erkenning:	   ‘Het	  kan	  gaan	  om	  erkenning	  van	  je	  competenties,	   je	   feitelijke	  gedrag,	   je	  eigenheid	  en	  autonomie,	  je	  gelijkwaardigheid	  in	  gesprekken	  en	  als	  deelnemer	  in	  proces-­‐sen	  van	  besluitvorming’	  (Alma	  en	  Smaling	  red.,	  2010,	  22).	  Een	  aantal	  van	  deze	  vormen	  van	  erkenning	  zijn	  ook	  onderwerpen	   in	   tattoo	  narratives	  omdat	  ze,	  vooral	  bij	  mensen	  met	   veel	   zichtbare	   tatoeages,	   nog	   al	   eens	   gemist	  worden31.	  Oordelen	   en	  vooroordelen	  worden	  door	  de	  ander	  geuit	  en	  de	  persoon	  met	  tatoeages	  ervaart	  een	  gemis	  aan	  erken-­‐ning,	  voor	  wie	  zij	  werkelijk	  is.	  Er	  wordt	  in	  tattoo	  narratives	  niet	  alleen	  gesproken	  over	  de	   afwezigheid	   van	   erkenning.	   Een	   respondent	   vertelt	   over	   de	   erkenning	   voor	  wie	   ze	  werkelijk	  is,	  die	  zij	  krijgt	  van	  waardevolle	  anderen.	  Ze	  vertelt:	  Net	  als	  mijn	  vriendje	  die	  ik	  
nu	  heb,	  die	  heeft	  geen	  tattoos	  …	  die	  houdt	  daar	  helemaal	  niet	  van,	  …	  maar	  die	  heeft	  nooit	  
een	  seconde	  tegen	  mij	  gezegd:	  ‘Oh	  je	  hebt	  wel	  veel	  tattoos’	  …	  dan	  denk	  ik,	  ja,	  dan	  gaat	  het	  
hem	  gewoon	  om	  mij	  (p5,	  12).	  Erkenning	  krijgen	  van	  waardevolle	  anderen,	  kan	  in	  de	  tat-­‐too	  narratives	  ook	  betekenen,	  dat	  anderen	  de	  respondenten	  steunen	   in	  hun	  keus	  voor	  een	  tatoeage.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Het	  verhaal	  van	  een	  respondent	  (p7)	  illustreert	  hoe	  groot	  de	  impact	  van	  de	  symbolische	  verbondenheid	  van	  een	  tatoeage	  kan	  zijn.	  Deze	  man	  ervoer	  zijn	  tatoeage	  als	  een	  grote	  last,	  omdat	  de	  tatoeage	  grotendeels	  bestond	  uit	  de	  naam	  van	  zijn	  ex-­‐vrouw.	  31	  Een	  van	  de	  respondenten	  (p6)	  is	  hier	  een	  opmerkelijke	  uitzondering	  op	  (zie	  5.3.2.3).	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Vanuit	  de	  visie	  van	  Alma	  en	  Smaling	  dragen	  tatoeages	  bij	  aan	  de	  ervaring	  van	  een	  zinvol	  leven	  doordat	  ze	  het	  gevoel	  van	  verbondenheid	  met	  waardevolle	  anderen	  mogelijk	  ma-­‐ken.	  Bovendien	  werkt	  het	  krijgen	  van	  erkenning	  voor	  mensen	  met	  tatoeages	  zingevend.	  Een	  gebrek	  aan	  erkenning,	  waar	  respondenten	  ook	  mee	  te	  maken	  hebben,	  zal	  een	  tegen-­‐gestelde	  ervaring	  opleveren,	  de	  ervaring	  van	  zinloosheid.	  
	  
6.2	  Methodologische	  beschrijving	  	  
6.2.1	  Kwalitatief	  onderzoek	  Ik	  heb	  ervoor	  gekozen	   tattoo	  narratives	  door	  middel	  van	  kwalitatief	  onderzoek	   te	  on-­‐derzoeken.	  Ik	  ben	  daarbij	  niet-­‐theorie-­‐gestuurd	  te	  werk	  gegaan.	  Met	  een	  open	  blik,	  zon-­‐der	  vooropgestelde	  ideeën	  of	  kaders,	  wilde	  ik	  de	  betekenisgeving	  van	  mensen	  over	  hun	  tatoeages	   onderzoeken.	   ‘Methoden	   en	   technieken	   die	   gericht	   zijn	   op	   kwantificering’	  (Maso	   en	   Smaling,	   2004,	   11)	   zijn	   hiervoor	   niet	   geschikt.	   Kwalitatief	   onderzoek	  wordt	  gekenmerkt	  door	  een	  open	  en	  flexibele	  wijze	  van	  informatie	  verzamelen	  en	  is	  daardoor	  wel	   geschikt	   voor	  de	  beantwoording	  van	  mijn	   vraagstelling.	   In	  mijn	  onderzoek	  heb	   ik	  bovendien	  een	  open	  wijze	  van	  informatie	  analyseren	  gehanteerd	  (zie	  6.2.6).	  	  	  
6.2.2	  Een	  verwarrend	  begrip	  Het	  gebruik	  van	  de	   term	  tattoo	  narratives	   in	  mijn	  onderzoek	   is	  om	  twee	  redenen	  ver-­‐warrend.	   Ten	   eerste	   roept	   de	   term	  associaties	   op	  met	   narratief	   onderzoek,	   terwijl	   dit	  slechts	  ten	  dele	  het	  soort	  onderzoek	  is,	  dat	  ik	  gedaan	  heb.	  Net	  als	  in	  narratief	  onderzoek	  waren	  verhalen	  mijn	  object	  van	  studie.	  In	  de	  analyse	  ging	  ik	  echter,	  zowel	  narratief	  als	  interpretatief,	  te	  werk	  (zie	  6.2.5).	  Ten	  tweede	  is	  de	  term	  ‘tattoo	  narratives’	  verwarrend,	  omdat	  het	  naar	  twee	  verschillen-­‐de	  verhalen	  kan	  verwijzen.	  Tattoo	  narratives	  kunnen	  de	  verhalen	  zijn	  die	  mensen	  over	  hun	  tatoeages	  vertellen,	  de	  betekenis	  die	  ik	  in	  het	  onderzoek	  hanteerde.	  Tattoo	  narrati-­‐ves	  kunnen	  ook	  verwijzen	  naar	  het	  beeldende	  narratief	  van	  de	  tatoeage	  zelf	  (zie	  6.1.4).	  Ik	  had	  in	  de	  rapportage	  beter	  kunnen	  spreken	  over	  het	  interview,	  waarin	  de	  respondent	  over	  haar	  tatoeages	  vertelt.	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6.2.3	  Oriëntatie	  op	  het	  fenomeen	  tatoeages	  en	  literatuurselectie	  In	  de	  eerste	  fase	  van	  mijn	  onderzoek	  heb	  ik	  het	  fenomeen	  tatoeages	  verkennend	  bestu-­‐deerd	  om	  zo	  vertrouwd	   te	   raken	  met	  de,	   voor	  mij	   tot	  dan	   toe,	   onbekende	  wereld	  van	  tatoeages.	  In	  deze	  fase	  had	  de	  literatuur	  die	  ik	  selecteerde,	  zowel	  de	  wetenschappelijke	  als	  de	  populaire,	  een	  algemeen	  karakter.	  De	  boeken	  vond	  ik	   in	  verschillende	  openbare	  bibliotheken	   en	   de	   tijdschriften	   over	   tatoeages	   kocht	   ik	   in	   kiosken	   en	   boekwinkels.	  Naast	   een	   theoretische	   verkenning,	   heb	   ik	   praktijken	   van	   het	   fenomeen	   opgezocht.	   Ik	  sprak	   met	   mensen	   met	   tatoeages,	   waaronder	   een	   humanistisch	   geestelijk	   begeleider	  werkzaam	  bij	  justitie	  (zie	  bijlage	  1),	  ik	  sprak	  met	  gedetineerden	  over	  hun	  tatoeages	  (zie	  bijlage	  1),	   ik	   liep	  een	  dag	  mee	   in	  een	  tattoo	  shop	  (zie	  bijlage	  2)	  en	  bezocht	  een	   ‘tattoo	  convention’	  (zie	  bijlage	  3).	  	  Vervolgens	  zocht	  ik	  naar	  wetenschappelijke	  literatuur	  over	  de	  sociale	  achtergrond	  van	  het	  hedendaagse,	  westerse	   tatoeëren.	  De	   (combinatie	  van)	   zoektermen	   ‘tattoos’,	   ‘mea-­‐ning	  of	  life’	  en	  ‘tattoo	  narratives’,	  leverde	  in	  de	  zoekmachines	  Picarta,	  Omega	  en	  Google	  Scholar	  geschikte	  artikelen	  op	  over	  onderzoek	  naar	  motieven	  van	  mensen	  voor	  het	  ne-­‐men	  van	  tatoeages	  en	  onderzoek	  naar	  tattoo	  narratives.	  	  
6.2.4	  Toegang	  tot	  de	  onderzoekspopulatie	  	  Tattoo	  narratives	  zijn	  te	  vinden	  in	  tijdschriften	  over	  tatoeages	  (zie	  4.3)	  en	  populaire	  te-­‐levisieprogramma’s,	   zoals	   ‘LA	   Ink’32.	   In	   deze	   bronnen	   gaat	   het	   om	   verhalen,	   die	   door	  journalisten	  of	  redacteurs	  geselecteerd	  en	  geregisseerd	  zijn.	  Ze	  dienen	  om	  een	  publiek	  te	   vermaken.	   Ik	  wilde	   de	   betekenis	   van	   tatoeages	   van	   ‘gewone	  mensen’	   onderzoeken,	  van	  mensen	  die	  juist	  niet	  in	  een	  magazine	  of	  televisie	  programma	  verschijnen.	  Ik	  heb	  er	  daarom	  voor	   gekozen	   zelf	  mensen	  met	   tatoeages	   te	  benaderen	  en	   te	   interviewen.	  Het	  hebben	  van	  ‘een	  mooi	  verhaal’	  was	  daarbij	  geen	  criterium.	  	  Voor	  het	  vinden	  van	  geschikte	  respondenten,	  heb	   ik	  gebruik	  gemaakt	  van	  mijn	  sociale	  netwerk	  en	  voor	  het	  vinden	  van	  een	  oudere	  respondent,	  heb	  ik	  een	  plek	  opgezocht	  waar	  ouderen	  samenkomen.	  Ik	  streefde	  in	  de	  zoektocht	  naar	  respondenten	  naar	  een	  zo	  groot	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  De	  Amerikaanse	  serie	  ‘LA	  Ink’	  volgt	  bezoekers	  en	  tatoeëerders	  van	  een	  populaire	  tattoo	  shop	  in	  Los	  Angeles.	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mogelijke	  variatie	  in	  leeftijd,	  geslacht	  en	  aantal	  tatoeages,	  om	  zo	  ‘een	  getrouw	  beeld	  van	  de	  voorkomende	  variatie	  te	  verkrijgen’	  (Maso	  en	  Smaling,	  2004,	  74).	  Het	  vinden	  van	  een	  oudere	  respondent	  (boven	  de	  70	  jaar)	  kostte	  veel	  moeite.	  Mijn	  persoonlijke	  sociale	  net-­‐werk	  was	  niet	   toereikend.	   Ik	  heb	   twee	  zorgcentra	   in	  mijn	  woonplaats	  benaderd,	  maar	  dat	   leverde	   geen	   resultaten	   op.	   Achteraf	   gezien	   zou	   een	   geestelijk	   begeleider	   van	   een	  zorginstelling	  een	  geschikte	  persoon	  hebben	  kunnen	  zijn,	  om	  mij	  in	  contact	  te	  brengen	  met	  getatoeëerde	  bewoners.	  Uiteindelijk	  vond	  ik	  een	  wijkrestaurant,	  waar	  ouderen	  uit	  de	  buurt	  één	  keer	  in	  de	  week	  komen	  eten.	  Hier	  heb	  ik,	  tijdens	  een	  maaltijd,	  de	  gezochte	  respondent,	  van	  ouder	  dan	  70	  jaar,	  gevonden.	  	  Alle	  respondenten	  heb	  ik	  persoonlijk,	  telefonisch	  of	  middels	  een	  ontmoeting,	  benaderd	  met	  de	  vraag,	  of	  zij,	  in	  het	  kader	  van	  mijn	  onderzoek,	  het	  leuk	  zouden	  vinden	  over	  hun	  tatoeage(s)	  te	  vertellen.	  Hoewel	  het	  zoeken	  naar	  mogelijke	  geschikte	  respondenten	  veel	  tijd	   kostte,	  was	   deze	  persoonlijke	   benadering	  doeltreffend:	   alle	  mensen	   aan	  wie	   ik	   de	  vraag	  stelde	  vonden	  het	  leuk	  mee	  te	  werken	  aan	  het	  onderzoek.	  	  Mijn	   gevonden	   respondenten	   representeren	   slechts	   een	   bepaalde	   groep	   mensen	   met	  tatoeages.	  Alle	  respondenten	  wonen	  in	  de	  stad	  Groningen	  en	  hebben	  (of	  hadden	  voor	  de	  pensionering)	  betaald	  werk.	  De	  externe	  validiteit,	   ‘meestal	  opgevat	  als	  de	  generaliseer-­‐baarheid	  van	  onderzoeksconclusies	  naar	  andere	  personen,	  fenomenen,	  situaties	  en	  tijd-­‐stippen	  dan	  die	  van	  het	  onderzoek’	  (Maso	  en	  Smaling,	  2004,	  73),	  van	  mijn	  onderzoek	  is	  dus	  beperkt	  en	  zou	  vergroot	  worden,	  wanneer	  ook	  respondenten	  uit	  andere	  delen	  van	  het	  land	  en	  zonder	  betaald	  werk,	  geïnterviewd	  zouden	  worden.	  
6.2.5	  Informatieverzameling	  Voor	  het	  verkrijgen	  van	  tattoo	  narratives,	  vond	   ik	  het	  belangrijk	  dat	  respondenten	  zo-­‐veel	  mogelijk	  de	  ruimte	  kregen	  een	  persoonlijk	  verhaal	  te	  vertellen.	  Het	  open	  interview	  was	  daar	  geschikt	  voor.	  Voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  interview,	  liet	  ik	  mij	  inspireren	  door	  de	  Biographic-­Narrative	  Interpretive	  Method	  (BNIM)	  van	  Tom	  Wengraf	  (Wengraf,	  2011).	  Ik	  gebruikte	  het	  format	  dat	  hij	  geeft	  voor	  de	  start	  van	  een	  interview.	  Dit	  format	  bestaat	  uit	   een	   korte	   inleiding,	  waarin	   de	   onderzoeker	   globaal	   vertelt	   over	   het	   onderzoek,	   de	  openingsvraag	   en	   een	  uitleg	   over	   het	   verloop	   van	  het	   interview.	  Een	   goede	  openings-­‐vraag	  is	  in	  het	  open	  interview	  van	  cruciaal	  belang,	  omdat	  deze	  vraag	  de	  richting	  bepaalt	  van	  het	  hele	  interview.	  Wengraf	  duidt	  deze	  vraag	  aan	  met	  de	  term	  SQUIN	  (Single	  QUes-­‐
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tion	  aimed	  at	   Inducing	  Narrative,	  Wengraf,	   2011).	  Met	  persoonlijke	  hulp	  van	  Wengraf	  zag	  de	  start	  van	  de	  interviews	  er	  als	  volgt	  uit:	  	  
Zoals	  je	  weet	  ben	  ik	  geïnteresseerd	  in	  mensen	  met	  tatoeages	  en	  de	  betekenissen	  die	  de	  ta-­
toeages	  hebben	  in	  hun	  leven.	  	  
Zou	  je	  me	  jouw	  verhaal	  willen	  vertellen	  over	  de	  tatoeages	  in	  je	  leven,	  over	  alle	  gebeurtenis-­
sen	  en	  ervaringen	  die	  voor	  jou	  persoonlijk	  belangrijk	  zijn,	  vanaf	  het	  moment	  dat	  je	  begon	  
te	  denken	  aan	  tatoeages	  tot	  nu?	  	  
Ik	  zal	  eerst	   luisteren	  en	   je	  niet	  onderbreken.	   Ik	  zal	  alleen	  aantekeningen	  maken	  voor	  het	  
geval	  ik	  nog	  vragen	  heb	  wanneer	  je	  klaar	  bent.	  De	  openingsvraag	  was	  voor	  alle	  respondenten	  een	  goede	  vraag	  om	  vrijuit	  over	  de	  tatoe-­‐ages	  in	  het	  leven	  te	  vertellen.	  De	  vraag	  geeft	  aan	  wát	  de	  respondenten	  konden	  gaan	  ver-­‐tellen	  en	  geeft	  bovendien	  aan,	  waar	  te	  beginnen	  met	  vertellen.	  De	  meeste	  respondenten	  vertelden	  hierdoor	  een	  min	  of	  meer	  chronologisch	  verhaal.	  De	  respondenten	  met	  meer-­‐dere	  tatoeages	  begonnen	  bij	  hun	  jeugd	  en	  de	  eerste	  tatoeage	  en	  hielden	  daarna	  de	  volg-­‐orde	  van	  het	  verkrijgen	  van	  de	  volgende	   tatoeages	  grotendeels	  aan.	  Het	  vertellen	  ging	  gepaard	  met	  het	  laten	  zien	  van	  de	  tatoeage(s).	  Ik	  vroeg	  hier	  overigens	  niet	  naar	  om	  de	  respondenten	  niet	  in	  een	  ongemakkelijke	  positie	  te	  brengen.	  Tijdens	  het	  vertellen	  luis-­‐terde	  ik	  aandachtig,	  maakte	  ik	  aantekening	  van	  uitspraken	  die	  ik	  betekenisvol	  achtte	  en	  vroeg	  ik,	  waar	  nodig,	  naar	  verduidelijking.	  De	  interviewmethode	  van	  Wengraf	  is	  na	  de	  openingsvraag	  erop	  gericht,	  zo	  veel	  mogelijk	  anekdotes	  van	  gebeurtenissen	  en	  ervaringen	  uit	  het	  leven	  van	  de	  respondent	  te	  verza-­‐melen.	  Deze	  benadering	  is	  kenmerkend	  voor	  narratief	  onderzoek,	  waarbij	  het	  verkrijgen	  van	  een	  persoonlijk	  doorleefd	  verhaal,	  het	  uitgangspunt	  is.	  Voor	  de	  beantwoording	  van	  mijn	  vraagstelling,	  waarin	  het	  om	  de	  betekenis	  van	  tatoeages	  voor	  mensen	  gaat,	  ben	  ik	  in	  het	   interview	  anders	   te	  werk	  gegaan.	   Ik	   focuste	  niet	  specifiek	  op	  gebeurtenissen	  en	  ervaringen,	  maar	  liet	  de	  respondenten	  vrijelijk	  vertellen.	  De	  betekenissen	  van	  tatoeages	  voor	  de	  respondenten	  kwamen	  tijdens	  de	  analyse	  (zie	  6.2.6)	  deels	  uit	  de	  verhalen	  zelf	  en	  zijn	  voor	  het	  andere	  deel	  het	  gevolg	  van	  mijn	  interpretatie	  van	  hetgeen	  de	  respondenten	  vertelden.	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Op	  het	  moment	  dat	  de	  respondenten	  klaar	  waren	  met	  hun	  verhaal,	  noemde	  ik	  mijn	  aan-­‐tekeningen	  van	  betekenisvolle	  uitspraken	  en	  vroeg	  ik	  de	  respondenten	  hier	  meer	  over	  te	  vertellen.	  Bij	  sommige	  respondenten	  stelde	  ik	  opnieuw	  de	  beginvraag.	  Dit	  was	  in	  het	  ene	  geval	  een	  manier	  om	  de	  respondent	  terug	  te	  brengen	  bij	  het	  onderwerp	  en	   in	  een	  ander	  geval	  werkte	  het	  opnieuw	  formuleren	  van	  de	  beginvraag	  als	  een	  controle	  of	  alles	  verteld	  was.	  	  Ik	  probeerde	  de	  interviews	  het	  karakter	  van	  een	  gesprek	  te	  geven.	  Ik	  deed	  dit	  door	  	  vra-­‐gen	   vanuit	  mijn	   eigen	   interesse	   te	   stellen	   en	   over	  mijn	   eigen	   ervaringen	   te	   vertellen,	  wanneer	  de	  respondenten	  hiernaar	  vroegen.	   Ik	  probeerde	  echt	  aanwezig	   te	  zijn	   in	  het	  gesprek	  en	  ik	  merkte	  dat	  ik	  met	  deze	  houding	  een	  prettige	  sfeer	  voor	  de	  respondenten	  creëerde,	  waarin	  ze	  vrijelijk	  konden	  vertelden	  over	  de	  tatoeages	  in	  hun	  leven.	  Ik	  streef-­‐de,	  in	  termen	  van	  Maso	  en	  Smaling,	  naar	  ‘een	  dialogische	  relatie	  tussen	  onderzoekers	  en	  onderzochte’.	  Deze	  wijze	  van	  interviewen	  verhoogt	  ‘de	  deugdelijkheid	  van	  de	  argumen-­‐ten	   (verzamelde	   gegevens)’	   en	   daarmee	   de	   interne	   validiteit	   (Maso	   en	   Smaling,	   2004	  ,71).	  
6.2.6	  Registratie,	  uitwerking	  en	  analyse	  van	  de	  informatie	  	  Ik	  nam	  de	   interviews	  op	  met	  een	  mp3-­‐speler.	  Om	  mijn	  vraagstelling	   te	  kunnen	  beant-­‐woorden,	  ben	  ik	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  betekenissen	  van	  tatoeages	  in	  de	  verhalen	  van	  de	  respondenten.	  Door	  de	  aard	  van	  mijn	  vraagstelling,	  was	  het	  niet	  nodig	  beeldmateriaal	  van	  de	   respondenten	   te	  verzamelen.	  Door	  het	  opnemen	  van	  beelden	   in	  de	   rapportage	  zou	  ik	  bovendien	  de	  anonimiteit	  van	  de	  respondenten	  niet	  kunnen	  garanderen.	  	  Na	  het	  afnemen	  van	  een	  interview,	  schreef	  ik	  thuis	  een	  verslag	  over	  mijn	  indruk	  van	  de	  respondent,	   haar	   verhaal	   en	   de	  wijze	  waarop	  het	   interview	  verlopen	  was.	   Vervolgens	  transcribeerde	  ik	  de	  opname.	  Voor	  de	  analyse	  van	  de	  informatie,	  maakte	  ik	  gebruik	  van	  het	   boek	  Qualitative	  Data	   Analysis	  van	  Miles	   en	  Huberman.	   De	   auteurs	   schenken	   veel	  aandacht	  aan	  het	  construeren	  van	  schema’s,	  als	  wezenlijk	  onderdeel	  van	  een	  analyse	  in	  kwalitatief	   onderzoek.	   Het	   creëren	   van	   een	   schema	   ordent	   de	   ruwe	   informatie.	   Het	  schema	  is	  daarbij	  niet	  statisch,	  maar	  ontwikkelt	  zich	  in	  de	  loop	  van	  de	  analyse.	  In	  mijn	  analyse	  ging	  dat	  als	  volgt:	  ik	  selecteerde	  uit	  de	  transcripten	  citaten,	  die	  ik	  betekenisvol	  achtte	  voor	  de	  betreffende	  respondent.	  Deze	  citaten	  zette	  ik	  op	  een	  vel	  behangpapier,	  in	  regels	  onder	  elkaar.	  Op	  de	  horizontale	  bovenste	  as	  maakte	  ik	  kolommen	  voor	  de	  naam-­‐
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geving	  van	  de	  citaten.	  Ik	  ging	  hierbij	  naïef	  te	  werk	  en	  gaf	  een	  citaat	  bijvoorbeeld	  de	  naam	  ‘Levenshouding’,	   ‘Uiterlijk’	   of	   ‘Zichtbaar	   ja	   of	   nee’.	   Voor	   elk	   nieuw	   citaat	   gaf	   ik	   in	   het	  schema	  aan,	  tot	  welke	  thema(‘s)	  het	  behoorde,	  of	  dat	  het	  tot	  een	  nieuw	  te	  creëren	  thema	  behoorde.	  Zo	  werden	  er	  groepen	  van	  citaten	  met	  eenzelfde	  thema,	  zichtbaar	  in	  de	  verti-­‐cale	  kolommen.	  In	  termen	  van	  Miles	  en	  Hubermann,	  had	  ik	  nu	  een	  ‘within-­‐case	  display’	  geconstrueerd.	   Een	   voordeel	   van	   deze	   ‘behangpapier-­‐methode’	   is,	   dat	   een	   grote	   hoe-­‐veelheid	   informatie	   in	  één	  oogopslag	   zichtbaar	  wordt,	  waardoor	  verbanden	  direct	  op-­‐gemerkt	  kunnen	  worden.	  Een	  nadeel	  van	  deze	  methode	  is	  de	  matige,	  feitelijke	  en	  virtue-­‐le	  herhaalbaarheid	  en	  daardoor	  matige	  betrouwbaarheid	  van	  de	  methode.	  De	  grote	  pa-­‐pieren	  schema’s	  zijn	  namelijk	  niet	  eenvoudig	   in	  te	  zien	  door	  andere	  onderzoekers,	   ‘in-­‐tersubjectieve	   navolgbaarheid	   (‘trackability’)	   of	   kritiseerbaarheid’	   (Maso	   en	   Smaling,	  2004,	  68)	  zijn	  daardoor	  dus	  nauwelijks	  mogelijk.	  Voor	  de	  opeenvolgende	  respondenten	  ging	  ik	  uit	  van	  het	  schema,	  dat	  ontstaan	  was	  door	  de	  voorgaande	  respondent(en).	  Ik	  breidde	  het	  schema	  bovendien	  uit	  met	  thema’s,	  die	  ik	  vond	   in	   de	   tattoo	   narratives	   van	   nieuwe	   respondenten.	  Nadat	   de	   citaten	   van	   alle	   res-­‐pondenten	   in	  een	  thema	  waren	  ondergebracht,	  ben	   ik	  de	  thema’s	  gaan	  bestuderen.	  De	  thema’s	  die	  door	  een	  enkele	  respondent	  werden	  genoemd,	  verwijderde	  ik	  en	  vergelijk-­‐bare	  thema’s	  voegde	  ik	  samen,	  of	  rangschikte	  ik	  als	  een	  subthema.	  Ik	  hanteerde	  	  het	  cri-­‐terium,	  dat	  de	  informatie	  binnen	  het	  thema	  direct	  te	  maken	  moest	  hebben	  met	  de	  tatoe-­‐ages	  van	  de	  respondenten.	  	  De	  ordening	  van	  de	  categorieën	  is	  op	  twee	  wijzen	  tot	  stand	  gekomen.	  Ten	  eerste	  op	  een	  directe	  wijze.	  De	  categorieën	  zijn	  ontleend	  aan	  de	   informatie	  zoals	  die	  uit	  de	  verhalen	  naar	  voren	  kwam.	  Daarnaast	  is	  de	  ordening	  tot	  stand	  gekomen,	  door	  de	  gevonden	  the-­‐ma’s	  vanuit	  het	  conceptueel	  model	  van	  Mooren	  (zie	  6.1.3.1	  en	  bijlage	  7)	  te	  bestuderen.	  Alle	  respondenten	  deden	  uitspraken	  over	  hoe	  ze,	  in	  het	  algemeen,	  tegen	  tatoeëren	  aan-­‐kijken.	  Deze	  uitspraken	  bracht	  ik	  onder	  in	  de	  hoofdcategorie	  die	  ik	  ‘De	  houding	  ten	  op-­‐zichte	   van	   tatoeages’	   noemde.	   Deze	   hoofdcategorie	   heeft	   een	   inleidend	   karakter.	   Ik	  plaatste	  het	  daarom	  voor	  de	  andere	  categorieën.	  Ik	  kwam	  er	  verder	  achter,	  dat	  verschil-­‐lende	  thema’s	  over	  waarden	  gingen.	  Ik	  voegde	  deze	  thema’s	  samen	  tot	  de	  hoofdcatego-­‐rie	   ‘Waardenoriëntatie’.	  Ook	  merkte	   ik	  een	  onderscheid	  op	   in	   thema’s	  over	  de	  respon-­‐denten	  zelf	  en	  over	  anderen,	  waardoor	  ik	  de	  hoofdcategorieën	  ‘Zelfbeeld’	  en	  ‘De	  ander’	  kon	  creëren.	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In	  eerste	  instantie	  had	  ik	  een	  hoofdcategorie	  onderscheiden,	  die	  ik	  ‘Levensbeschouwing’	  noemde.	  Binnen	  deze	  categorie	  deden	  een	  aantal	  respondenten	  uitspraken	  over	  het	  le-­‐ven	   vanuit	   een	   beschouwend	   perspectief.	  Met	   behulp	   van	   het	   conceptueel	  model	   van	  Mooren,	  kon	  ik	  deze	  uitspraken	  onderverdelen	  in	  uitspraken	  over	  mensbeelden,	  moraal	  en	   levensperspectieven.	   Ik	   kon	   nu	   logische	   duo’s	   vormen:	   ‘Zelfbeeld	   en	   mensbeeld’,	  ‘Waardenoriëntatie	  en	  moraal’	  en	  ‘Strevingen	  en	  levensperspectieven’.	  Met	  deze	  onder-­‐verdeling	  werd	  de	  hoofdcategorie	  ‘Levensbeschouwing’	  overbodig.	  Aan	  de	  hoofdcatego-­‐rieën	  ‘Belangrijke	  gebeurtenissen’	  en	  ‘De	  eerste	  tatoeage’,	  heb	  ik	  weinig	  gesleuteld.	  	  Voor	  elke	   respondent	  maakte	   ik	  vervolgens	  per	  hoofdcategorie,	   een	   samenvatting	  van	  de	  strekking	  van	  de	  citaten.	  Vanuit	  deze	  samenvattingen	  vergeleek	  ik	  per	  categorie,	  het	  materiaal	  van	  alle	  respondenten.	  Ik	  maakte	  vervolgens	  een	  schema	  (zie	  bijlage	  5),	  waar-­‐in	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  categorieën	  in	  de	  tattoo	  narrative	  van	  alle	  respondenten	  ge-­‐toond	  worden.	  Miles	  en	  Huberman	  noemen	  zo’n	  schema,	  waarin	  de	  verschillende	  geval-­‐len	  met	  elkaar	  vergeleken	  worden,	  een	  ‘Cross-­‐Case	  display’.	  	  De	  keuze	  voor	  de	  methode	  van	  Miles	  en	  Huberman	  voor	  de	  analyse	  van	  de	  interviews,	  maakte	  het	  mogelijk	  categorieën	  op	  geheel	  eigen	  wijze	  te	  onderscheiden.	  De	  bevindin-­‐gen	  zijn	  een	  gevolg	  van	  mijn	  wijze	  van	  interpreteren	  en	  categoriseren.	  De	  achtergrond	  van	  de	  onderzoeker	  is	  van	  invloed	  op	  de	  thema’s	  die	  gevonden	  worden.	  In	  mijn	  geval	  zal	  de	  studie	  Humanistiek,	  waarin	  een	  gevoeligheid	  voor	  thema’s	  als	  zelfbeeld,	  waarden	  en	  levensperspectieven	   zijn	   ontwikkeld,	   mede	   bepalend	   zijn	   geweest	   voor	   de	   gevonden	  thema’s.	  	  Ik	  had	  de	  validiteit	  van	  mijn	  bevindingen	  kunnen	  vergroten,	  door	  ‘member	  checks’	  (Ma-­‐so	  &	  Smaling,	  2004,	  72)	  uit	  te	  voeren.	  Dit	  houdt	  in,	  dat	  de	  bevindingen	  besproken	  wor-­‐den	  met	  de	   informanten,	   in	  mijn	  geval	  de	   respondenten.	   In	  deze	   ‘member	  checks’	  kan	  een	  verkeerde	  interpretatie	  door	  de	  onderzoeker,	  achterhaald	  worden.	  Binnen	  de	  analy-­‐se	  van	  de	  informatie,	  had	  ik	  de	  validiteit	  van	  de	  bevindingen	  ook	  nog	  op	  een	  andere	  wij-­‐ze	   kunnen	   vergroten.	   In	   de	   opeenvolgende	   interviews	   breidde	   ik	   het	   schema	   uit	  met	  nieuwe	   thema’s,	   die	   ik	   vond	   bij	   nieuwe	   respondenten.	   Ik	   analyseerde	   echter	   de	   voor-­‐gaande	   interviews	   niet	   op	   deze,	   nieuw	   gevonden,	   thema’s.	   De	   validiteit	   van	   de	   bevin-­‐dingen	  zal	  vergroot	  worden,	  wanneer	  deze	  terugkoppeling	  in	  het	  onderzoek	  wel	  plaats-­‐vindt.	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In	  mijn	  onderzoeksvraag	  stel	   ik	  de	  betekenisgeving	  van	  tatoeages,	  voor	  wat	  betreft	  de	  wijze	  waarop	  mensen	  in	  het	  leven	  staan,	  centraal.	  Om	  deze	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoor-­‐den,	  heb	  ik	  tattoo	  narratives	  verzameld,	  geanalyseerd	  en	  heb	  ik	  verschillende	  categorie-­‐en	  van	  betekenisvolle	   thema’s	  onderscheiden.	  Deze	  methode	  bleek	  een	  scala	  aan	  bete-­‐kenissen	  van	  tatoeages	  op	  te	  leveren,	  die	  veel	  verder	  reiken	  dan	  de	  letterlijke	  betekenis	  van	  de	   tatoeage	   zelf.	   In	   de	   gehele	   uitvoering	   van	  het	   onderzoek,	   ben	   ik	   individueel	   te	  werk	  gegaan.	  Ik	  heb	  de	  transcripten	  op	  eigen	  wijze	  geanalyseerd	  en	  heb	  zelf	  categorieën	  van	   betekenisvolle	   thema’s	   onderscheiden.	   Ik	   heb	   geen	   andere	   onderzoekers,	   behalve	  mijn	  begeleider,	  bij	  het	  onderzoek	  betrokken	  en	  de	   respondenten	  speelden	  alleen	  een	  rol	   in	   het	   interview.	   Deze	   individuele	   werkwijze	   heeft	   gezorgd	   voor	   een	   originele	   en	  persoonlijke	  blik	  op	  mensen	  met	  tatoeages.	  Deze	  individuele	  werkwijze	  kan	  echter	  ook	  voor	  een	  ‘systematische	  vertekening’	  (Maso	  en	  Smaling,	  2004,	  71)	  zorgen,	  die	  de	  interne	  validiteit	  van	  het	  onderzoek	  mogelijk	  benadeeld	  heeft.	  	  
	  
6.3	  Terugblik	  op	  de	  doelstelling	  In	  hoofdstuk	  1	  formuleerde	  ik	  de	  doelstelling	  van	  mijn	  onderzoek	  als	  volgt:	  Inzicht	  geven	  
aan	  geestelijk	  begeleiders	  in	  de	  wijze	  waarop	   ‘tattoo	  narratives’	  uitingen	  zijn	  van	  hoe	  ie-­
mand	  in	  het	  leven	  staat,	  zodat	  deze	  kennis,	  als	  extra	  instrument,	  ingezet	  kan	  worden	  in	  de	  
eigen	  beroepspraktijk.	   In	  hoeverre	  heeft	  mijn	  onderzoek	  nu	  dit	  doel	  behaald?	  In	  hoofd-­‐stuk	  5	  kwamen	  zeven	  categorieën	  van	  thema’s	  aan	  bod	  die	  ik	  na	  analyse	  van	  de	  tattoo	  narratives	   onderscheiden	   heb.	   Binnen	   deze	   categorieën	   worden	   de	   betekenissen	   die	  tatoeages	   kunnen	   hebben	   voor	   mensen	   duidelijk.	   De	   categorieën	   Zelfbeeld	   en	   mens-­‐beeld,	  De	  ander,	  Waarden	  en	  moraal,	  Strevingen	  en	  levensperspectieven	  en	  Belangrijke	  gebeurtenissen	   zijn	   categorieën	  met	   een	   existentieel	   karakter.	   Deze	   categorieën	   gaan	  expliciet	  over	  hoe	   iemand	   in	  het	   leven	  staat.	  Hoewel	  voor	  elk	  persoon	  steeds	  weer	  zal	  moeten	   blijken	  welke	   betekenissen	   de	   tatoeages	   hebben	   geven	  mijn	   bevindingen	   een	  duidelijk	  beeld	  van	  de	  wijze	  waarop	  tattoo	  narratives	  informatie	  bevatten	  over	  hoe	  ie-­‐mand	  in	  het	  leven	  staat.	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6.4	  Vervolgonderzoek	  Aanvankelijk	  wilde	   ik	  de	   tattoo	  narratives	  van	  gedetineerde	  vrouwen	  en	  mannen	   	  on-­‐derzoeken.	  Helaas	  was	  dit	  vanwege	  praktische	  redenen	  niet	  te	  realiseren.	  Na	  dit	  onder-­‐zoek,	  denk	  ik	  dat	  specifiek	  onderzoek	  naar	  tattoo	  narratives	  van	  gedetineerden	  waarde-­‐vol	  is.	  Door	  de	  strafmaatregel,	  het	  buitengesloten	  zijn	  van	  de	  maatschappij,	  zijn	  tatoea-­‐ges	  voor	  gedetineerden,	  zo	  vermoed	  ik,	  extra	  belangrijk,	  omdat	  ze	  de	  ervaring	  van	  ver-­‐bondenheid	  met	  waardevolle	  anderen,	  die	  binnen	  de	  gevangenismuren	  gemist	  moeten	  worden,	  kunnen	  versterken	  (zie	  6.1.2.2).	  In	  vervolgonderzoek	  kan	  deze	  bijzondere	  func-­‐tie	  van	  tatoeages	  voor	  gedetineerden	  uitgediept	  worden.	  Voor	  (humanistisch)	  geestelijk	  begeleiders,	  werkzaam	  binnen	  justitie,	  zal	  dit	  waardevol	  vervolgonderzoek	  zijn.	  Met	   dit	   onderzoek	  wilde	   ik	   een	   verbinding	  maken	   tussen	  de	   beeldentaal	   en	   humanis-­‐tisch	  geestelijke	  begeleiding	  (zie	  1.2).	  Gedeeltelijk	  ben	  ik	  daarin	  geslaagd.	  Deze	  scriptie	  gaat	  over	  beelden	  die	  mensen	  op	  hun	  huid	  dragen.	  Gedurende	  het	  onderzoek	  kwam	  ik	  erachter,	  dat	  ik	  tatoeages	  zelf	  als	  narratieven	  kan	  beschouwen	  en	  kan	  analyseren.	  Zoals	  een	  kunstwerk	  een	  eigen	  verhaal	  ’vertelt’,	  zo	  vertelt	  een	  tatoeage,	  als	  persoonlijk	  kunst-­‐werk	   op	   de	   huid,	   ook	   een	   eigen	   verhaal.	   Met	   bijvoorbeeld	   de	   visuele	   analyse,	   die	  Riessman	  beschrijft	  in	  Narrative	  Methods	  for	  the	  Human	  Sciences	  zou	  het	  	  beeldende	  as-­‐pect	  van	  tatoeages	  bestudeerd	  kunnen	  worden.	  In	  deze	  benadering	  van	  tatoeages	  kan	  de	  grote	  rijkdom	  van	  betekenissen	  die	  beelden	  in	  zich	  dragen,	  zichtbaar	  worden.	  Dit	  soort	  onderzoek	  naar	  de	  zeggingskracht	  en	  betekenis	  van	  beelden	  is	  juist	  voor	  humanistische	  geestelijke	   begeleiding	   van	   grote	   waarde	   vanwege	   de	   overwegend	   talige	   en	   rationele	  traditie	  van	  het	  humanisme.	  	  
	  
6.5	  Persoonlijke	  slot	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  dit	   onderzoek	  heb	   ik	  mij	  persoonlijk	  kunnen	  ontwikkelen.	  Maso	  en	  Smaling	  benoe-­‐men	  dit	  kenmerk	  van	  kwalitatief	  onderzoek	  op	  een	  mooie	  wijze:	  ‘Kwalitatief	  onderzoek	  kan	  er	  dan	  ook	  toe	  leiden	  dat	  onderzoekers	  hun	  eigen	  mens-­‐	  of	  wereldbeeld	  of	  levens-­‐beschouwing	   kritisch	  moeten	   herzien	   en	   verder	   ontwikkelen	   of	   hun	   eigen	   psychische	  ruimte	  moeten	  oprekken’	  (Maso	  en	  Smaling,	  2004,10).	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Mijn	  visie	  op	  mensen	  met	  tatoeages	  en	  mijn	  ideeën	  over	  hoe	  je	  met	  je	  lichaam	  om	  gaat,	  zijn	  in	  dit	  onderzoek	  verschoven.	  In	  hoofdstuk	  1	  noemde	  ik	  mijn	  aanvankelijk	  negatieve	  houding	   ten	  opzichte	   van	   tatoeages.	   In	  hoofdstuk	  2	  herkende	   ik	  daarin	  de	   christelijke	  moraal,	  die	  ik	  meekreeg	  in	  mijn	  opvoeding.	  Door	  de	  vele	  gesprekken	  met	  getatoeëerde	  mensen,	  is	  mijn	  visie	  op	  mensen	  met	  tatoeages	  positiever	  geworden.	  Zo	  hebben	  bijvoor-­‐beeld	  de	  woorden	  van	  de	  getatoeëerde	  humanistisch	  geestelijk	  begeleider	  (zie	  bijlage	  1)	  me	  aan	  het	  denken	  gezet.	  Hij	  vertelde,	  in	  tegenstelling	  tot	  wat	  veel	  anderen	  beweren,	  dat	  een	  rijk	  innerlijk	  goed	  gepaard	  kan	  gaan	  met	  de	  zorg	  en	  aandacht	  voor	  het	  uiterlijk.	  Deze	  woorden	  maakten	  me	  bewust	  van	  mijn	  eigen	   ‘heiligverklaring’	   van	  het	   innerlijk	  en	  de	  geringe	  aandacht	  voor	  mijn	  eigen	  uiterlijk.	  	  De	   gesprekken	  met	  de	   respondenten	  met	   zichtbare	   tatoeages,	   hadden	  veel	   invloed	  op	  mijn	  visie.	  Tatoeages	  vanuit	  hun	  standpunten	  bezien,	  zijn	  een	  manier	  om	  het	   leven,	  zo	  kort	  als	  het	   is,	  mooier	  en	   leuker	   te	  maken.	  Het	   idee	  dat	   je	   jezelf	  mooier	  kan	  en	  vooral	  mag	  maken,	  spreekt	  me	  aan.	  In	  plaats	  van	  tatoeages	  te	  zien	  als	   ‘getekend	  zijn	  voor	  het	  leven’,	  staan	  tatoeages	  voor	  deze	  respondenten	  juist	  voor	  een	  bewustzijn	  van	  de	  eindig-­‐heid	   van	   het	   leven,	   een	   leven	  waarin	   vooral	   de	   dag	   van	   vandaag	   telt.	   Bevrijd	   van	   de	  christelijke	   moraal,	   los	   van	   het	   idee	   dat	   tatoeages	   (een)	   ‘zonde’	   zijn,	   krijgt	   tatoeëren	  vanuit	  dit	   standpunt	  een	  heel	   andere	   lading.	   Ik	  heb	  bovendien	  bewondering	  gekregen	  voor	  de	  wijze	  waarop	  tatoeages	  voor	  mensen	  dragers	  van	  waardevolle	  elementen	  uit	  het	  leven	  kunnen	  zijn.	  Ik	  vind	  het	  mooi,	  dat	  mensen	  op	  eigen	  wijze,	  dat	  wat	  van	  waarde	  is,	  weten	  te	  verbeelden	  op	  de	  huid.	  Gedurende	  het	  onderzoek	  stelden	  respondenten,	  mijn	  begeleider	  en	  anderen	  met	  wie	  ik	  over	  het	  onderzoek	  sprak,	  regelmatig	  de	  vraag:	  ‘En	  …	  ga	  je	  nu	  zelf	  ook	  een	  tatoeage	  laten	  zetten?’	  Deze	  vraag	  zette	  me	  steeds	  weer	  aan	  het	  denken	  over	  mijn	  eigen	  houding	  ten	  opzichte	   van	   tatoeages.	   Ik	  wilde	   de	   vraag	   graag	  met	   ‘Ja’	   beantwoorden,	  maar	   dit	   ant-­‐woord	  zou	  niet	  kloppen	  met	  mijn	  gevoel.	  Ik	  heb	  (nog)	  niet	  de	  behoefte	  me	  te	  laten	  tatoe-­‐eren,	  ook	  al	  kan	  ik	  de	  tatoeages	  van	  anderen	  bewonderen.	  Eén	  respondent	  verwoordde	  de	  keus	  voor	  een	  tatoeage	  op	  een	  mooie	  wijze.	  Ze	  vertelde	  dat	  je	  pas	  een	  tatoeage	  moet	  nemen,	  als	  je	  er	  verliefd	  op	  bent.	  Ik	  ben	  nog	  niet	  verliefd…	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Ja,	  nou	  ook	  van	  de	  week	  met	  dat	  warme	  weer,	  
dan	  loop	  ik	  naar	  beneden	  om	  te	  biljarten,	  	  
dan	  heb	  ik	  een	  shirtje	  aan	  en	  dan	  zitten	  ze	  allemaal	  te	  kijken,	  
	  ‘Wat	  heb	  je	  erin?’	  Ik	  zeg:	  ‘Ja	  ‘t	  zijn	  m’n	  kinderen,	  kleinkinderen’.	  	  Henk	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Bijlage	  1	  
	  
Bezoek	  aan	  PI	  Tafelberg,	  mei	  2011	  Vandaag	  heb	  ik	  Penitentiaire	  inrichting	  Tafelberg	  bezocht.	  Ik	  heb	  gesproken	  met	  de	  hu-­‐manistisch	  geestelijk	  begeleider	  en	  met	  verschillende	  gedetineerden	  tijdens	  een	  groeps-­‐gesprek	  over	  tatoeages.	  Hier	  volgt	  een	  verslag	  van	  dit	  bezoek:	  Om	  11	  uur	  kom	  ik	  aan	  bij	  een	  troosteloos	  gebouw.	  Ik	   loop	  een	  aantal	  poorten	  door	  en	  	  ben	  dan	  binnen.	  Ik	  geef	  m’n	  paspoort	  af,	  leg	  m’n	  tas	  en	  jas	  op	  de	  scanner	  en	  mag	  in	  het	  halletje	  wachten	  op	  de	  geestelijk	  begeleider.	  Even	   later	  komt	  hij	  aangelopen	  en	  neemt	  me	  mee	  naar	  zijn	  kamer.	  Tijdens	  een	  kop	  koffie	  stel	   ik	  me	  voor	  en	  vertel	   ik	  over	  mijn	  onderzoek.	  We	   praatten	   over	   justitie	   en	   de	  mogelijke	   ontslagen	   die	   gaan	   vallen	   voor	  humanistisch	  geestelijk	  begeleiders.	  Daarna	  stel	  ik	  een	  aantal	  vragen	  over	  zijn	  tatoeages	  in	  relatie	  tot	  zijn	  werk.	  Als	  eerste	  vraag	  ik	  hem	  wat	  hij	  op	  zijn	  lichaam	  getatoeëerd	  heeft.	  Hij	  vertelt	  dat	  hij	  op	  zijn	  rug	  twee	  engelenvleugels	  heeft,	  die	  overlopen	  in	  een	  soort	  'tribal'.	  Zijn	  oudste	  tattoo	  is	  een	  ying-­‐yang	  teken	  op	  zijn	  schouder.	  Deze	  heeft	  hij	  laten	  zetten	  toen	  hij	  30	  jaar	  was.	  Het	  staat	  voor	  hem	  voor	  het	  geheel	  der	  tegengestelden.	  Elk	  mens	  heeft	  beide	  kanten	  in	  zich	  en	  beide	  elementen	  heb	  je	  nodig	  om	  te	  kunnen	  groeien,	  legt	  hij	  uit.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Op	   zijn	   rechteronderarm	  staan	  abstracte	   vormen	  die	  de	  vier	   elementen	   symboliseren.	  Op	   zijn	   linkerschouder	   heeft	   hij	   een	   tribal	   staan.	   Zijn	   meest	   recente	   tatoeage	   is	   vier	  maanden	  geleden	  gezet.	  Het	  is	  een	  Tibetaanse	  draak.	  Hij	  vertelt	  dat	  de	  mythologie	  hem	  aanspreekt.	  	  Ik	  vraag	  de	  geestelijk	  begeleider	  of	  hij	  zijn	  eigen	  tatoeages	  wel	  eens	  in	  raadsgesprekken	  gebruikt.	  Hij	  vertelt	  dat	  zijn	  tatoeages	  hem	  helpen	  in	  het	  werk.	  Gedetineerden	  verwach-­‐ten	  vaak	  niet	  dat	  hij	  de	  geestelijk	  begeleider	   is.	  Van	  zo’n	  persoon	  hebben	  ze	  vaak	  een	  heel	  andere	  voorstelling.	  De	  begeleider	  houdt	  ervan	  dat	  dingen	  soms	  niet	  zijn	  zoals	  ze	  lijken.	   Zijn	   tatoeages	   maken	   hem	   laagdrempelig.	   Hij	   ervaart,	   door	   zijn	   tatoeages,	   een	  verbondenheid,	  een	  verwantschap	  met	  gedetineerden.	  Overigens	  heeft	  hij	  de	  tatoeages	  daarvoor	  niet	  laren	  zetten.	  Nadat	  hij	  zijn	  eerste	   tatoeage	  had,	  begon	  volgens	  hem	  de	  verslavende	  werking	  van	   ta-­‐toeages.	  Zijn	  laatste	  tattoo,	  die	  van	  de	  vier	  elementen,	  is	  twee	  jaar	  geleden	  gezet.	  Het	  is	  een	  heel	  proces.	  Hij	  vertelt	  dat	  zijn	  tatoeages	  uitdrukken	  wie	  hij	  is.	  Hij	  vindt	  het	  uiterlijk	  net	  zo	  belangrijk	  als	  het	   innerlijk.	  Mensen	  hebben	  soms	  het	   idee	  dat	  als	   je	  veel	  met	   je	  uiterlijk	  bezig	  bent,	  bijvoorbeeld	  door	  veel	   te	  trainen,	   je	  niet	  ook	  een	  rijk	   innerlijk	  zou	  kunnen	  hebben.	  Deze	  twee	  dingen	  kunnen	  volgens	  hem	  heel	  goed	  samen	  gaan.	  	  De	   geestelijk	   begeleider	   vertelt	   dat	   hij	   met	   zijn	   tatoeages	   zijn	   grenzen	   verlegd	   door	  steeds	  weer	  een	  ander	  deel	   van	   zijn	   lichaam	   te	   laten	   tatoeëren.	  Voor	  hem	  zeggen	  zijn	  tatoeages	  dat	  hij	  mag	  zijn	  wie	  hij	   is.	  Hij	   vindt	  het	  bovendien	  heel	  humanistisch	  dat	   er	  plaats	  is	  voor	  ieders	  wijze	  van	  uitdrukken.	  Soms	  zeggen	  mensen:	  ‘Maar	  wat	  nu	  als	  je	  tien	  jaar	  verder	  bent,	  wat	  vind	  je	  dan	  van	  je	  tatoeages?’	  Hij	  vraagt	  zich	  dit	  nooit	  af.	  Voor	  hem	  staan	  zijn	  tatoeages	  voor	  de	  vrijheid	  de	  dingen	  te	  doen,	  zoals	  je	  dat	  wilt.	  Waarom	  zou	  je	  je	  gedragen	  zoals	  het	  hoort?	  Later	  zegt	  hij:	  ‘Ik	  ben	  wel	  voor	  een	  beetje	  voor	  burgerlijke	  ongehoorzaamheid’.	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Als	   laatste	   vraag	   ik	   de	   geestelijk	   begeleider	   of	   hij	   de	   tatoeages	   van	   gedetineerden	   ge-­‐bruikt	  in	  de	  raadsgesprekken.	  Hij	  vertelt	  dat	  hij	  soms	  tatoeages	  als	  aanleiding	  gebruikt,	  zo	  van:	  ‘hé,	  wat	  een	  indrukwekkende	  tattoo	  staat	  daar	  op	  je	  arm’.	  Hij	  gebruikt	  de	  tattoo	  dan	  als	  een	  opstapje.	  Wat	  vaak	  ter	  sprake	  komt,	  vooral	  in	  groepsgesprekken,	  is	  de	  vraag	  hoe	  belangrijk	  het	  uiterlijk	  voor	  je	  is.	  Dan	  komen	  soms	  ook	  tatoeages	  aan	  bod.	  Hij	  merkt	  dat	  mensen	  zich	   soms	  beschaamd	  of	   verlegen	  voelen	  wanneer	   ze	  gevraagd	  worden	   te	  vertellen	  over	  hun	  tatoeages.	  Hij	  heeft	  door	  het	  lezen	  van	  mijn	  onderzoeksvoorstel	  het	  idee	  gekregen	  in	  raadsgesprekken	  dieper	  in	  te	  gaan	  op	  de	  tatoeages	  van	  gedetineerden.	  We	  sluiten	  het	  gesprek	  af	  en	  gaan	  lunchen.	  Om	  13.00	  komen	  de	  mannen	  voor	  het	  groepsgesprek	  in	  de	  bezinningsruimte.	  Acht	  man-­‐nen	   schuiven	   aan	   tafel,	   schenken	  koffie	   in	   en	  beginnen	  een	  gevecht	   om	  de	  koekjes.	   Ik	  geef	  iedereen	  een	  hand.	  De	  geestelijk	  begeleider	  stelt	  mij	  voor	  en	  ik	  vertel	  kort	  iets	  over	  mijzelf	  en	  mijn	  onderzoek.	  Dan	  barst	  het	  gesprek	  los.	  Een	  aantal	  mannen	  hebben	  veel	  te	  vertellen	  en	  praten	  druk	  door	  elkaar.	  Een	  man	  zegt	  niets	  en	   luistert	  geïnteresseerd.	   Ik	  probeer	  alles	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  volgen.	  Ik	  word	  daas	  van	  alles	  wat	  er	  door	  elkaar	  ge-­‐zegd	  wordt.	  Bemoedigend	  zegt	  mijn	  buurman	  als	  ik	  iets	  wil	  vertellen:	  ‘Gewoon	  doorpra-­‐ten	  hoor.’	  Het	  gesprek	  gaat	  over	  tatoeages	  die	  in	  de	  gevangenis	  gezet	  zijn,	  over	  reacties	  van	  men-­‐sen	  op	  tatoeages,	  bijvoorbeeld	   in	  het	  zwembad,	  over	  of	   je	  spijt	  hebt,	  over	  namen	  op	   je	  lichaam	  dragen	  van	  een	  partner	  en	  over	  ander	  body	  modifications	  zoals	  piercings.	  Een	  aantal	  opvallende	  onderwerpen	  beschrijf	  ik	  hier:	  -­‐	  Een	  man	  vertelt	  dat	  hij	  spijt	  heeft	  van	  al	  zijn	  tatoeages,	  hij	  zou	  het	  nu	  nooit	  meer	  doen.	  Hij	   laat	  de	   tatoeage	  die	  hij	  het	  mooist	  vindt	  aan	  ons	  zien:	  op	  zijn	   linkerborst	  staat	  een	  Maria	   in	  zwarte	   lijnen.	  Hij	  vertelt	  hoe	   je	   tatoeages	  die	   in	  de	  gevangenis	  gezet	   zijn	  kan	  onderscheiden	  van	  tatoeages	  die	  ‘buiten’	  gezet	  zijn.	  	  -­‐	  De	  geestelijk	  begeleider	  stelt	  de	  mannen	  de	  vraag,	  wat	  ze	  zouden	  doen	  als	  hun	  partner	  een	  naam	  van	  een	  ex	  op	  zijn	  of	  haar	  lichaam	  heeft	  staan.	  De	  meningen	  zijn	  verdeeld.	  Een	  man	  zegt	  dat	  hij	  dat	  verschrikkelijk	  vindt,	  vooral	  wanneer	  je	  seks	  met	  haar	  hebt	  en	  dan	  ineens	  die	  naam	  ziet	  staan…	  Een	  andere	  man	  vertelt	  dat	  zijn	  vriendin	  een	  naam	  van	  een	  ex-­‐partner	  op	  haar	  lichaam	  heeft	  staan.	  Voor	  hem	  maakt	  het	  niets	  uit,	  hij	  heeft	  er	  hele-­‐maal	  geen	  last	  van.	  Een	  andere	  man	  zegt:	  ‘Dat	  is	  toch	  gewoon	  het	  verleden?’	  -­‐	  Een	  man	  vertelt	  over	  de	   tatoeages	  op	  zijn	  arm	  en	  stroopt	  zijn	   trui	  op.	  Op	  zijn	  armen	  staan	   lijnen	  kris	   kras	  door	   elkaar,	   ze	   lijken	  op	   letters.	  Hij	   vertelt	   dat	   hij	   zijn	   kinderen	  deze	  tatoeages	  heeft	  laten	  maken	  en	  zegt:	  ‘Ik	  wilde	  heel	  graag	  iets	  van	  ze	  bij	  me	  dragen’.	  	  -­‐	  Twee	  mannen	  vertellen	  dat	  ze	  wel	  eens	  een	  gedetineerde	  gezien	  hebben	  die	  alle	  bajes-­‐sen	  waar	  ze	  gezeten	  hadden	  op	  hun	  lijf	  hadden	  getatoeëerd.	  	  -­‐	  De	  geestelijk	  begeleider	  stelt	  de	  vraag	  of	  ik	  zelf	  een	  tatoeage	  zou	  laten	  zetten.	  Ik	  vertel	  dat	   ik	   twijfel.	  Mijn	  buurman	  vertelt	  dat	   ik	  er	  echt	  goed	  over	  na	  moet	  denken,	  dat	  veel	  mensen	  spijt	  hebben.	  Zelf	  heeft	  hij	  geen	  tatoeages.	  Er	  was	  een	  moment	  waarop	  hij	  bijna	  getatoeëerd	  zou	  worden	  in	  een	  gevangenis,	  door	  een	  jonge	  rus	  die	  heel	  goed	  was:	  ‘Toen	  ging	  die	  jongen	  ineens	  weg	  en	  ging	  mijn	  tatoeage	  niet	  door.’	  -­‐	   Een	  man	  vertelt	   dat	   hij	   zijn	   eerste	   tatoeage	   liet	   zetten	   toen	  hij	   elf	   jaar	   oud	  was.	  Het	  mocht	  niet	  van	  zijn	  ouders	  en	  daarom	  deed	  hij	  het	  juist	  wel!	  Hij	  vertelt	  over	  zijn	  vrien-­‐
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din,	   ‘tekent’	  met	  zijn	  vinger	  haar	  tatoeage	  op	  tafel	  en	  zegt:	   ‘Ze	  heeft	  een	  hele	  mooie	  ta-­‐toeage,	  het	  begint	  met	  twee	  krullen	  op	  haar	  billen	  en	  gaat	  dan	  zo	  via	  haar	  ruggengraat	  naar	  boven,	  waar	  er	  weer	  twee	  krullen	  over	  haar	  schouders	   lopen.	  Het	  tatoeëren	  over	  haar	  ruggengraat	  was	  zo	  pijnlijk	  dat	  ze	  steeds	  maar	  een	  klein	  stukje	  kon	  laten	  doen.’	  Na	  een	  uur	  is	  het	  groepsgesprek	  afgelopen.	  Iedereen	  geeft	  me	  weer	  een	  hand	  en	  we	  lo-­‐pen	  de	  ruimte	  uit.	  Een	  jonge	  man	  heeft	  een	  tatoeage	  in	  zijn	  nek	  staan	  en	  ik	  vraag	  wat	  het	  is.	  Hij	  strekt	  zijn	  nek	  en	  ik	  zie	  een	  klein	  zwaard.	  Dan	  laat	  hij	  zijn	  meest	  pijnlijke	  tatoeage	  zien.	  Hij	  heeft	  hem	  zelf	  gezet:	  op	  zijn	  duim	  staat	   in	  strakke	   letters	  een	  naam.	  Het	   is	  de	  naam	  van	  zijn	  maatje.	  Hij	  wijst	  ook	  op	  het	  kleine	  kruisje	  dat	  hij	  erbij	  tatoeëerde	  toen	  zijn	  vriend	  overleed.	  Vol	  van	  alle	  indrukken	  praat	  ik	  na	  met	  de	  geestelijk	  begeleider.	  Dan	  brengt	  hij	  me	  terug	  naar	  de	   ingang.	  Na	  een	  deur	  en	  twee	  hekken	  sta	   ik	  weer	  buiten.	  Het	   is	  stil,	  geen	  teken	  van	   leven	  van	  de	  mensen	  binnen.	  Voor	  me	  zie	   ik	  de	  slagboom	  omhoog	  gaan.	  Een	  paar	  uur	  geleden	  ging	  deze	  niet	  omhoog	  en	  liep	  ik	  erlangs.	   Ik	   lach,	  zouden	  de	  bewakers	  dat	  voor	  mij	  doen?	  Zonder	  iets	  of	  iemand	  te	  zien	  zwaai	  ik.	  Het	  was	  een	  mooi	  bezoek.	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Bijlage	  2	  
	  
Bezoek	  aan	  Tattoo-­shop	  Electric	  Tattoo,	  december	  2009	  	  Vandaag	  mag	  ik	  meelopen	  met	  Eric,	  eigenaar	  van	  tattoo-­‐shop	  Electric	  Tattoo	  in	  Arnhem.	  Om	  11	  uur	  stap	  ik	  de	  zaak	  binnen.	  Beneden	  is	  Eric	  al	  bezig	  met	  een	  klant.	  Ik	  schut	  Ro-­‐bert-­‐Jan	  de	  hand	  en	  vertel	  hem	  wat	  ik	  kom	  doen.	  Robert-­‐Jan	  loopt	  naar	  beneden	  naar	  de	  ruimte	   waar	   de	   tatoeages	   gezet	   worden	   en	   is	   snel	   weer	   boven.	   ‘Je	   mag	   naar	   binnen	  hoor!’,	  zegt	  hij	  lachend.	  Ik	  loop	  de	  twee	  trapjes	  af	  naar	  de	  behandelruimte.	  In	  gedachten	  vraag	  ik	  me	  af	  wat	  ik	  zal	  ik	  aantreffen.	  Is	  het	  spannend?	  Ga	  ik	  bloed	  zien	  en	  kan	  ik	  daar	  wel	  tegen?	  Een	  stevige	  man	  met	  ontbloot	  bovenlijf	  en	  een	  bril	  met	  een	  gouden	  montuur	   lacht	  me	  toe.	  Ik	  geef	  Eric	  een	  hand.	  Ik	  ben	  in	  een	  met	  TL-­‐balken	  verlichte	  ruimte.	  Ik	  zie	  roestvrij	  stalen	  werkbanken,	  zwarte	  leren	  stoelen	  en	  afbeeldingen	  van	  tatoeages	  aan	  de	  muur.	  	  Ik	  ben	  de	  heilige	  ruimte	  binnen	  getreden.	  Hier	  wordt	  het	  uiterlijk	  van	  mensen	  voorgoed	  veranderd.	  Eric	  is	  bezig	  met	  papiertjes	  met	  daarop	  lotusbloemen	  in	  verschillende	  forma-­‐ten.	  Hij	  heeft	  een	  schaar,	  knipt	  wat	  uit	  en	  rommelt	  bij	  de	  stencilmachine	  die	  de	  plaatjes	  in	  carbon	  kopieert.	  Dit	  geknip	  en	  geplak	  herken	   ik,	  zelf	  ben	   ik	  graag	  bezig	  met	  papier.	  Het	  handwerk	  spreekt	  me	  aan.	  Ik	  vertel	  de	  man	  op	  de	  stoel	  wat	  ik	  kom	  doen.	  Ik	  vertel	  over	  mijn	  opleiding	  en	  mijn	  scrip-­‐tie.	  Enthousiast	  vertelt	  hij	  zijn	  verhaal.	  Een	  tijd	  geleden	  had	  hij	  een	  tatoeage	  weg	  laten	  halen.	  Het	  resultaat	  viel	  hem	  zo	  tegen	  dat	  hij	  besloot	  opnieuw	  een	  tatoeage	  eroverheen	  te	  laten	  zetten.	  Hij	  was	  57	  toen	  hij	  ‘opnieuw	  begon’,	  want	  die	  ene	  tatoeage	  smaakte	  naar	  meer.	  Enthousiast	  doet	  hij	  zijn	  broek	  uit.	  Daar	  staat	  een	  man	  voor	  me,	  die	  ik	  nog	  maar	  vijf	   minuten	   ken,	   in	   zijn	   onderbroek.	   M’n	   blik	   wordt	   getrokken	   naar	   de	   gekke	   lange	  boxershort.	  Zijn	  grote	  buik	  krult	  er	  wat	  overheen.	  De	  man	  laat	  me	  zien	  wat	  hij	  de	  afgelo-­‐pen	  jaren	  op	  zijn	  benen	  heeft	  laten	  tatoeëren.	  	  Vandaag	  wordt	   zijn	   rechteronderarm,	   die	   nog	   leeg	   is,	   getatoeëerd.	   In	   een	   vlot	   tempo	  plakt	  Eric	  de	  papiertjes	  op	  de	  arm	  van	  de	  man.	  M’n	  ogen	  gaan	  langs	  de	  gekrulde	  golven-­‐de	  lijnen	  die	  al	  op	  de	  bovenarmen	  en	  rug	  van	  de	  man	  staan.	  Als	  Eric	  de	  papiertjes	  weer	  van	  de	  arm	   loshaalt	   staan	  er	  blauwe	   lotusbloemen	  op	  de	  arm.	   Ik	  moet	  denken	  aan	  de	  plaatjes	  die	  je	  vroeger	  bij	  kauwgom	  kreeg	  en	  die	  je	  op	  je	  arm	  kon	  plakken.	  Met	  een	  groene	  stift	  tekent	  Eric	  krullen	  en	  golven	  om	  de	  bloemen.	  Ook	  moeten	  de	  letters	  M	  en	  T	  op	  de	  arm	  komen	  te	  staan.	  Deze	  letters	  staan	  voor	  de	  vier	  kleinkinderen	  van	  de	  man.	  Eric	  loopt	  naar	  boven	  en	  komt	  na	  vijf	  minuten	  terug	  met	  een	  printje	  van	  een	  M	  en	  een	  T	  in	  een	  Aziatisch	  aandoend	  lettertype.	  De	  man	  vindt	  het	  prima	  en	  kijkt	  toe	  hoe	  Eric	  trefzeker	  de	  letters	  aan	  het	  geheel	  toevoegt.	  De	  man	  legt	  uit	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  de	  tatoeage	  niet	  te	  dicht	  bij	  zijn	  pols	  zit.	  Hij	  wil	  dat	  de	  tatoeage	  niet	  onder	  zijn	  overhemd	  uit	  komt.	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  Het	  ontwerp	  is	  klaar.	  De	  man	  mag	  op	  de	  stoel	  zitten.	  Zijn	  arm	  komt	  op	  een	  losse	  steun	  te	  liggen.	  Eric	  zet	  de	  potjes	  inkt	  klaar	  en	  doet	  een	  soort	  plastic	  zakjes	  om	  de	  waterfles	  en	  het	  snoer	  van	  de	  tatoeëermachine.	  Hij	  zet	  de	  juiste	  naald	  in	  het	  apparaat	  en	  met	  zijn	  voet	  zet	   hij	   de	  machine	   in	  werking.	   Een	   scherp	  metalen	   trilgeluid	   vult	   de	   ruimte.	  Met	   zijn	  	  	  linkerhand	  strijkt	  hij	  de	  huid	  van	  de	  arm	  glad	  en	  zegt	  tegen	  de	  man:	  ‘Daar	  komt	  ie!’	  De	  man	  kijkt	  een	  andere	  kant	  op.	  Hij	  heeft	  zijn	  bril	  afgedaan.	  Eric	  laat	  de	  naald	  haast	  zwe-­‐ven	  over	  de	  huid	  van	  de	  man,	  de	  eerste	  lijn	  wordt	  gezet.	  	  Ik	  kijk	   toe,	   ik	  wil	  het	  precies	   zien.	   Ik	  houd	  m’n	  adem	   in.	  Geen	  bloed,	   geen	  pijnkreten,	  alleen	  een	  bijna	  hoorbare	  stilte	  te	  midden	  van	  de	  muziek	  die	  uit	  de	  boxen	  klinkt	  en	  het	  scherpe	  geluid	  van	  de	  machine.	  De	  man	  is	  stil,	  Erik	  is	  stil	  en	  ik	  zit	  ademloos	  toe	  te	  kijken.	  Ik	  kijk	  naar	   twee	  mannen,	  het	  ene	   lijf	  versiert	  het	  andere.	  De	  man	  met	  zijn	  arm	  op	  de	  steun	  heeft	  zich	  overgegeven.	  Hij	  lijkt	  zich	  te	  concentreren	  om	  de	  pijn	  te	  verzachten.	  Zo	  nu	  en	  dan	  kijkt	  hij	  naar	  wat	  Eric	  doet,	  dan	  kijkt	  hij	  weer	  weg.	  	  Ik	   ervaar	   hoe	   lichamelijk	   dit	   alles	   is.	   Een	  man,	   een	   eigenaar	   van	   een	   café.	   Hij	   ziet	   er	  kwetsbaar	  uit.	  Het	  blote	  lijf.	  Ik	  besef	  dat	  zonder	  kleren	  veel	  van	  onze	  status	  wegvalt.	  In	  essentie	   hebben	  we	   enkel	   ons	   lichaam,	   en	   dat	   hebben	  we	   bovendien	  maar	   een	   leven	  lang.	  Ik	  moet	  denken	  aan	  wat	  ik	  tijdens	  mijn	  stage	  in	  de	  gevangenis	  ervoer.	  Hier	  had	  elke	  man	  eenzelfde	  cel,	  eenzelfde	  hoeveelheid	  spullen	  en	  dezelfde	  taken.	  Dat	  wat	  men	  thuis	  had	  deed	  er	  in	  de	  gevangenis	  niet	  toe.	  Het	  waren	  slechts	  verhalen.	  De	  essentie	  van	  het	  leven	  in	  de	  gevangenis	  is	  voor	  iedere	  gedetineerde	  hetzelfde.	  Na	  tweeënhalf	  uur	  is	  Eric	  klaar.	  De	  lijnen	  staan	  op	  de	  arm	  van	  de	  man.	  In	  een	  volgende	  afspraak	  zullen	  de	  vlakken	  gevuld	  worden.	  Boven	  zit	  de	  volgende	  klant	  te	  wachten.	  Hij	  krijgt	  die	  middag	  zijn	  twee	  dochters	  op	  zijn	  rug	  getatoeëerd.	  Verlegen	  lacht	  hij	  naar	  me.	  Ik	  mag	  erbij	  zitten	  van	  hem.	  Hij	  vertelt	  dat	  hij	  acht	   jaar	  geleden	  zijn	  zoon	  op	  zijn	  rug	  heeft	   laten	  zetten	  en	  dat	  zijn	  dochters	  nu	  al	  tijden	  vragen	  wanneer	   zij	   op	  zijn	   rug	  komen	   te	   staan.	  Eric	  bereidt	  de	   foto’s	  voor.	  Dan	  begint	  een	  lange	  sessie	  van	  bijna	  4	  uur.	  Dit	  keer	  schildert	  Eric	  met	  de	  naalden.	  Tint	  voor	  tint	  wordt	  getatoeëerd.	  Langzaam	  verschijnen	  twee	   jonge	  meisjes.	  Tussendoor	  houden	  de	  mannen	  pauze	  en	  roken	  een	  shagje.	   Ik	  eet	  een	  mandarijn.	  Deze	  man	  is	  stil.	   Ik	  praat	  met	  Eric.	  Ik	  sta	  en	  kijk.	  Mijn	  ogen	  blijven	  geconcentreerd	  naar	  de	  naald	  kijken.	  Alsof	  ik	  met	  mijn	  ogen	  meedoe	  en	  Eric	  zal	  uitschieten	  als	   ik	  wegkijk.	   Ik	  ben	  nieuwsgierig	  naar	  het	  gevoel.	  Zou	  ik	  er	  tegen	  kunnen?	  De	   tijd	   verstrijkt.	   Buiten	   wordt	   het	   donker.	   Als	   Eric	   klaar	   is,	   maakt	   hij	   de	   rode	   huid	  schoon	  met	  keukenpapier	  en	  water.	  Zorgvuldig	  wrijft	  hij	  de	  tatoeage	  in	  met	  vaseline.	  Hij	  dekt	  de	  tatoeage	  af	  met	  een	  stuk	  plastic	  keukenfolie	  dat	  hij	  vastzet	  met	  crêpetape.	  Om	  half	  6	  is	  de	  laatste	  klant	  aan	  de	  beurt.	  Een	  jonge	  man	  zal	  de	  naam	  van	  zijn	  dochter,	  omgeven	  door	  vleugels	  en	  vergezeld	  van	  een	  hartje,	  op	  zijn	  onderarm	  krijgen.	  Hij	  vertelt	  dat	  hij	  er	  een	   jaar	  over	  nagedacht	  heeft.	  De	  vleugels	  moeten	  zijn	  dochter	  beschermen.	  Het	  hartje	  staat	  voor	  de	  liefde	  die	  hij	  voor	  haar	  voelt.	  Hij	  mag	  op	  de	  tafel	  gaan	  liggen	  met	  zijn	  arm	  op	  de	  steun.	  Deze	  tatoeage	  gaat	  snel.	  In	  25	  minuten	  zijn	  de	  lijnen	  gezet,	  nog	  wat	  schaduw	  erbij	  en	  de	  tatoeage	  is	  klaar.	  	  Op	  de	  enkel	  van	  de	  man	  staat	  een	  vreemdsoortige	  tatoeage	  die	  er	  als	  een	  mislukte	  tribal	  uit	  ziet.	  Beschaamd	  vertelt	  de	  man	  dat	  hij	  op	  zijn	  15e	  ,	  in	  een	  dronken	  bui	  met	  vrienden,	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de	   voorletter	   van	   zijn	   vriendin	   heeft	   laten	   tatoeëren.	   Toen	   de	   liefde	   over	  was,	   kon	   er	  niets	  beters	  van	  de	  vorm	  gemaakt	  worden…	  Eric	  bestudeert	  de	  enkel,	  hij	  denkt	  dat	  hij	  er	  nog	  wel	  wat	  moois	  van	  kan	  maken.	  	  	  	  Om	  zeven	  uur	  is	  de	  werkdag	  voorbij.	  Drie	  klanten	  zijn	  voorgoed	  van	  uiterlijk	  veranderd.	  Robert-­‐Jan	  is	  klaar	  met	  opruimen.	  Met	  z’n	  drieën	  verlaten	  we	  het	  pand.	  Ik	  heb	  honger,	  alsof	  ik	  hard	  gewerkt	  heb.	  Het	  was	  een	  prachtige	  dag.	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Bijlage	  3	  
	  
Bezoek	  aan	  tattoo	  convention	  Amsterdam	  RAI,	  juni	  2011	  Vandaag	  heb	  ik	  een	  echte	  ‘tattoo	  convention’	  bezocht.	  	  Na	  een	  reis	  van	  3,5	  uur	  stap	  ik	  uit	  op	  station	  Amsterdam	  RAI.	  Ik	  loop	  een	  groepje	  men-­‐sen	  achterna	  van	  wie	  ik	  denk	  dat	  ze	  ook	  naar	  de	  conventie	  gaan.	  Het	  groepje	  bestaat	  uit	  vier	  mannen	   en	   een	   vrouw.	   Ze	   zijn	   allemaal	   getatoeëerd	   en	   drinken	   bier.	   Ik	   krijg	   een	  ongemakkelijk	  gevoel.	  In	  de	  trein	  besefte	  ik	  dat	  ik	  dit	  bezoek	  zo	  spannend	  vind	  omdat	  ik	  wel	  eens	  een	  gigantische	  buitenstaander	  zou	  kunnen	  zijn	  op	  deze	  conventie.	  Zal	  ik	  straks	  als	  een	  zombie	  rondlopen	  en	  niemand	  durven	  aanspreken?	  De	  zaal	  waar	  deze	  conventie	  gehouden	  wordt	  is	  afgelegen.	  Met	  nog	  een	  tiental	  mensen	  wacht	  ik	  voor	  de	  kassa.	  Ik	  pin	  19	  euro	  en	  krijg	  een	  programmaboekje	  en	  een	  armbandje.	  Als	   ik	  naar	  binnen	   loop	  komt	  er	  een	  meisje	   in	  een	  zilverkleurig	  pakje	  naar	  me	   toe.	  Ze	  pakt	  het	  armbandje	  uit	  mijn	  handen	  en	  doet	  het	  om	  mijn	  pols.	  	  Ik	  ben	  binnen!	   Ik	  voel	  me	  gelukkig	  weer	  op	  mijn	  gemak	  en	  kijk	   rond.	   Ik	   zie	  een	   saaie	  donkere	  ruimte	  met	  een	  systeemplafond.	  De	  ruimte	  is	  langwerpig	  en	  gevuld	  met	  stands	  met	  zwarte	  wanden.	  Ik	  hoor	  het	  doordringende	  snerpende	  geluid	  van	  tatoeëermachines.	  In	  de	  stands	  zijn	  mensen	  aan	  het	  tatoeëren,	  er	  liggen	  foto’s	  en	  ontwerpen	  van	  tatoeages.	  Eigenlijk	  zijn	  het	  een	  heleboel	  kleine	  tattoo-­‐shops	  bij	  elkaar.	  Op	  posters	  lees	  ik	  waar	  de	  tatoeëerders	  vandaan	  komen:	  Frankrijk,	  Duitsland,	  Amerika,	  Polen,	   Italië,	   Japan,	  China	  en	  nog	  meer	  landen.	  Op	  een	  podium	  vlakbij	  de	  ingang	  begint	  een	  muziek-­‐	  en	  dansgroep	  uit	  Tahiti	  te	  spelen.	  Een	  man	  danst,	  hij	  draagt	  een	  soort	  raffia	   jurk	  en	  heeft	  net	  als	  de	  andere	  mannen	  lang	  donker	  haar	  dat	  hij	   in	  een	  staart	  draagt.	  De	  mannen	  hebben	  dikke	  buiken.	  Hun	  dans	  is	  niet	  spectaculair	  en	  de	  ritmes	  uit	  het	  keyboard	  klinken	  eenvoudig.	  Zouden	  ze	   in	  Tahiti	  ook	  zo	  dansen?	  Ik	  zie	  stands	  met	  beelden	  uit	  Indonesië,	  een	  kraam	  met	  handgemaakte	  beeldjes	  uit	  Mexico	  en	  een	  stand	  met	  sieraden	  uit	  Tibet.	  Het	  is	  een	  mengelmoes	  van	  stij-­‐len.	  	  Naast	  de	  tatoeëerders	  met	  elektrische	  machines	  zijn	  er	  ook	  tatoeëerders	  die	  op	  traditio-­‐nele	  wijze	  tatoeëren.	  Een	  stokje	  met	  scherpe	  punten	  wordt	  op	  de	  huid	  gezet.	  Een	  ander	  stokje	  wordt	  ritmisch	  op	  het	  stokje	  met	  de	  punten	  getikt	  en	  zo	  ontstaat	  de	  tatoeage.	  In	  een	  andere	  stand	  wordt	  het	  stokje	  met	  punten	  zo	  de	  huid	  in	  geduwd.	  Ik	  zie	  een	  westers	  uitziende	  man	  die,	  op	  een	  verhoging	  met	  een	  rieten	  mat,	  op	  de	  eerste	  wijze	  een	  man	  ta-­‐toeëert.	  Een	  groot	  gedeelte	  van	  de	  tatoeëerder	  zijn	  borst	  en	  bovenarmen	  is	  totaal	  zwart.	  Vormen	  van	  voorgaande	  tatoeages	  schijnen	  er	  doorheen.	  Is	  dat	  het	  eindstation?	  Gewoon	  het	  hele	  lichaam	  zwart,	  de	  laatste	  mogelijkheid	  voor	  elke	  getatoeëerde?	  Op	  een	  gegeven	  moment	   is	   hij	   klaar	  met	   het	   zetten	   van	   een	   tatoeage	   op	   een	   been	   van	   een	   jongen.	  De	  	  	  	  jongen	  staat	  op	  en	  omhelst	  de	  tatoeëerder.	  Ook	  een	  man	  die	  hielp	  wordt	  omhelst	  door	  de	  jongen.	  Voor	  het	  eerst	  zie	  ik	  emoties:	  de	  opluchting	  en	  de	  dankbaarheid,	  het	  gedeelde	  moment	  van	  de	  kunstenaar	  en	  de	  ontvanger.	  Ik	  vind	  het	  een	  mooi	  moment.	  Ik	  besef	  hoe	  intiem	  het	  laten	  tatoeëren	  van	  je	  lichaam	  eigenlijk	  is.	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Ik	  zie	  twee	  Aziatische	  mannen.	  De	  een	  draagt	  een	  korset	  en	  een	  doek	  dient	  als	  broek.	  De	  ander	  heeft	  twee	  vormen	  die	  als	  gewichten	  dienen	  aan	  zijn	  oorlellen	  hangen.	  De	  gaten	  zijn	  uitgerekt	   tot	  wel	   tien	  centimeter	  onder	  zijn	  oren.	  De	  huid	  van	  de	  uitgerekte	   lellen	  ziet	  er	  vreemd	  uit.	  Gefascineerd	  en	  met	  een	  onbehaaglijk	  gevoel	  blijf	  ik	  kijken.	  	  Na	  een	  half	  uur	  te	  hebben	  rondgelopen	  ben	  ik	  ineens	  gefascineerd	  door	  twee	  vrouwelij-­‐ke	  tatoeëerders	  die	  samen	  een	  stand	  delen.	  Ik	  bekijk	  de	  ontwerpen	  en	  merk	  dat	  ik	  echt	  geïnteresseerd	  ben.	   ‘Dit	  vind	  ik	  mooi!’	  denk	  ik	  bij	  mezelf.	  De	  twee	  vrouwen,	  de	  één	  uit	  Polen	  en	  de	  ander	  uit	  Amerika,	  hebben	  een	  vergelijkbare	  ontwerpstijl.	  Een	  stijl	  die	  ver-­‐schilt	  van	  de	  tatoeages	  die	  ik	  tot	  dan	  toe	  gezien	  heb.	  Ze	  tatoeëren	  beiden	  voornamelijk	  in	  zwart	   en	   rood.	  De	   vrouw	  uit	  Amerika	  weet	   kwaststreken	   te	   tatoeëren,	   haar	   tatoeages	  lijken	  op	  schilderijen.	  Ik	  ben	  niet	  de	  enige	  die	  dit	  mooi	  vind.	  Naast	  me	  staan	  een	  man	  en	  een	  vrouw.	  De	  man	  draagt	  een	  bungelende	  baby	  op	  zijn	  buik.	  Ze	  vertellen	  hoe	  mooi	  ze	  dit	  werk	   vorig	   jaar	   vonden	   en	   dat	   ze	   voor	   dit	   jaar	   een	   afspraak	  met	   de	   Amerikaanse	  hebben	  gemaakt.	  De	  vrouw	  krijgt	  haar	  eigen	  ontwerp.	  Zo	  gaat	  dat	  dus:	  je	  ziet	  iets	  moois	  en	  de	  tatoeëerder	  woont	  ver,	  dan	  wacht	  je	  gewoon	  een	  jaar…	  Een	  andere	  vrouw,	  die	  ook	  verwonderd	  staat	  te	  kijken,	  zegt:	  ‘Dit	  is	  nou	  echt	  kunst’.	  En	  dat	  vind	  ik	  ook.	  Het	  werk	  van	  deze	  vrouwen	  is	  origineel.	  Mocht	  ik	  in	  de	  toekomst	  een	  tatoeage	  willen,	  dan	  mag	  één	  van	  deze	  vrouwen	  mijn	  kunstenaar	  worden.	  Het	  is	  tijd	  voor	  pauze.	  In	  een	  luxe	  restaurant,	  dat	  aan	  de	  ruimte	  grenst,	  bestel	  ik	  een	  sa-­‐lade.	   Ik	  ga	  zitten	  op	  een	  plek	  waarvandaan	  ik	  de	  ruimte	  goed	  kan	  overzien.	  Tegenover	  me	  zit	  een	  man	  met	  een	  klein	  meisje.	  De	  man	  doet	  me	  denken	  aan	  Eric	  van	  Electric	  Tat-­‐too	  (zie	  bijlage	  2).	  Hij	  heeft	  zijn	  haar	  in	  een	  Rock	  ’n	  Roll	  stijl	  en	  heeft	  veel	  tatoeages.	  Het	  meisje	   ziet	   er	   vervreemdend	  normaal	   uit.	   Er	   komt	   een	  vrouw	  aangelopen,	   ze	   geeft	   de	  man	  een	  kus	  en	  tilt	  het	  meisje	  op.	  Ook	  zij	  heeft	  veel	  tatoeages.	  Haar	  zwarte	  haar	  is	  opge-­‐stoken	  en	  haar	  pony	  heeft	  een	  zilver/paarse	  kleur.	  Haar	  met	  zorg	  samengestelde	  uiter-­‐lijk	  contrasteert	  met	  het	  meisje.	  Hoe	  zou	  moeder	  er	  zonder	  make-­‐up	  uit	  zien?	  Hoe	  kijkt	  een	  kind	  naar	  de	  tatoeages	  van	  haar	  ouders?	  Als	  ik	  een	  trap	  oploop	  blijken	  daar	  nog	  veel	  meer	  stands	  te	  zijn.	  Ik	  raak	  aan	  de	  praat	  met	  een	  meisje	  die	  op	  haar	  zij	  een	  eland	  getatoeëerd	  heeft.	  Ze	  vertelt	  dat	  ze	  vrijdag	  hier	  ook	  al	  was	  en	  toen	  helemaal	  weg	  was	  van	  de	  insecten	  van	  een	  Braziliaanse	  tatoeëerder.	  Toen	  ze	  naar	  huis	   fietste	  dacht	   ze:	   ‘Zo’n	   insect	  moet	   ik	  echt	  hebben!’	  En	  dus	  maakte	  ze	  een	  afspraak	  voor	  vandaag.	  Dit	  wordt	  haar	  eerste	  zichtbare	   tatoeage.	  Ze	  zouden	  om	  12.00	  beginnen	  maar	  de	  Braziliaan	  is	  nog	  nergens	  te	  bekennen	  en	  het	  is	  onderhand	  al	  14.30.	  ‘Dat	  vind	  ik	  wel	  ok’,	  zegt	  ze,	  ‘gewoon	  relaxed’.	  Ik	  beloof	  haar	  dat	  ik	  later	  nog	  even	  terug-­‐kom	  om	  te	  het	  resultaat	  te	  bekijken.	  Als	  ik	  na	  een	  uur	  weer	  naar	  boven	  loop	  zie	  ik	  haar	  op	  de	  tafel	  liggen.	  Het	  insect	  is	  al	  bijna	  af	  is,	  de	  kleuren	  worden	  ingevuld.	  Ze	  is	  druk	  in	  gesprek	  met	  de	  tatoeëerder.	  Ook	  loop	  ik	  nog	  eens	  langs	  de	  stand	  met	  de	  twee	  vrouwelij-­‐ke	  tatoeëerders.	  De	  vrouw	  die	  getatoeëerd	  zou	  worden	  staat	  nog	  steeds	  met	  haar	  man	  en	  kind	  te	  wachten.	  	  Al	  vanaf	  het	  moment	  dat	   ik	  binnen	  ben	  valt	  me	  een	  bijzonder	   figuur	  op.	  Een	  man	  met	  wel	  vijftig	  piercings	   in	  zijn	  gezicht,	  maakt	   foto’s	  van	  mensen.	  Terwijl	   ik	  naar	  hem	  kijk,	  kijkt	  hij	  naar	  andere	  bezoekers	  van	  de	  conventie.	  Hij	   is	  de	  verpersoonlijking	  en	  uitver-­‐groting	   van	   ‘bekijken	   en	  bekeken	  worden’,	  waar	  het	   hier	   allemaal	   om	  draait.	  Alsof	   hij	  een	  antwoord	  heeft	  op	  de	  vele	  ogen	  die	  hem	  aanstaren:	  met	  zijn	  camera	  kijkt	  hij	  terug!	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Een	   andere	   speciale	   plek	   op	   de	   conventie	  wordt	   ingenomen	   door	   een	   vrouw	   die	   niet	  tatoeëert	  maar	   ‘bodypaint’.	  Ze	  beschildert	  een	  vrouw	  in	  prachtige	  kleuren	  en	  schildert	  ook	  een	  tatoeage	  op	  de	  vrouw	  haar	  arm.	  	  Na	  drie	  uur	   rondlopen	  en	  kijken	  heb	   ik	  het	  gezien.	   Ik	  koop	  een	  sieraad	  uit	  Tibet	  voor	  mijn	  vriend	  en	  loop	  zelfverzekerd	  de	  hal	  weer	  uit.	  Ik	  heb	  het	  gedaan!	  Het	  was	  totaal	  niet	  eng.	  Ik	  heb	  vriendelijke	  mensen	  ontmoet	  en	  m’n	  ogen	  uitgekeken.	  Het	  was	  kleiner	  dan	  ik	  gedacht	   had	   en	   de	   zakelijke	   ruimte,	   met	   de	   slechte	   verlichting,	   gaf	   dit	   gebeuren	   een	  vreemde	  sfeer.	  Het	  contact	  tussen	  de	  mensen	  was	  gemoedelijk.	  Als	  ik	  thuis	  ben	  bekijk	  ik	  nog	  eens	  de	  website	  van	  de	  Amerikaanse	  vrouwelijke	   tatoeëerder.	  Ze	  schijnt	  zo	  nu	  en	  dan	  ook	  in	  Polen	  te	  zijn,	  wie	  weet…	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Bijlage	  4	  
	  
Extra	  informatie	  bij	  hoofdstuk	  5	  
	  
Introductie	  van	  de	  respondenten	  De	   volgorde	   van	   respondenten	   die	   ik	   hier	   hanteer	   is	   chronologisch:	   p1	  was	   de	   eerste	  respondent	  die	  ik	  interviewde	  en	  p7	  de	  laatste.	  Om	  de	  anonimiteit	  van	  de	  respondenten	  te	  kunnen	  garanderen	  heb	  ik	  alle	  namen	  verzonnen.	  
P1	  Joe	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  Joe	  is	  een	  man	  van	  52	  jaar.	  Hij	  is	  een	  Siciliaan,	  heeft	  in	  zijn	  jeugd	  in	  Frankrijk	  gewoond	  en	  woont	  nu	  een	  lange	  tijd	  in	  Nederland.	  Voor	  Joe	  hebben	  zijn	  tatoeages	  geen	  symboli-­‐sche	  betekenis.	  Hij	   vindt	   tatoeages	  mooi	   en	   leuk	   en	  noemt	   tatoeëren	   ‘tekenen	   in	   je	   li-­‐chaam.’	   Joe	  heeft	   tatoeages	  gekregen	  van	  zijn	  vrienden,	  ook	  heeft	  hij	  er	  een	  aantal	  zelf	  gezet.	  Hij	  heeft	  plannen	  voor	  een	  grote	  tatoeage,	  een	  tribal,	  op	  zijn	  rug.	  Dat	  zal	  nog	  even	  duren	  omdat	  hij	  nog	  niet	  genoeg	  geld	  heeft.	  De	  tattoo	  narratives	  van	  Joe	  gaan	  over	  periodes	  in	  zijn	  leven,	  over	  de	  wijze	  hoe	  hij	  zich-­‐zelf,	  anderen	  en	  de	  maatschappij	  ziet	  en	  over	  hoe	  hij	  graag	  zou	  willen	  zijn.	  De	  narratives	  beslaat	  een	  groot	  deel	  van	  zijn	  leven,	  vanaf	  het	  moment	  dat	  hij	  een	  puber	  was	  tot	  aan	  de	  toekomst	  met	   plannen	   voor	   een	   nieuwe	   tatoeage.	   Hoewel	   Joe	   zijn	   tatoeages	   enkel	   als	  een	  decoratie	   van	   zijn	   lichaam	  beschouwt	   zijn	  de	   tattoo	  narratives	   van	   Joe	   rijk	   en	  vol	  betekenis.	  
P2	  Dulcy	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dulcy	  is	  een	  jonge	  vrouw	  van	  begin	  twintig.	  Op	  haar	  pols	  draagt	  ze	  de	  eerste	  letters	  van	  de	  namen	  van	  haar	  zoon	  en	  dochter.	  De	  letters	  zijn	  sierlijk	  en	  ze	  worden	  vergezeld	  door	  een	  klein	  vlindertje.	  Het	  verhaal	  van	  Dulcy	   is	  kort.	  Haar	  tatoeage	  symboliseert	  dat	  wat	  voor	  haar	  van	  grote	  waarde	  is	  in	  het	  leven:	  haar	  kinderen.	  Wanneer	  Dulcy	  aan	  het	  eind	  van	  haar	  verhaal	  over	  het	  kleine	  vlindertje	  vertelt,	  blijkt	  dat	  de	  kleine	  afbeelding	  grote	  waarden	  	  uitdrukt.	  	  
P3	  Annemarie	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annemarie	  is	  een	  vrouw	  van	  eind	  veertig	  begin	  vijftig.	  Ze	  is	  een	  zelfstandige	  vrouw	  die	  in	  haar	  leven	  geleerd	  heeft	  voor	  zichzelf	  op	  te	  komen.	  Ze	  heeft	  zes	  tatoeages	  op	  verschil-­‐lende	  plaatsen	  op	  haar	  lichaam.	  Haar	  tattoo	  narratives	  beslaan	  een	  groot	  deel	  van	  haar	  leven,	  vanaf	  het	  moment	  dat	  ze	  uit	  huis	  ging	  tot	  aan	  de	  dag	  van	  vandaag.	  De	  tattoo	  narra-­‐tives	  van	  Annemarie	  zijn	  rijk	  aan	  informatie.	  Al	  haar	  tatoeages	  zijn	  verbonden	  met	  	  be-­‐langrijke	  momenten	  in	  haar	  leven	  en	  mensen	  die	  belangrijk	  voor	  haar	  zijn.	  Hoewel	  An-­‐nemarie	   gemakkelijk	  praat	  over	  de	  waardevolle	   en	  moeilijke	  momenten	   in	  haar	   leven	  zijn	  haar	   tatoeages	  niet	  openlijk	  zichtbaar.	  Afgezien	  van	  het	  sterretje	  op	  haar	  pols	  zijn	  haar	  tatoeages	   in	  het	  dagelijks	   leven	  niet	  zichtbaar	  voor	  anderen.	  Ze	  vertelt	   in	  dit	  ver-­‐band	  dan	  ook	  dat	  ze	  tatoeages	  voor	  zichzelf	  genomen	  heeft.	  De	  tattoo	  narratives	  van	  Annemarie	  zijn	  persoonlijke	  verhalen	  over	  vrijheid	  en	  loslaten,	  over	  moed	  en	  inzicht.	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P4	  Bernard	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bernard	  vertelt	  een	  kort	  verhaal	  over	  zijn	  enige	  tatoeage,	  het	  logo	  van	  de	  Rolling	  Stones,	  dat	  hij	  op	  zijn	  54e	  op	  zijn	  bovenarm	  liet	  zetten.	  Het	  verhaal	  lijkt	  in	  eerste	  instantie	  een	  eenvoudig	  verhaal	  van	  iemand	  die	  een	  grote	  fan	  is	  van	  de	  Rolling	  Stones.	  In	  de	  loop	  van	  het	  interview	  wordt	  echter	  duidelijk	  dat	  er	  voor	  Bernard	  meer	  speelt	  dan	  enkel	  de	  liefde	  voor	   een	   rockband.	  Verhalen	  over	   concerten	  die	  hij	   in	   zijn	   jeugd	  bezocht	   komen	  naar	  boven.	  Verhalen	  over	  een	  rebelse	  tijd	  die	  gekenmerkt	  werd	  door	  het	  loskomen	  van	  zijn	  ouders	  en	  het	  verzet	  tegen	  het	  heersende	  gezag.	  Voor	  Bernard	  heeft	  zijn	  tatoeage	  alles	  te	  maken	  met	  vrijheid.	  Door	  enkel	  naar	  zijn	  tatoeage	  te	  kijken	  kan	  hij	  zich	  de	  gebeurtenis-­‐sen	  uit	  zijn	  jonge	  jaren	  weer	  herinneren	  en	  krijgt	  hij	  zelfs	  weer	  het	  gevoel	  van	  toen.	  Hij	  draagt	  een	  levende	  herinnering	  bij	  zich.	  	  Ondanks	  de	  korte	  duur	  van	  het	   interview	  met	  Bernard	  duurde	  gaan	  zijn	   tattoo	  narra-­‐tives	  over	  belangrijke	  aspecten	  van	  zijn	  leven.	  
P5	  Inge	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Inge	  is	  een	  vrouw	  van	  midden	  twintig.	  Sinds	  haar	  negentiende	  heeft	  ze	  tatoeages	  en	  haar	  verzameling	  breidt	  zich	  geleidelijk	  uit.	  Inge	  is	  een	  blije	  vrouw	  die	  haar	  tatoeages	  als	  een	  versiering	  van	  haar	  lichaam	  beschouwd.	  De	  tattoo	  narratives	  van	  Inge	  zijn	  anders	  dan	  de	  verhalen	  van	  Joe,	  Dulcy,	  Annemarie	  en	  Bernard.	  De	  verhalen	  van	  Inge	  gaan	  met	  name	  over	  hoe	  het	  is	  om	  als	  getatoeëerd	  per-­‐soon	  door	  het	  leven	  te	  gaan,	  hoe	  het	  is	  anders	  te	  zijn	  dan	  de	  gemiddelde	  mens.	  Want	  hoe	  lichtvoetig	   ze	   zelf	   ook	  naar	   haar	   versierde	   lichaam	  kijkt	   ze	   ervaart	   bijna	  dagelijks	   dat	  mensen	  haar	  keuze	  voor	  tatoeages	  maar	  niks	  vinden.	  Het	  boeiende	  aan	  Inge	  haar	  verhalen	  is	  dat	  doordat	  ze	  haar	  uiterlijk	  drastisch	  heeft	  ver-­‐anderd,	  ze	  beseft	  wat	  werkelijk	  belangrijk	  voor	  haar	  is:	  hoe	  mensen	  van	  binnen	  zijn	  en	  hoe	  mensen	  goed	  met	  elkaar	  kunnen	  omgaan.	  Het	  innerlijk	  is	  bovendien,	  volgens	  Inge,	  door	  het	  uiterlijk	  heen	  te	  zien.	  Ze	  zegt	  hierover:	  ‘Dat	  vind	  ik	  gewoon	  ja,	  het	  is	  maar	  uiter-­
lijk.	  …	  Ik	  vind,	  met	  je	  innerlijk	  dat	  gaat	  altijd,	  dat	  zie	  je	  altijd	  er	  doorheen.’	  (p5,	  11)	  De	  tattoo	  narratives	  van	  Inge	  gaan	  over	  inspiratie,	  schoonheid	  en	  positieve	  waarden	  in	  het	  leven.	  Over	  hoe	  de	  keuze	  voor	  tatoeages	  je	  kan	  belemmeren	  in	  het	  leven	  en	  over	  hoe	  deze	  keuze	  je	  juist	  kan	  sterken.	  	  	  
P6	  Jeroen	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Jeroen	  is	  een	  man	  van	  begin	  dertig.	  Hij	  heeft	  veel	  tatoeages	  op	  zijn	  lichaam,	  waarvan	  hij	  een	  groot	  deel	  zelf	  gezet	  heeft.	  Als	  kind	  tekende	  hij	  op	  zijn	  armen	  en	  wist	  hij	  al	  dat	  hij	  later	  tatoeëerder	  (of	  striptekenaar)	  wilde	  worden.	  Jeroen	  is	  naast	  tatoeëerder	  ook	  beel-­‐dend	  kunstenaar.	  Hij	  is	  zich	  bewust	  van	  het	  beeld	  dat	  hij	  van	  zichzelf	  neerzet	  en	  hij	  weet	  te	   spelen	  met	   de	   indrukken	   die	  mensen	   van	   hem	  hebben.	   Tijdens	   het	   interview	   is	   hij	  heel	  bedachtzaam	  en	  raakt	  hij	  soms	  de	  draad	  van	  zijn	  verhaal	  kwijt.	  	  De	  tattoo	  narratives	  van	  Jeroen	  zijn	  verhalen	  van	  een	  kunstenaar	  en	  een	  tatoeëerder.	  Hij	  spreekt	   beschouwend	   over	   zichzelf	   en	   ziet	   zijn	   lichaam	   als	   een	   geïllustreerd	   lichaam.	  Een	  lichaam	  waarop	  hij	  verschillende	  soorten	  tatoeages	  verzameld	  heeft	  en	  waarop	  hij	  zijn	  ideeën	  kan	  uitproberen.	  Zijn	  tattoo	  narratives	  gaan	  over	  schoonheid	  en	  verwonde-­‐ring,	  over	  humor	  en	  originaliteit.	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P7	  Henk	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Henk	  is	  een	  trotse,	  niet	  verlegen	  man	  van	  74	  jaar.	  In	  zijn	  appartement	  in	  de	  seniorenflat	  vertelt	  hij	  over	  zijn	   leven	  met	  zijn	  tatoeage.	  Als	   jonge	  man	  voer	  hij	  drie	   jaar	  op	  zee.	   In	  Engeland	  heeft	  hij	  in	  die	  tijd	  zijn	  eerste	  en	  enige	  tatoeage	  laten	  zetten.	  Beïnvloed	  door	  de	  mannen	  om	  hem	  heen,	  en	  met	  een	  beste	  slok	  op,	  werd	  de	  naam	  van	  de	  vrouw	  van	  Henk	  in	  zijn	  rechterbovenarm	  getatoeëerd.	  	  Henk	  heeft,	  in	  tegenstelling	  tot	  alle	  andere	  respondenten,	  veel	  spijt	  gehad	  van	  zijn	  keuze.	  Want	  wat	  moest	  hij	  met	  zijn	  tatoeage	  toen	  het	  huwelijk	  voorbij	  was?	  Met	  de	  komst	  van	  een	  nieuwe	  vriendin,	  jaren	  later,	  vond	  Henk	  eindelijk	  een	  oplossing	  voor	  het	  probleem.	  In	  de	  stad	  liet	  hij	  door	  de	  beste	  tatoeëerder	  zijn	  tatoeage	  veranderen.	  De	  naam	  van	  zijn	  ex-­‐vrouw	  werd	  zwart	  getatoeëerd	  en	  boven	  en	  onder	  deze	  plek,	   liet	  hij	  de	  namen	  van	  zijn	  twee	  kleinkinderen	  tatoeëren.	  De	  tatoeage	  van	  Henk	  veranderde	  van	  een	  ‘last’	  naar	  een	  opnieuw	  betekenisvolle	  afbeelding.	  	  In	  het	  verhaal	  van	  Henk	  is	  de	  rol	  van	  anderen	  groot.	  Op	  zee	  hoorde	  hij	  er	  met	  zijn	  tatoe-­‐age	  bij,	  eenmaal	  thuis	  voelde	  hij	  zich	  genoodzaakt	  zijn	  tatoeage	  te	  verbergen.	  De	  tattoo	  narratives	   van	   Henk	   laten	   zien	   hoe	   de	   keuze	   voor	   een	   tatoeage	   op	   jonge	   leeftijd	   z’n	  doorwerking	  heeft	   op	  de	   rest	   van	  het	   leven.	  De	   tattoo	  narratives	   van	  Henk	   gaan	  over	  beïnvloeding	  en	  spijt,	  maar	  ook	  over	  je	  lot	  in	  eigen	  handen	  nemen.	  	  	  
Categorie	  2	  Zelfbeeld	  en	  mensbeeld	  Het	  zelfbeeld	  van	  de	  meeste	  respondenten	  maakt	  een	  ontwikkeling	  door.	  Deze	  ontwik-­‐kelingen	  zien	  er	  als	  volgt	  uit.	  Een	  respondent	  (p1)	  vertelt	  naar	  aanleiding	  van	  de	  tatoea-­‐ges	  die	  gezet	  zijn	  in	  de	  gevangenis	  over	  het	  effect	  van	  de	  gevangenschap	  op	  zijn	  leven.	  Hij	   leerde	   zijn	   stoere	   gedrag	   te	   veranderen	   in	   door	   hem	   genoemd	   ‘lullo-­‐gedrag’.	   Voor	  een	  andere	  respondent	  (p3)	  zijn	  tatoeages	  verbonden	  met	  het	  proces	  van	  onafhankelijk	  worden	  van	  een	  partner.	  Bij	   een	  andere	   respondent	   (p4)	  bestaat	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  zelfbeeld	  uit	  drie	  fasen;	  van	  een	  actief	  zelfbeeld	  via	  een	  passief	  zelfbeeld	  naar	  uitein-­‐delijk,	  wanneer	  de	  tatoeage	  gezet	  is,	  een	  tevreden	  en	  trots	  zelfbeeld.	  Bij	  een	  respondent	  (p5)	  vindt	  er	  een	  ontwikkeling	  plaats	  van	  een	  onzeker	  zelfbeeld	  naar	  een	  zelfbeeld	  met	  zelfvertrouwen.	  Tenslotte	  is	  er	  bij	  een	  respondent	  (p7)	  geen	  ontwikkeling	  te	  zien	  maar	  worden	  er	  twee	  beelden	  naast	  elkaar	  gezet:	  Een	  onzeker	  en	  bang	  zelfbeeld	  ten	  tijde	  van	  het	   laten	  zetten	  van	  de	  tatoeage	  en	  een	  trots,	  zelfverzekerd	  en	   leergierig	  zelfbeeld.	  Dit	  laatste	  beeld	  slaat	  zowel	  op	  zijn	  kindertijd	  als	  op	  het	  heden.	  
	  
Categorie	  3	  De	  ander	  
De	  rol	  van	  anderen	  Vrienden	  hebben	  de	  rol	  van	  degenen	  waarmee	  de	  respondenten	  zich	  kunnen	  verbinden	  (p6)	  ook	  kunnen	  ze	  steun	  (p2)	  en	  bescherming	  (p1)	  bieden.	  Soms	  hebben	  vrienden	  een	  bijzondere	  rol:	  ze	  maken	  het	  mogelijk	  dat	  het	  vak	  van	  tatoeëerder	  uitgevoerd	  kan	  wor-­‐den.	  (p6)	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kinderen	  en	  kleinkinderen	  zijn	  veelal	  de	  anderen	  die	  het	  leven	  de	  moeite	  waard	  maken	  (p2	  en	  p3)	  en	  die	  de	  respondenten	  trots	  maken	  (p3	  en	  p7).	  Het	  blijvende	  karakter	  van	  een	  tatoeage	  wordt	  aan	  kinderen	  gekoppeld	  die	  er	  ook	  altijd	  zullen	  zijn	  (p2).	  Kinderen	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zijn	  op	  deze	  wijze	  de	  rechtvaardiging	  van	  de	  tatoeage.	  Kinderen	  kunnen	  ook	  een	  motive-­‐rende	  rol	  hebben	  in	  het	  besluit	  een	  tatoeage	  te	  nemen	  (p4).	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ouders	  hebben	  een	  afwijzende	  rol	  ten	  opzichte	  van	  de	  keuze	  voor	  een	  tatoeage	  (p2,	  p3	  en	  p7).	  Soms	  heeft	  een	  ouder	  een	  dubbelrol:	  Aanvankelijk	  was	  de	  moeder	  van	  p3	  afwij-­‐zend	  ten	  opzichte	  van	  haar	  dochters	  keuze	  voor	  een	  tatoeage.	  Later	  werd	  haar	  rol	  echter	  verbindend	  doordat	  ze	  net	  als	  p3	  zelf	  een	  tatoeage	  nam.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Partners	  zijn	  een	  bron	  van	  inspiratie	  voor	  het	  nemen	  van	  een	  tatoeage	  (p3	  en	  p7).	  Een	  partner	  kan	  ook	  degene	   zijn	   voor	  wie	   tatoeages	   er	  niet	   toe	  doen,	   voor	  wie	  het	   om	  de	  persoon	   (de	   respondent)	   zelf	   gaat	   (p5).	   Een	  partner	   kan	   tenslotte	   degene	   zijn	   die	   be-­‐wustwording	  teweeg	  brengt:	  de	  partner	  van	  p6	  weet	  p6	  bewust	  te	  maken	  van	  zijn	  (te)	  lichtvoetige	  houding	  ten	  opzichte	  van	  tatoeages.	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Tenslotte	  hebben	  tatoeëerders	  een	  rol	  in	  tattoo	  narratives.	  Het	  zijn	  de	  personen	  die	  	  in	  de	  wijze	  van	  omgang	  met	  de	  respondent,	  tijdens	  het	  tatoeëren,	  bepalen	  welke	  herinne-­‐ring	  de	  respondent	  aan	  de	  ervaring	  heeft.	  Deze	  herinnering	  is	  voor	  de	  betreffende	  res-­‐pondent	  (p5)	  belangrijker	  dan	  de	  beeldende	  kwaliteit	  van	  de	  tatoeage.	  	  
Het	  oordeel	  van	  anderen	  De	  respondent	  met	  de	  defensieve	  houding	  ten	  opzichte	  van	  mensen	  met	  (voor)oordelen	  op	  zijn	  tatoeages	  (p1)	  vindt	  dat	  anderen	  hem	  dienen	  te	  nemen	  zoals	  hij	  is.	  Hij	  is	  niet	  be-­‐reid	   zijn	   uiterlijk	   aan	   te	   passen,	   bijvoorbeeld	   in	  werksituaties.	   Deze	   respondent	   toont	  echter	  een	  open	  houding	  naar	  de	  mensen	  die	  zijn	  uiterlijk	  positief	  waarderen,	  zij	  mogen	  foto’s	   van	   hem	   maken	   en	   hem	   bewonderen.	   De	   andere	   wijze	   van	   omgaan	   met	   de	  (voor)oordelen	  van	  anderen	  wordt	  vertegenwoordigt	  door	  de	  vrouwelijke	   respondent	  (p5)	  met	  zichtbare	   tatoeages.	  De	  houding	  van	  deze	  respondent	   is	  accepterend.	  Zonder	  eigenwaarde	  te	  verliezen	  berust	  ze	  in	  de	  situatie	  en	  stelt	  ze	  dat	  mensen	  die	  negatief	  over	  haar	  uiterlijk	  zijn	  zelf	  een	  probleem	  hebben.	  Door	  de	  ervaringen	  met	  de	  (voor)oordelen	  op	  haar	  uiterlijk	  heeft	  ze	  geleerd	  dat	  ze	  zelf	  niet	  negatief	  wil	  zijn	  over	  het	  uiterlijk	  van	  anderen.	  	  	  
Categorie	  4	  Waardenoriëntatie	  en	  moraal	  
Schoonheid	  Een	   respondent	   met	   zichtbare	   tatoeages	   (p5)	   doet	   uitspraken	   over	   wat	   ze	   niet	   mooi	  vindt.	  Zij	  houdt	  niet	  van	  gezichten,	  woorden	  en	   teksten	  als	  getatoeëerde	  afbeeldingen.	  Zij	  doet	  bovendien	  een	  leuke	  en	  opvallende	  uitspraak:	  Tuurlijk	  denk	  ik	  af	  en	  toe	  wel,	  zo’	  n	  
mooi	  leeg	  vel	  dat	  lijkt	  me	  prachtig,	  dan	  zou	  ik	  helemaal	  geen	  tatoeages	  nemen,	  dat	  vind	  ik	  
ook	  prachtig,	  maar	  ja,	  ik	  heb	  het	  toch	  gedaan	  omdat	  ik	  het	  op	  dat	  moment	  leuk	  vond,	  wat	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Categorie	  5	  Strevingen	  en	  levensperspectieven	  
Annemarie	  (p3)	  Annemarie	  doet	  twee	  uitspraken	  over	  haar	  visie	  op	  het	  leven	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  haar	  ervaringen.	  Als	  ze	  vertelt	  over	  hoe	  ze	  leerde	  voor	  zichzelf	  op	  te	  komen	  na	  haar	  huwelijk	  	  zegt	  ze:	  Het	  leven	  is	  een	  leerproces	  (p3,	  14).	  Later	  doet	  ze	  een	  andere	  uitspraak	  over	  het	  leven:	  Moet	   je	   loslaten	  hè?	  Weer	   loslaten,	  het	  hele	   leven	  bestaat	  uit	   loslaten	  (p3,	  19).	  Ze	  spreekt	  hier	  over	  het	  loslaten	  van	  haar	  dochter	  toen	  zij	  op	  zichzelf	  ging	  wonen.	  Met	  de	  woorden	   ‘Weer	   loslaten’	   refereert	   ze	  aan	  het	   feit	  dat	   ze	  eerder	  haar	  broertje,	  die	   zelf-­‐moord	   pleegde,	   los	  moest	   laten.	   Twee	   van	   Annemarie	   haar	   tatoeages,	   het	   engeltje	   op	  haar	  rug	  en	  de	  ster	  op	  haar	  pols,	  staan	  letterlijk	  voor	  deze	  personen.	  Hoewel	  ze	   fysiek	  deze	  mensen,	  die	  belangrijk	  voor	  haar	  zijn,	  heeft	  moeten	  loslaten	  draagt	  ze	  hen	  symbo-­‐lisch,	  in	  de	  vorm	  van	  tatoeages,	  altijd	  met	  zich	  mee33.	  	  
	  
Categorie	  7	  	  De	  eerste	  tatoeage	  	  
Deze	  categorie	  gaat	  over	  de	  eerste	  tatoeage	  van	  de	  respondenten.	  Het	  laten	  zetten	  van	  de	  
eerste	  tatoeage	  markeert	  het	  moment	  in	  het	  leven	  waarop	  iemand	  verandert	  van	  een	  niet-­





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Annemarie	  liet	  de	  ster	  op	  haar	  pols	  tatoeëren	  zodat	  ze	  deze	  afbeelding,	  in	  tegenstelling	  tot	  haar	  andere	  tatoeages,	  altijd	  zelf	  kan	  zien.	  Bovendien,	  zo	  doet	  ze	  voor	  tijdens	  het	   interview,	  kan	  ze	  haar	   tatoeage	  op	  haar	  hart	   leggen.	  Annemarie	   kan	  op	  deze	  wijze	   elk	  moment	   symbolisch	  met	  haar	  hart,	   via	  de	   tatoeage,	  verbonden	  zijn	  met	  haar	  broertje.	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Bijlage	  5	  
	  
Schema	  1.	  Aanwezigheid	  van	  de	  categorieën	  per	  respondent	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Bijlage	  6	  
	  
Schema	  2.	  Specificaties	  van	  de	  waarden	  per	  respondent	  
	  
	   Schoonheid	   Vrijheid	   Individualiteit	   Relationele	  waarden	   Overige	  waar-­
den	  P2	  (v)	   	  X	   	   eigen	  keuzes	  ma-­‐ken	   	  X	  	   	  tolerantie	  	  openheid	  acceptatie	  	  
	  
P3	  (v)	   	  X	   	  	   doen	  wat	  je	  wilt	  eigen	  keuzes	  ma-­‐ken	  	  
	  X	   	  tolerantie	  acceptatie	  verdraagzaamheid	  verantwoordelijkheid	  gelijkwaardigheid	  (tus-­‐sen	  man	  en	  vrouw)	  	  
	  zelfstandigheid	  moed	  tevredenheid	  
P5	  (v)	   	  X	   	  	  doen	  wat	  je	  wilt,	  irt	  het	  nemen	  van	  tatoeages	  
	  X	   	  tolerantie	  	  openheid	  verdraagzaamheid	  	  eerlijkheid	  aandacht	  	  
	  traditie	  positiviteit	  
	   	   	   	   	   	  
P1	  (m)	   	  X	   	  doen	  wat	  je	  wilt	   	  X	   	  wederkerigheid	  hulpvaardigheid	   	  rechtvaardigheid	  P4	  (m)	   	  X	   	  doen	  wat	  je	  wilt	  	   	  -­‐	   	  -­‐	   	  eenvoud	  volharding	  	  P6	  (m)	  	   	  X	  	   	  -­‐	   	  X	   	  -­‐	   	  Humor	  onafhankelijkheid	  P7	  (m)	   	  X	  	   	  -­‐	   	  -­‐	   	  trouw	   	  gezondheid	  tevredenheid	  dankbaarheid	  relativering	  	  	  In	  bovenstaand	  schema	  staan	  de	  vrouwelijke	  respondenten	  (p2,	  p3	  3n	  p5)	  gescheiden	  van	  de	  mannelijke	  respondenten	  (p1,	  p4,	  p6	  en	  p7).	  De	  vrouwelijke	  respondenten	  noe-­‐men	  aanzienlijk	  meer	  relationele	  waarden	  dan	  de	  mannen	  in	  hun	  tattoo	  narratives.	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Bijlage	  7	  
	  
Schema	  3.	  Regulatiefactoren	  en	  levensbeschouwelijke	  elementen	  	  	  
